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A^O X X J Y I . Mi^rí ío les de A b r i l de 1885.—San Venas i c í^ , obispo y m á r t i r . N U M E R O 'H. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Híbleodo cesado D. Antonio Oaorio, con 
«a taha ha sido nombrado agente del 
ÍURIODE LÍ MA.EINA en la Catalina el 
i.D.Jüan Compíiñdl, con el cual se en 
atoen lo sucesivo los señores snsorito 
»íQdlchi localidad para todo lo referen 
jUíiuacrlcion á, este periódino. 
Mm, 1" de abril de 18S5. 
El Administrador. 
iMta fecha ha sido nombrado agente 
liRiODK LA MARIKÍ. en las Vuelta8| 
D. VeDancio F. Cavada, con el cna 
mtínderán en lo sucesivo los señores 
tKriiores á este periódico en dicha locall-
Jitaa, l " de abril de 1885, 
El Administrador. 
Jjbiecdo fallecido el Sr. D. Agustín Bou, 
ptoqM era del DIARIO DK LA MARINA, 
.Palacios, con esta fecha ha sido nom-
para desempeñar dicho cargo el Sr. 
PIBera Cifaentes, con el cual se en-
nonio sucesivo los Sres. euscrito-
jiMtepflrirtdico en dicha localidad, 
íjtnna, 23 de marzo de .1885.—Admi-
? C f 0 5 
GADO 
POR E L GABLB. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIAlüO D E L A M A R I N A . 
iDIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E HOY". 
Par/s, 31 de marzo á las 8 
de la mañana. 3Í 
Siguí las úl t imas not icias , e n l a 
ttion de Langson que se d io e l 
rirsaa, las pérdidas de las t ropas 
rosas ascendieron á m i l dos-
uitsi muerto?. 
Jíairid, 31 de marzo, á las} 
81/ 50 ms. de la mañana. S 
Lcitemblores l o t ierra, q u e c o n t i -
¿inen las provincias de M á l a g a y 
íJraaada, están causando bastan-
«destrozos en les casas de las po-
SWM York, l l l de marco, á las i 
10 de la mañana. S 
iifun sa asegura, las t ropas de 
uumala han atacado ya & las de 
it Salvador, aunque no se h a n re-
jlilo pormenores. 
Lóndres, 'M de marzo, á las 1 
10?/10 ws. de la mañana. S 
¡1 han concebido 7 c o n t i n ú a n las 
ijwaazas de que se c o n s e r y a r á l a 
uintre Rusia é Inglaterra. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Sueva York, marzo 30, d ios 5% 
de la tarde. 
taHpaiiolas, á $15*75. 
Hu ĵlcanas, & $15-55. 
Uwio papel comercial, «O div.j 4 á 
liUflüO. 
ilcaclOiia Lóudres, «0 div. (banqueros) 
| W i cts. £. 
lúre I'aris, (>0 div. (banqueros) & 6 
H te 21% cts. 
' ríl ii.ii)r(> \hvMhnrgo, 00 djv. (bamiucros) 
''̂ Niregistrados do io« Jb'síailovUiiidoB, r 
, & Vi'2J i ex«liiteré». 
Wfttgas ndmero I0j pol. 5)0, ó óll6. 
alar fthufn refino, 4% 
ir i t miel, i'RAiH-
UfálS cts. 
kw (IVilooi) cu tercerolas, & 7.40 cen» l ideadas e 'as /''uenltt 
n electo i) 
nes díflM 





hWi, lo)i¡) dear, ú, 0^. 
Nueva Orleam, marzo 30. 
ms dases superiores, & $4.16 cts. 
Imil, 
Lómlres, marzo 30. 
^centríltip, pol. 90, 14. 
Iirepiur rulluo, 12i3 & 1 -i '1, 
wliiladüs, á ex-lntorés. 
M de ios Estados Unidos, 4 por 100, 
tX'Onpon. 
mtnlo, Banco de Inglaterra, 3^ por I 
ti ;D burras, (¡a onza) 40 pen. 
Liverpool, marzo 30 . 
m middliuy uplands, & 5 I61I6 
t a r i * , marzo 30. 
ili, H por 100,70 fr. 05 cts. ex-interés. 
T 




<iuda prohibida la reproducción de 
| rúgramus que anteceden, con a r r e -
únriimto 31 dé l a Ley de Propie-
vMtdiual.) 
)JI12AO[ONE3 DE LA BOLSA 
(1 día 31 de marzo de 1885. 
unnvi UbrW á 233^ por IOO j 
npi«AT cierra de 238 á 23314 
pí8müL,( por 100 álag ÚWi. 
FONDON PUBLIOOH. 
n , i intorés y ano de amortización anual: 75 á 
p, oro. 
lUíoyil.H Ídem: Nominal. 
Miiulidalea: 0:1̂  & 63 pS D. oro. 
ínUpottcarios: Nominal. 
•Ulttoro: Sin operaciones. 
Nld AyaaUmiento: 71 & 70 p§ I) . oro. 
kOOIOMBCt. 
kuliulol do 1» U\A de Caba: 11 á 10 pg ü. oro. 
•luutrlal: 'A k 57 pg D. oro. 
IwrCompitBi» de Almacenos de Regla y del Oo-
l!t«pg D. oro. 
InjAlmaceuea de Santa Catalina: Nominal, 
birluoli: Sin operaciones. 
,r:ii< Deacaentos y Depósitos de la Hab»-
it» Territorial Hipotooarlo de la lata de Cuba; 
bnudíFoiaento yNavegaolon del Snr: 83 A 84 
MÍ 
tnCompaliia de Vapores de la Babia: Sin oper*-
1 
kflb le Aiuuoeaes de Hacendados: 51 i 50 p § 
lili ite Almacened de Depósito de la Habana: 55 
O.orfl. 
lili Espaliola de Alambrado de Gas: 76 & 75 pg 
•mruionM. 
lili Oubaua de Alambrado do G-as: 42 á 41 pg 
IwVi Knva&oU de Alambrado de Gas de Matan-
'i'm D. oro. 
»:•) de la Habana: 83 á 32 pg D. 
dt Caminos de Hierro de la Habana: 68 & C7 
•le Caminos de Hierro de Matannas i Raba-
ipgD. oro. 
deflaminos do Hierro de Cárdenas y Júo»-
.. D. oro. 
ideOaralnos Je Hierro do CionfuegoB A V I -
ii derG'amijios de Hierro do Bagim i a Grande: 
D. oro. 
de Caminos de Uiorro de Caibarion & Hano-
3JÍ3Í pg D. oro. 
iladel Ferrocarril del üoste; i'í & 93 pg D. oro. 
ili de Camino» de Hierro de la Babia de la i 1^ 
ilHiUiizaü: Liquidación. 
«piñiíilel Forrocarril Urbano: 50 A 49 pg D. oro. 
Jwíurll del Cobre: ¿0 ft 70 p.g I), oro. fllu oporiv-
M 
Ihwirrl! i'.el Cuba: 80 4 79 p.g D. oro. SÍT opflra-
fcherl» d» (Jiriisnas: Sin overanione* 
onUGACIONES. 
. irritorial SipotecariodelalaladeCaba. 
{jiilMÍiipottó.ii¡a9 al C p% Interés anual: . . . 
lúe Almacenes do Sania Catalina con el 6 pg 
WKHKipg D, oro. 
TKmS DK VALORK8 H O Y . 
lltaitadol 3 pg y ano de amortización al 75 
JMOIIEH iORREDOUEM KOTABIOÍ». 
o* u HOLBA onoui.. 
D, Kaborn'Koinleln 
.. JBM Stavedra. 
.. Joeé Uonnol Aina. 
,. indrin '.tlnnteca. 
m Federico del Prado. 
í Darlo (lonialet del Valle. 
.. Outor Llama y A^pilrre. 
H Bemardlco Rumos. 
.. Indr̂ fi Uipee Mafios. 
., Emilio Ijóper. Mazon. 
. Pedro UatUli. 
.. Mipel Boca. 
M Antonio Floros ICstrad». 
„ l|it«r1io Ornnon y Itmnla 
DIÍEroiiMTES AUXILIAaM. 
IDililNVloytos, 1). Pedro Artldiello y D. fidoar-
kintuyPlcabia. 
I0ti.-Lo« demii señores Corredores uotariot) qne 
Mu «1 (mtoe y oambios, están también antorina-
lüiin operar eu la aapradioha Bolsa. 
O O T I Z A O I O N S S 
D B C O R S B D O R B 8 . 
KSPAStA —1 áCJ pg P.8. p.f .yo. 




'•KSOUKNTO M E R C A N T I L 
5 44 &5 
— ) 0 á 5 J 
P. 60 dtv. 
P. 3 div. 
* 81 pg P. 60 dpr 
á 9 pg P. 3 div. 
g hta. 3 meses, 9 pg 
ita. 4 
y 12 pg hta. 8. OTO y P (y l ! 
NoniiuaL 
M S B O A O O MAOIOSÍAI, 
AIOOABM. 
BUaooa, trenes de Derosne y ) 
BlUleax, b^Jo A regalar 
Idem, Idem, Idem, ídem bueno i 
aaperior- —„ « 
Idem, idom, Idem, idom florete. 
Oogaobo, Inferior áreffular, n<l-
m e r o 8 í i 9 (T. H . ) _ 
Idem buono á aaperior, númoro 
10 4 11, idem 
Quebrado inferior á regnlur, nú-
mero 12 A 14, Idem.. . . . 
Idem baeno, número 15 & 16 Id. 
Idem aaperior, núm? 17 A 18 Id -
(d«m florete, núm? 18 4 2̂  14. 
U B R O A D O B X T K A N J U R O . 
0KMTRIFÜ9A8 DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. De 4} 4 B ra. oro ar., según en 
vase y número. 
AZUOAB DB MISL. 
Polarizasion 86 4 90 De 34 & 32 ra. oro arroba, según 
eúrase y número. 
AZUCAR DE MASO ABADO 
Común A regular refino. Polarización 86 4 90. De 3} 
4 3; ra. oro arroba. 
OOMOXRTBADO. 
No hay. 
S B f t O R E S C O R R E D O R E S D B SKMAHA. 
D ü CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DK FRUTOS.—D. C4rlos María Jiménez y D. Juan 
C. Herrera, 
E s copia.—Habana 31 de marzo de 1886.—BI Sindico, 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de marzo 
de 1885. 
La revista de Comisario del mes dea-
bril, se pasaríl en la Secretaría de este 
Gobierno por los señores Jefes y Oficiales, 
residentes en la Plaza, en la forma si 
guíente: 
Dia 1? 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep 
to en la Plaza, pensionistas do San Her-
menegildo, Señores Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas y re 
cintas disponibles del Ejército de la Pe 
níusnla. 
Dia 4. 
Sree. Jefes y Oficiales en situación do 
reemplazo. 
Lo que se hace saber en la órden de la 
Plaza de esto dia para general conocimien-
to y cumplimiento, en las boras que á ca 
da clase so señalan. 
El General Gobernador,—Jieaumont. 
Es copia.—De órden de S. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
R E G L A M E N T O 
1>E LOB 
PRACTICOS DE PUERTO Y COSTA. 
A R T I C U L O 1? 
Anu cuando ej libre ol ejercicio de las industrias ma-
rítimas, no se consideiarA como tal practicaje, y en tal 
concepto, nadie podrá obtener nombramiento de prácti-
co sin reunir las condiciones legales exigidas por l:a 
disposiciones vigentes. 
ARTÍCULO 2" 
Para ser nombrado práctico de puerto 6 costa, se ne-
cesita tener la robustez y agilidad necesarias para este 
servicio, dadas lus condiciones en que so verifica; haber 
otmervado buena conducta y probar en exámen la Ido-
neidad y conocimientos necesarios. 
ARTÍCULO 3o 
Constituida la Juuta examinadora como Presidente el 
Comandanta de Marina del puerto O trozo do cus^a cu 
queso pretendo ejercer el cargo ó de cualquiera do las 
provincias comprendidas on dicha costa si se extendiere 4 
vanas, ú los Comandantes de las Divisiones navales del 
Norte ó Snr de Pilipinas, si se trata de aquellos mares 
y como vocales el segundo Comandante y Ayudante de 
la Comandancia y dos prácticos, con nombramiento, del 
yjuerto 6 costa sobro que verse el exámen, aumentán-
dose 6 dismiuu.vóndose el número de oficiales pon los de 
otros donti nos on la proporción quesea necesaria para 
quo el úmero total de examinadores sea de siete. Cuan-
do no baste el número de oficiales disponibles, podrán 
suplirse con Capitanes, Pilotos, Patrones ó Prácticos 
conocedores del puerto 6 costa sobre quo verse el exá 
men. 
ARTÍCULO 4? 
Las materias en que los aspirantes han de probar sa 
sufiriencia son; el conocimiento detallado de los puertos 
ó costas en queban de ejeroev sa oficio, biyos, bancos, 
placeres, corrientes, mareas, vientos que reinan con 
mayor frecuencia, cou cuáles conviene aproximarse y 
con cuáles desatracarse de las costas, puntas ó bajos, 
cnartfodela agnj», braceaje y modo tte comprobarlo 
con la fonda, métodos prácticos para deducir la distan-
cia tt la tierra y rumbos que han de hacerse, modo de 
entrar y salir on los puertos y fondeadoroa. faros com-
prendidos en la costa, sus colores, intermitencias de luz 
y alcance á óstas, mareas para embocar los puertos y 
tomar loa fondeaderos de dia y de noche, conocimiento 
de las reglas de policía do los puertos y sanidad maríti-
ma en la parto que puedaafectar 4 su servicio. 
ARTÍCULO 5? 
De los uxpiusbdos conocimientos se exigir4n 4 ios 
prácticos de puerto los necesarios para ejercer su oficio 
desdo la distancia prudente á que puedan aproximarse 
los do niavor porte sin riesgo alguno, áun desconociendo 
la localidad hasta el interior de los puertos y 4 los 
de cusía los'nocesarios para aproximarse á las costas y 
bocas do loa puertos los de menor porto con absoluta se-
guridad hasta encontrar los prácticos de la localidad ó 
hasta tomar el fondeadero en aquellos en quo no hu-
biese prái ticos locales. 
ARTÍCULO G? 
E u igualdad do circunstancias, serán nreferidos en el 
órden siguiente: 
Los que tengan título de Piloto. 
Los quo sepan leer y escribir. 
Los quo hayan prestado más dilatados y mejores ser-
vicios en la Armada. 
Los que cuenten más tiempo en ia localidad 6 en la 
costa ejercitándose on la navegación ú pesca. 
ARTÍCULO 7? 
Del rnHultado del exámon, se levantará acta eu uu l i -
bro destinado al efecto, y en el caso de resultar uno ó 
más aprobados, pero no cuando no los hubiere, se remi-
tirá copia al Capitán ó Comandante General para que 
les expida los correspondientes nombramientos, en los 
cuales se hará constar con precisión el puerto ó costa en 
que hubiere probado suficiencia de conocimientos, ó si 
además de práctico de un trozo do costa, lo es á la vez 
de todos 6 de alguno do los puertos comprendidos en 
ella, para que nunca puedan utilizarse erróneamente en 
piinton BU qne uo haya probado sa conocimiento. 
ARTÍCULO 8? 
OliUinido el nombramiento do práctico, el Comandante 
de Marina hará quo por uno de sus subalternos, se les 
lea y expliijue en caso necesario, cuanto referente á »u 
servicio, responsabilidad y dependencia de las Autori-
dades do Marina establece el tratado "V, título V I I de 
las Ordedanzas fle 171)3, y después que el práctico ma-
nifieste bajo juramento que queda perfectamente im-
puesto de olio y que acepta el cargo con todas sus con-
secuencias, se anotará ésta circunstancia 4 continuación 
de su titulo, y se lo dará & reconocer entro los demás 
pr4cticr.s y funcionarios de la Capitanía del puerto, 
quedando desde aquel momento habilitado para el ejer-
cicio de sus funciones. 
ARTÍCULO 9? 
Los prácticos do costa que cuenten cuarenta años de 
servicio on los buques de guerra, tendrán derecho 4 la 
graduación y sueldo do Alférez de fragata y el sueldo 
anejo á la efectividad de esto empleo, qne servirá de re-
galador para los batieres de retiro cuando soliciten pa-
sar 4 esta situación 6 se les expida por inutilidad física. 
ARTÍCULO 10. 
Cuando alguno de los prácticos con nombramiento 
pierda la aptitudfisica qne requiere el cumplido deaem-
peBo de su ejercicio, sea por edad, cansancio ú otra cau-
sa, el Comandante de Marina dará cuenta al Gobierno, 
expresando el origen y razón de su inutilidad, reser-
vándose S. M. determinar las funciones qne han de ejer-
cer, según los méritos qne reúnan; pero si ol falto de 
aptitud fÍ3Í"a fuese el práctico mayor 6 el de mas servi-
cios on c*da puerto, continuará en el desempefio do su 
plaza como encargado del órden y distribución del ser-
vicio entro los demás, sin que sea empleado personal-
mente en el piloteo de embarcaoiones. 
Madrid, lü do Enero de 1883. 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante ol destino de Alcalde de mar de 
la Cuna de Santa ROSÍ , correspondiente al Distrito de 
Mántna, se hace saber por esto medio, para que las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas eu esta Comandancia ó en 
la Ayudantía de Mántua en ol término de treinta dias y 
dirigidas al Excmo. é litmo. Sr. Comandante General de 
edte Apostadero. 
Habana, V¿ de Marzo do 18&5.—Juan Romero. 
Tesorería General de Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda, 4 
propuesta de esta Tesorería, se ha servido disponer que 
se abra el pnso de los haberes devengados en el mes de 
octubre de 1881, por las olases pasivas rosidentea on la 
Península que los tienen consignados sobre estas Cajas. 
Por su cousecuencia desde el dia 27 del corriente mes, 
de 10 á 12 de la mañana, se satisfarán por esta Tcsoreiia 
los expresados haberes en la forma siguiente: 
M O N T E P I O C I V I L Y P E N S I O N E S D E (¿RACIA. 
Dia '11 del mes actual. Apellidos délos causantes cuya 
primera letra sea G — H — I — J — K — L . 
Dia 28 id. id. M—N—O—P—Q—R—S—T—U—V—Z. 
Dia 30 id id. A — U - C — D — E — F . 
M O N T E P Í O M I L I T A R . 
Dia 31 id. id. G — H — I — J — K — L . 
Dia 19 de abril id. id. M—N—O—P—Q—R-S—T—U— 
V - Z . 
Dia 7 id. id. A — B - C — D - E — E . 
Dia 8 y 9 cesantes y jubilados de todos loa Ministerios. 
R E T I R A D O S D E G U E R R A . 
Dia 10 de abril id. id. M—N—O—P. 
Dia 11 id. id. Q - E ^ - S - T — U . 
Dia 13 id. id V—Z—A—B. 
Dia 14 id. id. C — D — E — F . 
Dia 15 id, id. O y retirados de Marina. 
Dia 16 id. id. H — I — J — L . 
E l importo de ios haberos de las indicadas clases se 
satisfará en oro con el 3 por 100 en plata. 
Habana, 26 de marzo de 1885.—El Tesorero General, 
JoH RcdríguM Correa. 5-27» 5-27d 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Notando esta administración que los individuos que 4 
continuación se expresan se han declarado indebida-
mente por el número 23 de la Tarifa 3? como reoiifica-
dores de aguardientes y licores, siendo asi que la indus-
tria que explotan es la de fábrica de estos últimos, con-
currirán 4 constituirse en nuevo gremio—así como 
también todos los que se crean comprendidos en el mis-
mo caso—el dia 1° de abril á las ocho de su mafiana y á 
repartirse la cuota que por asimilación se les ha señala-
do, á reserva de la qne on vigor le corresponda según los 
datos que se reúnan con arreglo 4 los preceptos del ar-
ticulo 69, en la inteligencia de que los qne no asistan 
quedarán sujetos á lo que acuerden los demás. 
Habana, 20 marzo de 1885.—Guillermo Perinat. 
I N D I V I D U O S Q U E S E C I T A N : 
Sres. Córtales, Canalsy C? 
.. Otermin, Otamendi y C? 
Trespalacios y AJdábó. 
. . Felipe V i vaneo. 
. . Juan Azoué. 
.. Florencio AJemany. 
Rada. Labuyen y Cf 
.. Narciso Fors. 
. . Francisco Várela. 
. . Salvador Oordillo. 
. . Manuel A . Vallina. 
.. JosóVivó. 
.1-29 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
DON PAULO DK TAPIA Y UBCUI.LBU, Teniente de Alcal-
de 2?, Alcaldn Municipal Presidente del Excmo 
Aynntamiomo de esta capital, por sustitución. 
Con objeto de evitar la repetición do loa abusos que on 
aBos anteriores y en dia do la Semana Ma.vor se han co-
metidoen el Parque Central al exigirse el pago de ma-
yor cuoca de la fijada, por la ocupación de sillas y sillo-
nes que se han colocado en el mismo. 
Hago saber: 1? Q io solamente el arrendatario del ar-
bitrio D. Ricardo Kafart tiene derecho á colocar sillas y 
sillones en los paseos, plazas y sitios públicos de esta 
ciudad como espeonlacion para cobrar á las personas 
qne los ocupen. 
29 E l contratista podrá cobrar por cada silla cinco 
centavos en plata ó diez centavos en billetes y diez cen-
tavos plata ó veinte centavos billetes por cada sillón á 
la persona quo los ocupe y por cada vez que los abando-
ne y vuelva á ocupar bien el mismo asiento ú otro n i a l -
quiera. 
89 Q ae ni el contratista ni n ingun a otra persona pue-
de exigir en manera alguna mayor cantidad por el ex-
presado concepto, sea cual fuere el titulo que invoque. 
49 Que los ajentos de mi autoridad conducirán anto 
la competente 4 todo individuo que pretenda cobrar 
mayor cantidad de la expresada en el apartado 29, asi 
como á los que sin ser el contratista ó estar autorizados 
por él instaien asientos en los paseos, plazas y sitios 
públicos, como especulación para cobrar 4 las personas 
qne los ocupan. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 30 de 1885.—Pablo de Tapia. 
3-1 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el voluntario 
quinto de la 1* Compañía de este Batallón, D. Ramón 
Sainz López, se le avisa por medio del presente anuncio 
para qne en el término de quince dias, contados desde 
su pu blicacion, sn presente en la oficina del Detall, calle 
do JCgido n. 2, en dia y hora hábiles, pues de no verifi-
carlo, se dará cuenta á la superioridad para lo que co-
rresponda.—Habana 29 de Marzo de 1883.—El Coronel 
T . Cf. 29 Jefe, Francisco Autrán. 3-1 
T R U B U N A l i i S a . 
Comandancia militar de marina de la proríncia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—D. JUAN DB DIOS DK 
USRRA, teniento de navio do la Armada, comandan-
te de infautería do marina, ayudante de la Coman-
dancia de Marina y fiscal en comisión do la misma. 
Por la presente, cito llamo y emplazo para qne com-
parezca en esta Fiscalía en oi término de quince dias, 
el individuo Laureano Bieda y Pérez, quo so fracturó 
la pierna izquierda trabajando de jornalero 4 bordo del 
vapor español AHo, en 6 de Octubre de 1881. 
Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de Dios de litera. 
3-25 
Oomandancia de Marina y Capitanía del l'ucrto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON -IOSÉ MAHÍA CA-
RO Y FKUN'ANUKZ, tonier te coronel do artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la pre-ento mi única carta de edicto y pregón y 
término de treinta dias, que so contarán desde la pri-
mera publicación, cito, llamo y emplazo, á las personas 
qne se consideren con derecho 4 oono piezas de sabioú, 
que 4 continuación se reseñan, las cuales fueron extrai-
das del fondo del mar en el Rincou do Guanabo. el dia 4 
de Mayo del año anterior, para qao se presenten en esta 
Fiscalía á hora hábil do d<-spacho. á deducir el de que 
se consideren asistidos, en ol concepto que do no hacer-
lo, se procederá con arreglo á Tnstriiecion. 
P I E Z A S D E R E F E R E N C I A . 
Dos de 10J varas largo v id. grueso. 
Una de 0J id. id. y i id. id. 
Tres de id. id. v 4 id. id. 
Una de 7 id. id. y i M. id. 
Una de 61 id. id. v J id. id. 
Habana 27 de Marzo do 1885.—El T , O. Fiscal, Josá 
María Caro. 3- 29 
DON ANTONIO DK PASOS Y SANTOS, rapican do fragata 
honorario de la Armada Ayudante Militar del Dis-
trito Marítimo de CasaBliinca y fiscal de la cansa 
que instruyo por órdon superior. 
Hallándome instruyendo sumarla para averiguar el 
origen de la muertedó D JoséProgo y Díaz, natural de 
la uornña, de estodo soltero, de profesión mecánico y 
de 33 años de edad, maquinista que era del vapor re-
molcador nombrado "Antonio López, ' y cuya muerte 
tuvo luzar on ol rancho do proa del referido baque en la 
noche del 19 del corriente mes. he dispuesto convocar 
por edictos y por término de quince dias (í los que sean 
parientes myos y so encuentran en esia capital 4 fin do 
examinarlos por losparticulares conducentes, 4 la par de 
ofrecerlos la cansa por si so quieren naostrsr parto t n 
ella. 
Casa Blanca, 27 domar/.o do 1883.—Antonio de Pa • ., 
U-29 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Hahnna.—Comisión Fiscal.—DON JUAN DK DIOS DK 
UBI.TA, tenientede navio déla Armada comandante 
de infantería de marina, ayudante do la comandan-
cia de marina y fiscal en comisión de la misma 
Por esta mi tercera y último carta, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de qninoe dias, comparezca 
en esta IiHscalía el marinero Juan González y Rodríguez, 
que se fué al agua desdo la verga de juanete de proa del 
vapor Magallanes en la noche del día 11 de octubre do 
1884 —Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de Dios de 
Usera. 3-25 
f U E K T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 30: 
Do Barcelona y escalas en 30 días vap. esp. José Baró, 
cao. Riberas, trip. 40, tons. 1070; con carga general, 
á J . Ginerés y Cp. 
Dia 31: 
De Cárdenas en 8 horas, vap. am. Saratoga. capitán I n -
tosb, trip. 58, tons. 1,095: con azúcar de tránsito, 4 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso en 1 dia, gol. am. Melisso Frask, capi-
tán Frask, trip. 6, tons. 224: on lastro, 4 González, 
Roco y C p. 
Barcelona en OOdía .̂ bca. esp. España, cap. Geter-
nan, trip. 14, tons. 580: con carga general, 4 C. G. 
Saeuz y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 30: 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, capi-
tán Perales. 
Matanzas vap. esp. Guillermo, cap. Luzárraga. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N . 
Para COLON y cácalas en el vap. esp. M. L . Villa-
verde. 
Sres. D. H . J . Ti ffin—O. Villegas—Joaquín Tomé 
Francisco Tirmat—Francisco Vega—Margarita Pujol-
Agustín de la Fuente—Manuel C. Navarro.—Además 
18 para esta isla. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent: con 840 barri-
les azúcar. 
De Mulata gol. Carleta, pat. Blanco: con 110 pacas 
algodón. 
Do Mulata gol. Antonia Habana, pat. Blanco: con 73 
pacas algodón. 
De Cabalias gol. Nuevo Hilario, pat. A rocha: con 300 
sacos azúcar y 18 pipos aguardiente. 
Do Cárdenas -¿ol. Mercedita, pat. Alemañy: con 617 
sacos. 08 bocoyes, 47 cíijaa azúcar y efectos. 
De Morrillo gol. FéLx pat. Scrantes con 310 socos 
azúcar. 
D i Bahía Honda, gol Jóven Gertrudis, pat. Villa-
longa: con 700 sacos azú-or. 
• De Ma.iiel gol. M9 Magdalena, pat. Villaloiiga: con 
466 socos, 17 bocoyes a-/úc»r y efectos. 
De Sierra Morena gol María Teresa, pat. Salvá: cen 
373 socos y 40 bocoyes azúcar. 
De Ortigosa gol. Dolorita, pat. Covas: con 78 bocoyes 
azúcar. 
De Cabanas g-l. Jóven Felipe, pat. Snarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
De Jornco gol. Golondiina, pat. Pajol: con 22 pipas 
aguardiente 
De R>o Blanco gol. Vicenta, pat. Estéban: con 800 so-
cos carbón. 
De Teja gol. Leonardo, pat. Gorda, con 640 sacos 
oarbon. 
De Kagua gol. 2í Isabel, pat. Mayans, con 1.3C0 sacos 
oarbon. 
De Teja gol. J . Catalina, patrón Prats: con 800 socos 
carbón. 
De Sierra Morena gol. M? Andrea, pat. Otero: con 
1,200 sacos carbón. 
De Maloto gol. Nueva Providencia, pat. Alomañy: con 
03 pocas algodón. 
Do Matanzas gol. María Josefa, pnt. Calafell: con 700 
socos azúcar.. 
De Matanzas gol. Paz, pat. Ceañero: con 101 bocoyes 
azúcar. 
Do Matanzas gol. Amalia, pat: Visquerra: con 885 sa-
cos, 120 cajas azúcar y efectos. 
Da Manatí eou Jóven Blanca, pat. Mas: con 1,000 
atravesaños, 00 sacos cáscara, 143 caballos lefia. 33 ara-
bos, 100 líos majagua y 3 sacos cera. 
De Teja gol. Dorotoa, pat. Navarro; con 314 sacos 
azúcar. 
De Granadillo gol. San José pat. Tur; con 520 atrave-
safics y 220 caballos majagua. 
Do Cárdenas gol. Anito, pat. Piñeyro: cou 1,300 sacos 
azúcar. 
De Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer: con 719 sacos 
200 cajas, 40 bocoyes azúcar. 
De Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Bonet: con 645 
sanos, 54 cajas, 27 bocoyes azúcar y efectos. 
De Sierra Morona gol. Crlsilida, pat. Lladó: con 1.050 
socos azúcar. 
« « « F A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Cárdenas gol. Al? del Cármen, pat. Valent: con 
efectos. 
Para Bahía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Villalonga: 
Idem. 
Para Cabanas gol. Nuevo Hilario, pat. A rocha: id. 
Pai-a S»gaa gol 2í Cantinera, pat. Sevilla: id. 
Para Sierro Morona gol Agustino, pat. Villolongo: id. 
Para Mariel gol. Mí Magdalena, pat Villo'onga: en 
lastre. 
Poro S'erra Morena gol. Maiía Teresa, pat. Salvá: id. 
Para Sierra Morona gol. 3 Hermanas, pat. Joy; id. 
Para Ortigoca gol. Dolorita. pat. Covas: id. 
Para ('-abañas gol. J . Felipe, pat, Suarez: id. 
Para Morrillo gol. Félix, pat. Serontes: id. 
ParaBerracos gol. Antonia Habana, pat. Blanco: id. 
Para Guanes. gol. Especulación, pat Felicó: id. 
Para Morón gol. Josefa, pat. Pérez: id. 
Para Cárdenas gol. Mercedita, pat, Alemañy: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Belisorio, cap. Pagos: por San 
Román y Cp. 
•Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Mir: porBal-
oells y Cp. 
•Boston bca ing. Katie Stwart, cap. Finlayson: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
•Barcblona berg esp. Temerario, cap. Antón; por 
N. Gelats y Cp. 
•Delawaro (B. AV.) gol. am. Governor Hall, capitán 
Caín: por Henry B. Hamol y Cp. 
•Filadelflo gol. ara. Eddie Huok, oop. Bartell; por 
Bafael P. Santa María. 
Delaware (B TV.) boa. italiana Flavlo, cap. L i g -
no-- ¡ por Deulofeu, hijo y Cp. 
Barco on a, Canarias Pnerto Rico y escalas, vapor 
esp. Santiago, cop. Riberas; por J . Ginerés y Cp, 
•Progreso y Veraoruz vap. moj. Méxloo, cap. García 
Mata; por J , M. Arendftfio 7 Cp. 
Filad el fia berg. am. Nellie D. Dinsmore, cap Parker 
ñor Rafael P. Santo Moría. 
Delawaro gol am Suean B. Roy, cap. Filton: por 
Rafoel P. Santo Mano. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. correo español 
Cataluña, cap. Sogo'vla: por M. n»lvo y Cp. 
Delawaro (B. "W ) berg. esp. Rafael Pamar, capi-
tán Pifia: por J Conill ó biio. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Hutchinson, ca-
pitán Hak r: por Lawton y H9 
Filadelfia gol. am. Jannie "Williams, cap. Brandt: 
por H. B. Hamol y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Caibarion goleta amor. W. L . Robert, cap. Beag, 
por Todd, Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Cádiz, Santander, Cornño y Liverpool, vap. español 
Catalán, cap. Muñecas: por J . M. Avendafio y Cp.: 
con 4 842J cajas, 1,430 sacos, 163 estuches y 277 ba-
rriles azuoar, 45,600 tabacos fócidos. 8,002 cajetillas 
cigarro-», 59 kilos picadura, 206J pipas, 22 barriles y 
110 garrafones aguardiente, 14,723 kilos cera ama-
rilla y efectos. 
Santa Cruz y Las Palmos bca. esp. Feliciana, ca-
Ílitan Quevedo: por Galban, Ríos y Cp : con 305 ca-os azúcar, 1,100 tabacos, 296 pipas y 415 garrafones 
aguardiente, 28 barriles miel purga, 195 galones miel 
«boja y efectos. 
Matanzas vapor esp. José Baró, capitán Riberas, 
por J . Ginerés v Cp.: en lastre. 
Colon, Puerto Rico y escalas vap. esp. M. L . Villa-
verde, cap. Peroles: por M. Calvo y Cp.: con 87,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Pragroso y Veraoruz vapor correo Ciudad do San-
tander, cap. Cimiano, porM. Calvo y Cp.: con 37,402 
cajetillas cigarros y efectos. 
B U Q U E S Q t ' E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap amsr. Saratoga, cap. Me. Ins-
tosh: por Todd, Hidalgo y Cí 
Cayo Hueso viv. amer. Alaska, cap. Carballo: por 
M Suarez 
Veraoruz y escalas vap. ing. Principia, cop. Ander-
son: por Todd, Hidalgo y C? 
« X - Í B A C * © D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 





Cigarros cajetillas— .. 
Picadura kilos 















P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 D E 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes....—... 
Azúcar c a j a s . . . . . . . . . . . . 
Idem sacos 
Idom estuches. . . . . . . . . . . 
Idem barriles 



















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 31 de marzo de 1885. 
400 qnosos Potagrás í 4oa nti 
30 cajas quesos Plandos... í ^ 
75 tercerolas manteca.. $12i qtl. 
250 socos arroz canillas.. 10 rs. ar. 
15 o. tooii.o $14J qtl. 
100 sacos afrecho R'lo. 
300 cajas aci it;i carbón Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D S 
V A P O R S 3 S D33 T S A V B S I A . 
SE ESPERAN. 
Mrz9 31 Principia: Nueva-York, 
.. 81 Madrid: Liverpool y escolaa. 
Abril 2 Niágara: Nneva-Vork. 
2 Citv of Puoblo: Veraciuz y osi'alfia 
4 México: Corulia. Santonder y Liverpool. 
5 Ramón de Herrera: Sonthomas y escalas. 
6 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
6 Esk: Veraoruz. 
7 City oí'Aloxondría: Nuevo-Vork. 
7 Harían: Nnevo-Orleons y eacalaa. 
7 Vuracruz: Santander y escalas. 
8 Guido: Liverpool 
9 Nowport: Nueva-York. 
9 City of Washington: Veraoruz y esoolM. 
I 14 Hutchinson: Nuova-Orleans y escalas. 
14 Capulet: Nueva-York. 
.. 14 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortera: Sonthomus y escalas. 
.. 10 Saratoga: Nnovn-Vork. 
.. 22 Vapor iuglés: Santhomas, Pto.-Rico y eacalaa. 
.. 22 B. Iglesias: Paerto-Rioo, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz9 30 M. L . Villaverde: Pto.-Rloo, Colon y escalas. 
. 31 Principia: Verocruz y escalas. 
.. 31 Ciudaíl de Santander: Cádiz y escalas. 
Abril 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
1 Hutchinaon: Nuova-Orleans y eacalaa. 
2 Saratoga: Nneva-York. 
4 Oity of Pueblo: Nueva-York. 
5 Cataluña: Pqorto-Rico, Cádiz yBaroolona. 
0 México: Progreso y Voracruz. 
7 Citv of Alexandría: Veraoruz y escalas 
7 EJIC: gt. Thomas y escalas. 
)•; Harían: Vno.'a-Orlcans y escalad. 
9 JCiag.'Vra: Eñteva-Yoik. 
.. 10 Ramón Herrero: Santhomas y escalos. 
. . 11 City of "Washington: Nueva-Tork. 
.. 13 Madrid: Puerta-Rico, Cornfia y Santandor. 
.. 14 Capulet: Veraoruz y esoolaa 
. . 15 Cristóbal Colon: Brcolona y escolas. 
10 Nowport: N novo-York. • 
.. 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Verocruz. 
.. 29 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon v naoalu 
( H K O S D E l i E T K A S . 
r O D B J Í I B A L & O Y C / 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y larga 
v i s t a d a n cartas do ciédito sobre Nuew-York, Phila-
delphía, New-Orleans, Son Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos do España v «ns portenenolaa. 
íALCELLs Y e ; 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y lorga vista sobre todas las ca-
pitales y pneblosmás importantes de la Península, Islas 
Kolnares y Canarias. ' Cn. 295 156-15Mz 
N. GELATS Y GOHP. 
108, AGÜIAR108 
HACEN PAUOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndreu, Paris Burdeos, Lyou, Bayona, 
Qambur^o, Roma, Nápoles, Milán, Gónova, Marsella, 
Havro, Lille, Nántes. St. Qnintin, Dieppe, Toulose, Ve-
neoia, Florencia, Palermo, Turin.Mesina, etc., asi como 
sobre todos las capítoles y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Gelata y Ca . 
tu K AvT> lí» *(r 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PAHA SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmos de Gran Conaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín español "Las Palmas," en 
capitón Loredo Admito carga á fUte y pasajeros y da-
rán rozón sus consignatarios Galban Rio y Cf. San Ig -
naoion número 3C. 3580 20 19 
VAJPOKES D E T K A V E i á l A . 
BARá 
m a m uo. STMÍOHIP w m 
Loe vapores de euf.j aoreditada linea 
OitT of Fuebla. 
Capitán J . Deakon. 
Capitán ¡ W Reynolda. 
Oitv of WasMngtcm. 
Capitán W Rettig. apitán Thompsou. 
Principia. 
Capitón Webster. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-York todos los 
jiiéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
IHfclOTMD •Cío SVeiTCra'S'OX'JtaLi 
C I T Y O F A J L E X A N D U I A . . Jnóvea Abril 2 
OA^TTLKT — .. 9 
C 1 T Y O F P U E B L A 16 
C T T Y O F P U E B L A Sábado Abril 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
P R I N C I P I A 18 
C I T Y O F A L B X A N l S R J t A . — ~ . 25 
He dan boletas da viaje por estos vsposes directamen-
te 4 Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, cn conezios 
con los vapores franceses que salón de Novr-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por lea vapores qne salen 
todos los miércoles. 
So dan pasajes por la linea de vapores franooaes, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currsnoy; y hasta Bar-
colona en $95 Cnrrency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR. , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio dol ferrocarril, on $140 Cnrren-
cy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A K -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad áo sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las oualoo no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norisontales. 
Las cargas se reoiben en el muelle de Caballería hssat» 
I» víspera del dia do !a salida y se admite caiga para 
Inglaterra, Hamburgo, Erémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéros, con oonocimlentoa directos. 
Sus consignatarios. Ofloioa u? 25. 
V O D D , H I D A L G O Y Oí 
I n a i A J 
Oompañía Gto .¿ral Trasatlántica de va 
pores ¿orreos franceses. 
P a r a Y e r a c r u z directo. 
Saldrá para dlobo pnerto sobre ol 9 de abril el vapor 
X r ü F A T E T T E , 
su capitán S E R TAN. 
OAMABA. E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sos 
consignatarios B R I D A T . M O S T ' R O S Y Cí 
4138 12-ld 12-lb 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
Capitán GANTES. 
Este magnífico vapor saldrá el 12 de 
abril, á las fliez do la mañana, para 
C O R U Ñ A y S A N T A N D E R 
con escala en 
P U E R T O - R I C O . 
Admite earga para los dos primeros puor 
tos y pasaje para todos. 
Las pólizas de embarque deben llevarse 
ántes á los consignatarios para firmarlas, y 
sólo se admitirán hasta el dia 10. 
Precios de pasaje para Coruña y Santander 
E N P R I M E R A 8 140. 
E N S E G U N D A S I C O . 
E N T E U C E R A P R E F E R E N C I A . 8 30. 
E N T E R C E R A 8 30. 
Sus consignatarios CUBA 43. 
J . B a l c e l l s y Ca 
C n. 342 15-28a—15 29d 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
do vapores correos franceses. 
Para S A N T A N D E R 
y ST. N A Z A I R E 
con escalas en P U E R T O R I C O Y S T . T H O M A S . 
Saldrá el 31 de abrU el bermnso vapor francés 
L A F A Y E T T E 
Capitm SERVAN'. 
Esta Compañía proporciona excelente 
trato y toda clase de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á precios muy reducidos. 
Impondrán San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
B R I D A T MONT'BOS Y C P . 
4001 15-28a 15 29dMz 
L I N E A D E VAPORES»CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
KNTEK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HxVBANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAl'OBKS. CAl'ITAKKB. 
T A M A C L T P A S Luciano Ogin»ga. 
O A X A C A Tibnrcio de Larrañaira. 
M É X I C O Mannel G. de la Mata. 
- ¿ ^ S o n t o s . 
VERACEUZ Afnistin Outheil y C» 
Lmiitpooi.^-^» Barlng Brotors y Cpí 
COKUSA Manin de Carnearte. 
SANTAXDEB Aoeel del Valle. 
HABANA Oficios n? 30, 
J . M. AVENDAÑO Y C» 
C n. 288 I . R-M 
VAPOR 
M E X I C O . 
Este rápido buque saldrá á mediados de 
abril para 
V I G O , 
C O B U Ñ A , 
O I J O N , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admitirá carga á fleto y pasajeros. 
M i é n t r a s no se publique otra cosa 
se darán billetes de pasaje hasta e l 
dia de la sal ida y s e r á absolutamen-
te falso cuanto se propale en con-
trario. 






ANTONIO L0PB1 Y 0 / 
EL VAPOR 
C A T A L U Ñ A , 
Capitán D- Francisco Seg'bia. 
Saldrá para PUERTO-TUCO, ÍJADIZ y B A R C E -
LONA el 5 de abril, ¡ levando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasaieros para diobos pnertos. 
Tabaco paiaPuerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportoa so entregarán al rsoibir los bUletes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignatit-
rloa ántos de correrlas, sin enyo requisito serán nnlas. 
Eocibc carga á bordo hasta el dia 1? 
De mü oormonorea impondrán sns cousiguatarlon. 
M. C A L V O Y OOMP», Ofiolos n0 88. 
t n. 16 27 M 
C O I P A S I A O A T A L A M 
D E 
Vapores Trasatlánticos. 
l í L V A P O R 
capitán D. JUAN RIBERAS. 
Saldrá directo para 
N E W - O R L E A N B . 
el sábado 4 de abr i l á las 4 de la tarde 
Admite pasajeros en sus magniñeas cá-
maras y les ofrece el esmerado trato que 
tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes sus consignatarios, 
O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y Conap" 
Cn. 354 2b—31 3 d - 3 i 
E L V A P O R 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Vía Puerto-Rico 
el dia 1? de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite pasajeros para dichos puertos en 
sus espaeioeas cámaras, á quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
También admitirá carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el lúnes 30 
de marzo se admitirá carga y se autorizarán 
pólizas, éstas deberán sellarse ántes de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito serán nulos. 
Las personas qne residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
On. 267 21—8M 
Malí Sfceam Shlp Oompany 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LisnsA onanox-A. 
L 0 9 H E R M O S O S V A P O R E S D B H I B I t R O 
sapltan T . S. C U R T I S 
8JLIL 
«•pitan J . M TNTOñU. 
¿apiUu 3. B. B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeroa, saldrán de 
diobos pnertos como signe: 
" T . 
i i M 
i 1111 i ; f 
lili!!!! 
iiilíllí 
ho H t¡» M M P» M H l> 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor G L O R I A . 
Con motivo de la fest'vidad del Juéves y Viérnes pró-
ximos este bnqne demora su salida para Coba y escalas 
basta el domingo 5 por la noobe 
R E C I B E C A R G A E L M I É R C O L E S 19 Y B L 
HABADU 4. 
Los Sres. pasnjeros deberán tomar el tren qne sale del 
paradero do Vil lamió va á las 2 y 40 de la tarde del citado 
domingo. Para más pormenores San Ignacio 82 
E L C O N S I G N A T A R I O . 
4054 4-30a 4 31d 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
RAMON D B J B R R E R A . 
VAPOR 
ijiij;;!: 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
días con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, las conexione* 
están hechas con los vapores de Méjico, Pnerto-Kioo, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus rlajes, tienen excelentes co-
modidades para pas^ioros en sns espaciosas cámaras. 
L a carea se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Tiapera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburzo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
e por ios vapores de esta linea 
direotamonte á Liverpool, Lóndros, Sonthampton. Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Canard, Whlte 
Star y la Compagne Genéralo Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirlo á ia casa oonslgnatu-
rla, Obrapia n° 36. 
Línea entre New-York y Clenfaegos, 
OOM E S C A L A S B H NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIENFÜEGOS, 
oapltan F A I K O L O T H . 











Stg? de Cuba. 
Sábados. 





A b r i l . . . . 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 23, 
Do más pormenores impondrán sns consignatarios, 
O B R A P I A N9 33, 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n . 11 28 M 
Queda rebajado el pasajo de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP* 
T n n 28 M 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
Capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá do este puerto 
el dia 4 de abril a las cinco de la tarde para los do 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m o y 
Cuba , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Kodrignoa. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres Monés y Cf 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y'Cf 
Cuba.—Sres. L. Ros y Cf 
Se despacha por RAMON DB HERRERA.—8AH 
PKDRO N ae.—P 
I n . 14 
VAPOR 
Sociedad de Socorros Mutuos de Escri-
bientes de la Habana. 
E l domingo fí del enirante. se efectuará en la oasa 101 
do la calle ancha del Norte, ennre Gallano y Blanco, & 
las doce del dia. la junta que prefija el reglamento en 
sus artículos 45 y 40, advirtiendo que con arreglo á l a 
circular do 15 de mayo del aüo próximo pasado, se abri-
rá la sesión sea «nalquiera el número de concurrentes. 
Lo (jne do órden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los señores socios.—Habana, marzo 30 
de 1885.—101 secretario-contador, Miguel Bársnqa He-
rrera 4071 4-31 
' V/ \ DK LUZ. 
29 M 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 10 de abril, á las cinco do la tardo, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n ce, 
Mayag-uez, 
Aguadi l la , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
B F " NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haití). 
Nota.—Las pólizas para la cara;a do travesía, sólo so 
admiten hasta ol dia anterior al do su salida. 
CONSIG NA T ABtDS 
Nuevitas.-Sr. D. Vlconto Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Corap. 
Baracoa.—Sres. Monés v Comp. 
Guantánamo.—Sres. J BienoyComp. 
Cuba —Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres J . U Travieso v Cp. 
Puerto-Plata. -Sres. Giuobra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Cump. 
Mayagüez.—Sres. Patxot, Ca 
Azuadilla.—Sres. Amell, Juliá y Comp. 
Puerto-Rico —Sres. Irinrte Hno. de CaraoenayOf 
Santhomas.—W. Brondstod y Cp? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO N. 20, Plaza de Luz. 
I D. 14 81. M 
VAP0R A D E L A 
Saldrá de esto puerto todos loa sábados & 
las doco del dia y regresará de Caibarion á 
la Isabela de Sagua todos los mártes á las 
horas do costumbre. 
8 1 nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S SERIAN A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R Í O B L A N C O . H E H R A C O S . SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnos. 
Regresará á Babia Honila los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miórooles al ara anocor. 
Recibe carga los Vlórnes y Sábados al costado del va-
por on el mutilo do Luz, abonándose sus flotes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacluv 8tí consignatario. Merced 12.—Cosme 
do Toca. 
T. o. 1« fr- i 
C O M P A Ñ I A 
Cubana do A lumbrado de G a s . 
E n virtud do lo quo dispone el artículo 27 del Rfglar-
monto, el Sr. Presldeuto ha dispnosto so convoque por 
esto medio, como lo hago, á los seüores accionistas do 
esta Empresa para la Junta General quo ha de celebrar-
se el 31 del corriente, á las doce del dia, on su morada 
Teniente Rey n. 7i. á los fines qne prescribe el art. .'I 
del mismo Reglamento, y para la oportuna renovación 
de la mitad do la Directiva.-Habana marzo 23 de 18S5,— 
E l Secretarlo, J . M. Oarbonell y Ruiz. 
3925 5-27 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha señalado el dia 14 de abril pró-
ximo, á las doce del dia. para la continuación de la Ge -
neral quo tuvo efecto el 20 de febrero último. E n dicha 
Junta, que se verillcará on el escritorio de la Empresa 
Mercaderes u. 20, se leerá ol informe de la Comisión dt» 
Glosa do las cuentas del alio anterior, y so tratará de lo* 
demás particulares que so estimen con venientes. 
Habana, marzo 21 do 1885 — E l Secretarlo, Josf VaUU» 
Fauli y Lanz. I . 420 8_2.r' 
SOCIEDiD C A S T E L L A N A " 
D E D E N E F I C E N C I A . 
L a junta provisional ha acordado establecer ceñiros 
de suscricion para quo los oastullanos qne no hubieren 
asistido á la reunión que tuvo lugar en ol Casino Espa-
ñol el 25 del actual, puedan inscribir sus nombres. 
Dichos centros BOU: Mercaderes 20, Sastrería; Mura-
lla 35, Peletería; Obispo 81, Heleteria; Mercado de Co-
lon, "Los dos Hermanos;" Peletería "Lo Paz," Monto 
n. 127; Ferretería " L a Granja." Monto 503; San Miguel 
n. 222; Peíiapnbre 14; Gervasio 100; Calzada do la Reina 
n. 27; Obispo 38, Locería; Mnralla 57, "Los Aliados'( y 
en la Soorotaria, Industria 141. 
4000 i-noa 3-31d 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
A V I S O . 
Esta Compañía siempre deseosa de favo-
recer, por cuantos medios estóa á su alcan-
ce, los intereses dol público que transita 
por su línea, ha determinado adoptar el 
sistema extranjero do "Quarterly Season 
Tickets" ó eeanso abonos Trimestrales, á 
cuyo fin principiarán á regir desde el dia 1" 
del próximo Abril bajo los precios de en 
correspondiente tarifa que se inserta á con-
tinuación. 
Estos abonos confieren al poseedor el de-
recho de viajar por todos los trenes ordina-
rios de pasajeros hasta cualquiera de las 
Estaciones intermedias do las manifestada» 
en el abono. 
Para más pormenores dirigirse á la Ad • 
ministracion, Paradero do Concha, dond¿« 
so expenden los abonos. 
T \ R 1 F A . 
De Marianao y Quemados á la 
Habana y vice-versa $ GG BiB. 
De Ceiba y Puentes Grandes á la 
Habana y vice vensa 45 " 
Do Cerro y Tulipán á la Ha-
bana y vice-versa 25 " 
John A. Me. Lean, Director. 
C n 329 8-25 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por ol presente so liano público qne la Jnnta Directi-
va de esta empresa ha acof dado sacar á licitación el 
servicio do couiunidaolon por mor do los Almaconos d<< 
Hacendado» por "Lancha de Vapor," según bases y 
condiciones que se liHllai án do manillesto de una á onu • 
tro de lu tardo «o el escritorio de la n-foti ia Emprosik, 
Mercaderes 20 A.dvlrtlóndoso quo ol tórmino fijada 
para las propoidoionos vence ol 20 de abril próximo. 
Habauu. marzo 20 de 1885.—El secretario, José ValtU* 
Fauli y Lanz. I 420 8 25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No hablóndose reunido el número suflolente de accio-
nistas para que pudiera coldbr rse la Junta general or-
ilinaria citada para el dia de hoy, se convoca á nueva 
Junta para < ! dlaO del entrante mes do abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los Interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 de los estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos quo 
tome, cualquiera que sea el número do los aocionistaA 
quo concurran. 
Habana, marzo 21 de 1885.' 
nonas del Oastilln. X 17 
Por ser el jnóves próximo dia festivo, el 
vapor americano /Saraío^a saldrá para Nue 
va York el miórcolefl 1?, á las cuatro de la 
tarde. I n. U 4-28 
capitán AMSTRONG. 
Baldrá el 7 de Abril á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Sontliamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
oifloo. 
L a carga para las Antillas y el Pacífico tiono que sor 
antregada ol dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admify» carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
oificaudefen loa conocimientos el valor y el peso en kilo». 
Los conocimientos tienen que sor certincadoa por ol Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y Am-
béres con conocimientos directos á 6 chelines el tercio do 
tabaco, en combinación cou la llegada de los vapores á 
Sónthampton 
P 
oro y convencional según localidad 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E C H O P A á SUSO 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1839, 
de Sierra T T Gómez. 
SITUADA E N LA CALLE DEL BARATILLO N° 3 
KMQUINA A JÜSTXZ; 
BAJOS D E LA LONJA D E VIVEREW. 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l mártes 31 dol corriente á las doco so rematarán on 
esta venduta los efectos siguientos: H docenas medias 
medias para nina, 1 pieza dril azul Uno lista azul con 4T| 
yardas, 3 piezas croasó do alg idon blanco con 119A yar-
das, 2!) piezas muselina de la India do 20 yardas y 7 pie-
zas franela azul con 209̂  yardas, todo cn el estado en 
qne se hallo y procedente del vapor cspaücl Pedeo —Sie-
rra y Gómez.' 4035 4-20 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
Ooneral de Correos. 
Demás pormenores informarán,—O. R . B U T H V E N . 
\ff«tiU Otlolf.B 10 (aU.<>(i> Slt7a 7-2S 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A 7 C O M P A Ñ I A . 
VAPOR Cristóbal Colon. 
Capitán D. TOMÁS OES. 
Esto rápido vapor saldrá háoia el 15 de 
abril para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de Tenerife y Barcelona. 
Admitirá solamente pasajeros en sus nue-
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
J. M . Avendaño y C*. 
•\mH 40—M 10 
COMPAÑIA D E ALMACENES 
D B 
EPOSITO DE SáNTA CATALINA. 
No habiendo podido colobrarso la Junta Kenoral ex -
traordinaria citada para ol 28 dol actual por falta do la 
concurrencia exijida por el Reglamento, so convoca por 
segunda voz á los Sres. Hccionistas para las doce dol dia 
siete de Abril próximo; on ol concepto do que la Junta 
so celebrará en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
calle fio Cuba n. 5, y tendrá por objeto tratar acerca de 
las tarifas do almacénale.—Habana, Marzo 30 do ISSfi.— 
E l Secretario, A iidns Sanche i. 
C. n. 351 8-31 
11 U l i l U i t 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporea de osta linea saldrán de Nueva-Orleans 
los juévos á las 8 de la mañana, y do la Habana los 
miércoles á las 4 de la tardo, en ol órdon slgniento: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Aabril Io 
H A R L A N . — Staples 
H U T C H I N S O N . .. Baker. 
H A B L A N . . — Staples 
De Tampa salón diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Eranciscodo California, 
y 
L a carga 
las dos de la tarde, el dia do salida 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? S 5 , sna 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
n. 03 3 mH.-22 K 
1IAVANA GAS Llfi i iT CP. 
Los que suscriben accionistas de dicha 
compañía, suplican á sus consocios pasen 
á la mayor brevedad por sus moradas, calle 
de Cuba n. 53, do 12 á 3, ó por la calle de 
San Nicolás n. 28, de 5 á 7 de la tarde, con 
el objeto de enterarles de asuntos do mu-
cho interés, conserniontes á dicha Compa-
ñía, y mientras tanto advertirlos no se do-
en sorprender ni firmen proyectos quo pue 
dan originar la ruina do la empresa. 
Habana v Marzo 28 da 1885. -Pedro A r 
tidiel'o.—J. I . Cámara. 40' G 4 29 
• so dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
L a carga se recibirá en el muelle de CabaUoria hasta 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
/ A F O K 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I ¡VIO. 
S A L I D A . 
Saldrá los jnéves de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muello de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarion los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once de 
la mañana con escala en Cárdenas, sadendo de este 
pnerto los lúnes á las seis de la tarde y llegará íl la H a -
bana les mártes por la mafiana. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S 
Víveres y fOrre ter ía . . . . . . . . . . . . 35 cts. oro. 
Mercancías 45 cts. oro. 
: P A R A S A G U A , 
Víveres y ferretería « - . . . 35 cts. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N -
Víveres y ferretería 40 ct?. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
E n combinación con el ferrocarril do Zaza se despar-
chan conocimientos especiales para los paraderos d e v i -
sas. Colorados y Placetas. 
L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el dia de la 
salida 
Se derpachan á bordo é informarán O'Reilly 50. 
C n. 245 1 Mz 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp 
V a p o r 
ARGONAUTA. 
1,000 T O N E L A D A S . 
C a p i t á n V I l i l / A M T L . 
E l próximo sábado, 4 de abril, á las 4 do la tarde, sal 
drá este bnqne para S A N T I A G O D E C U B A , con es-
calas en 
Nuevitas , 
G i b a r a y 
G u a n t á n a m o . 
Eeoibe oargapor el nmelle de LUÍ el miércoles 19, jné -
ves 2 v sábado 4. 
Los billetes de pasaje y los oonocimientos de carga, 
ae despachan en la oasa conslgnataria 
SAN I « N A C I O 8 9 , 
4001 l-28a 7-29(1 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E l Gobernador, José Oá-
lC-22Me_ 
COMPAÑIA CUBANA " 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden dol Sr. Presidente, on virtud de lo presori-
to por oí artículo 2!) dol Reglamento, en sn último pá-
rrafo, y á los efectos qne el mismo detormlna, so pono 
en conocimiento de los sefioros accionistas quo los l i -
bros do contubilidad do 1» Cooip^fiía, so hallarán á sn 
dioposiciou durante Unlo ol próximo mos do marzo on 
las oficinas do la (Contaduría, Teniente-Rey n. 71.— 
Habana 28 de febrero do 1885—El Socretario, Josi Ma~ 
rio, Oarhnnnü y Riiiz «líiO 20-ílMg 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
ADMINISTIlACION filiNKUAI,. 
Con aprobación del Oobloruo Oouoral, qnoda supri-
mido, dosdo ol 25 dol corrionto, el tren de viajeros que 
salo de Cristina á las seis de la tardo y pernocta>!nQiitva 
de Molona; rigiendo desdo igual feclia los siguientes i l i -
nerarioi para ios especiales á Rincón. 
ASCENDItNTKS. 
TUKN NUM. 3. 
KWIACIONKB. 
Cristina. . . . . . 
Pinos 
A. Naranjo.. 
Calabas'/ar. . . . 
R. Roy oros.. 
Santiago 
llincou 










de Caminos do Hierro de la Habana. 
Administración General. 
Desde el dia Io do Abnl próximo empe-
zarán á regir, con el carácter de traneito-
rias, las nuevas tarifas de pasajes por todas 
las líneas de esta Compañía, con importan-
tes bonificaciunos. Lo quo se publica píira 
general conocimiento. Habana, Marzo 28 
de 1885 El Administrador, General, ,T Eálo 
C. n. ;J4(J 4-29 
COMPÁfllA 
de Caminos de Hierro de la Habana 
So advierte al público que en contider;* 
cion á la solemnidad de los próximos dias 
Juóves y Vióvnes Santo, no se transporta 
rán en ellos cargas por los ferrocarriles de 
esta Empresa, á no ser animales, carrua 
ge», verduras, maloja y menudencias de 
fáífcil corrupeion.—Habana, 28 de Marzo 
de 1885 —El Administrador General, J. 











TREN NÚM. 4. 
MAN ANA. 
Rincón 
Santiago. . . . 
R. Boyeros. 








Además de estas expodlciunes, favorecerán al píihlioti 
viajero entre Cristina y Rincón ías do ida v vuelta dol 
al á Vuelta-Abalo, que no lia snfi'ldo altor*-
a.—Habana, 17 do marzo do 188r>.—Rl adml 
IOIIOTHI. J u a n f í Odnardsi. Hfr¿'¿ 2«-MlH 
cion ale 
C O M P A Ñ I A 
do Almaoenea do Depósito de la Habana. 
SECRRTARÍA. 
E l Sr. Prosldento interino de osla Empresa, por acuer-
do de la Junta Diructtva on sesión dol dia de ayer, se 
ba servido disponer ae convoque á los Sres. AcoionistaH 
á Junta General ordinaria para el dia in do Abril pró-
ximo venidero, en los nuevos Almatinnes do esta E m -
presa, situados on la callo de los Desampara ios, cutre 
Damas y Sau Ignacio, dobiond» colobrarso el acto a la» 
12 del expresado día, teniendo por objuto dar cuenta do 
las oporaclonos del afio social terminado on 3 1 d ú D i -
oiemoro último y nombrar loa individuos quo ban di> 
componer la comisión do glosa do las ououtas d.d abo 
anterior. Todo lo quo so pono en oonooimionio do Icrt 
Sres. Aculcistas para su aiii-tiinoia 
Habana 24 do Mano de '8í5.—El Secretarlo, Bemía-
do del Riesgo. C. n. 334 10-VC 
A V I S O S . 
Se facilitará á los «lueüos do carruajes partlcularoa y 
demás trenos de onebes. para ol pago do sus cont ribu -
ciones. Obrapia número 14, bajos, casi esquina á la 
calle de Meicaderos. 3689 8-21 
KRAJMI & m m 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase da maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, oto. 
A G E N C I A 
A G R J I A R 93 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 — H a b a n a . 
Cu. 290 20 ir<Mr; 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L . A D E C U B A 
B U L A T A R D E D E L SÁBADO 28 D E MARZO D B 1885. 
C A J A 
C A R T E R A . 
Hasta 3 meses 
A más tiempo.— —. • 





Billetes bipotocarios do 1880 -
Excmo. Ayuntamiento do la Habana - -
Comisionados... — - - — — - -
Corresponsales 
Hacienda pública: cuenta do emisión do Billotes del Banco Español de la Habana 
Recibos de Contribuciones -
Recaudadores de Contribuciones.— ——. — 
PROPIEDADES c i ñ % i a ü c i o ñ ' ~ ~ ~ ~ " y M Í Í ' . 5 5 3 \ ¿ ¡ Á '2.982150 













B I L L B T B S . 






í 18.101.508¡34j!> 47.988.408|8r 
rOÍOK^É'RESERVA"^ 
BILLETES EN CIUCULACION . - — • 
Saneamiento do créditos — • 
Depósitos sin interés -— — 
Billetes del Banco EspaVíol" do la llábana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito do $25 millones.- — 
Corresponsales V W V 
Tesoro: cuenta de amortización j ; pago de intereses de la Deuda de Cuba.—.. 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución —— 
Recaudación de Contribuciones— — 
Intereses por vencer . . . . . . 
Ganancias y pérdidas - - — 
B I L L E T E S . 
B . E. H . 
8.000.000 .. 
36.526155 





1 l.o-m .> •UU. 
K f, 400 50 
SO.423 
38.606 ; si 17 
9 oír. 
834.118 4 
• l - l e 
2e-ii.C 
Habana, 28 de marro de 1885.—El Contador, J 
es Rus». 
$ 18.161 508i34j$ 47 088.408,85 
B OASVALHO.—Vt9 Bn°—El Sub-Goberuad.or, JOSÉ EAMC» 
I n. 12 
MÁRTES 31 DE MARZO DE 1885. 
Franqueza, pero no tanta. 
Es ciertamente la franqueza cualidad 
muy recomendable y atractiva en el trato 
familiar y ordinario de las gentes y que 
conquista por lo regular para el que la po-
see el dictado de hombre simpático y de 
buenas prendas. ¡Qaó bella persona, suele 
decirse, es Fulano; lleva en la mano el co-
razón, no acostumbra ocultarla verdad por 
medios artificiosos; expresa de continuo lo 
que siente! Existe también otra especie de 
franqueza no tan ingenua y natural como 
la que acabamos de describir y que consiste 
en decir una sinrazón al mismo lucero del 
alba y en ir expresando á cada cual sin 
disfraz n i miramiento alguno sus defectos, 
y contarle sin empacho todas las murmura-
ciones de que es objeto. Semejante fran-
queza, que por otra parte está sujeta á 
quiebras é inconvenientes, no es, como be 
naos indicado arriba, cualidad de buena ley 
ni que recomiende y acredite al que la em 
plea. Y hay también otro género de fran 
queza, mucho mas raro que los otros, en 
cuya vir tud el que lo usa publica y declara 
áun aquello que lo perjudica en sus miras é 
Intereses: es como si dijéramos el heroísmo 
de la franqueza, y por lo tanto no hemos 
hecho mal en calificarla de muy rara. 
Nos ha sugerido estas observaciones la 
lectura de un singular artículo publicado el 
último domingo por nuestro colega E l 
Triunfo, en el cual hace alarde de esa rarí-
sima cualidad que acabamos de describir 
declarando que su oposición es apasionada 
cruel, temeraria con frecuencia y hasta in-
justa á veces. No hay que recusar el tes 
tímenlo; E l Triunfo es quien lo dice de sí 
mismo con ejemplar desenvoltura, y hé 
aquí por qué al leer su mencionado artículo 
hemos formulado la frase puesta por epí 
grafe á las presentes l íneas:—"Franqueza 
pero no tanta." Copiarémos ahora algunos 
períodos del escrito del colega en compro-
bación do lo que llevamos expuesto. Sirva 
de muestra lo siguiente: 
"Se quejan, y no enteramente sin razón 
el Gobierno, sus representantes, delegados 
y agentes en la Isla, de la oposición que le 
hacemos y de la poca consideración con 
que loa tratamos; quójanse de ser siempre 
el blanco de todas las censuras y de todas 
las iras que motivan no solamente sus de 
saciertos, sus errores y sus descuidos, sino 
todo cuanto molesta, turba, incomoda 
daña á los que aquí vivimos batallando 
continuamente en demanda de satisfac 
cion á nuestros intereses, de consagra 
clon á nuestros derechos, y de garantías 
para nuestros bienes y nuestras personas 
para nuestras libertades personales y para 
nuestra soberanía individual. La lueba 
que sostenemos contra los que mandan es 
en efecto continua, acaso cruel, apasionada 
ciertamente, temeraria con frecuencia, te-
naz siempre: no se da descanso, no se con 
siente tregua, no se concede perdón ni se 
admite Indulgencia. Parece que unos ú 
otros deben lograr al fin nna victoria defi-
nitiva sobre sus contrarios, y que el poder 
ó los que lo combaten deben triunfar 6 han 
de someterse. A veces el ardor de la lucha 
y las heridas recibidas Imprimen un carác 
ter feroz á las pasiones, y parece como que 
se va á cambiar de armas y á empuñar las 
más terribles y crueles, entregando á los 
lances de la fuerza los destinos del país, su 
civilización y su riqueza. Nacen esos ex 
travíos de la parcialidad y de las Injusti-
cias de los que mandan; etc." 
Y prosigue el colega explayándose de 
esta suerte: 
"Preciso es que aquí se constituyan un 
pueblo y un gobierno que representen la 
civilización de España, que den á España 
fuerza, prestigio y honra, que valga el uno 
por lo que valga el otro, y que mútnamen-
te se ayuden y se engrandezcan. Para lo-
grar ese gran fin basta establecer la paz 
moral, y que cese esa guerra entre los que 
mandan y los que deben obedecer, que no 
haya vencedores ni vencidos; que el poder 
y el pueblo no tengan necesidad de triunfar 
ni de someterse, conservando cada cual el 
lugar que le corresponde, el pueblo libre y 
el poder fuerte, y cada cual dentro de su 
legítima esfera, y do sus propias condiclo 
nes. Es preciso que se bagan las paces en 
tre los que están arriba y los de abajo, ca-
da uno en ejercicio de sus derechos y some-
tido á sus deberes. 
"Para lograr esa pacificación y restable-
cer la concordia, basta remover las causas 
que han traído esa situación peligrosa y 
contra naturaleza que produce la lucha y 
mantiene en los ánimos la discordia, la ira 
en los corazones y la perturbación en las 
Inteligencias. Esas causas son dos: en pri 
mer lugar, el empeño en el poder de hacer 
lo todo, de Imponernos la regla á su volun 
íad, á su capricho, por medio de sus leyes, 
au administración y sus delegados, agentes 
y criaturas, sin cuidarse de lo que noa con 
viene, nos Interesa ó nos hace falta, de lo 
que nos daña ó nos repugna. En segundo 
lugar, de no querer ese poder limitarse á 
ser el poder nacional, el representante de 
la metrópoli, por encima de un organismo 
colonial robusto y fuerte. 
La autonomía es el remedio, la autonomía 
colonial, que alejaría al poder nacional de 
los cuidados y de las luchas locales, que le 
quitaría la responsabilidad y le evitaría los 
ataques, las censuras y las oposiciones." 
No es necesario copiar más, pues en lo 
que va transcrito se expresa bien á las cla-
ras el objeto y especial mira del artículo 
que nos ocupa y el designio que ha Inspira-
do esa ruda y sin Igual franqueza con que 
E l Triunfo se ha determinado á declarar que 
su oposición es constante, cruel, apasionada, 
temeraria con frecuencia c injusta á veces. 
Se comprende desde luego que esta fran-
queza y especie de acto de contrición no 
es más que un artificio retórico para desa-
hogar después más cómodamente toda la 
que hay siempre reconcentrado en el espí-
ritu del colega; un recurso oratorio para 
poder decir con más ahinco y bajo distintas 
formas lo que nos ha dicho en tantas oca-
sionea y nosotros le hemos refutado en su 
tiempo y oportunidad. 
Sabemos cuál es el propósito de E l Tn un-
fo al hacer en perjuicio propio las confesio-
nes que van Indicadas; pero así y todo, to-
marémos nota de ellas, no tanto para en su 
día tachar su oposición con sus mismas pa-
labras, cuanto para tener en nuestra ma-
no y suministrados por él motivos sufi-
cientes para abstenemos en lo posible de 
polémicas que ahora debemos estimar del 
todo ociosas, desde que nuestro habitual 
contrincante ha confesado espontáneamen-
te que su oposición es sistemática, y cruel, 
y temeraria, y hasta Injusta. Y esto nos 
lleva á la parte esencial del artículo de E l 
Triunfo. Desea con muestras de compun-
gido y sincero, que se restablezca la paz 
moral, sin la cual no puede haber órden, ni 
concordia, ni progreso para esta Isla. 
Y preguntamos nosotros, que constante-
mente hemos aspirado á esa paz moral, 
considerándola condición indispensable 
del bienestar del país; preguntamos no-
sotros, repetimos, ¿las oposiciones apa-
sionadas, crueles, temerarias é Injustas son 
un medio á propósito para procurar esa paz 
moral que dice desear E l Triunfo, tomando 
en este punto el lugar y el papel del DIA-
RIO? ¿O será mejor esa reincldente teme 
rldad de sacar á plaza la soberanía indivi 
dual, las libertades conculcadas de este 
pueblo, y la insensata pretensión de 
que el poder nacional deje de imponer 
nos su voluntad por medio de su ad 
mlnlstraclon, sus delegados y sus le 
yes? ¿Será más propio para restablecer la 
concordia, prorrumpir, como lo hace E l 
Triunfo al final de su artículo, en una es 
pede de amenaza (la desastrosa derrota de 
Paraalla), siquiera venga velada con la a 
parlencla de un símil propuesto á loa con 
eervadores, destituidos, según él, de talen 
to y de juicio? Y cierto que es muy pere 
griua esta últ ima manera de promover la 
concordia, y no revela gran Ingenio en los 
que se han dado ahora á la manía de vln 
cular en sí solos todos los talentos. 
E l último parrafito del trozo que hemos 
copiado arriba, encierra y comprende el 
verdadero objeto del artículo, al que con 
bastante maña puso E l Triunfo el epígrafe 
de "Cómo vendrá la concordia." Lo cual 
quiere decir: ó noa dais la autonomía, aun 
que somos los ménos (así lo declara en otro 
lugar), ó segulrémos tenazmente pertur-
bando el país y estorbando la concordia 
con nuestra oposición, apasionada, cruel, 
temeraria é injusta. Es esta, á la verdad, 
demasiada franqueza. 
F O I i l ^ E T m 6 
E L NIÑO D E L A B O L A 
NOVELA. POR 
D. PEDKO A. D E ALARCON. 
(CONTINÚA.) 
V I . 
SOLEDAD. 
A los dos días de la anterior escena, Ma-
nuel cambió las horas de au cotidiana visita 
á la Plazuela de los Venegas, y, en vez de 
por la tarde, la hizo por la mañana, constl 
tuyéndose allí á las nueve, que terminó el 
servicio ordinario de la Parroquia, con in 
dudable propósito de estarse hasta la una, 
que era la hora de comer en casa de Don 
Trinidad. 
¿Por qué este cambio?—¿Presumió el ni 
ño que á tales horas habría más entrantes y 
salientes en casa de Gaifás, y ñor lo tanto 
mayor campo para sus observaciones? ¿ó tu 
vo noticia terminante y cierta de que así le 
sería fácil conocer á aquella niña de que le 
había hablado la mujer del usurero, á a q u e 
lia defensora de doce años que tanto le com 
padecía, á aquella Soledad Inolvidable que 
le había calificado de hsrmosol 
Lo ignoramos completamente.—Pero el 
e.aso fuó que la mañana en que hizo tal no 
vedad, vló Manuel entrar y salir varias ve-
ces al criado y cobrador dol prestamista 
ora solo, ora acompañado de escribanos y 
de otras personas más 6 ménos notables de 
la Ciudad, y quí>, cerca de las doce, volvió 
•1 salir del casaron el mismo sirviente, el 
«na1, después de machos roltos y vacllaclo-
ae* penor.ró t-n ri'i Colegio de Niñas, situa-
do al extremo opuesto de aquella prolonga-
Vapor-correo. 
El E s p a ñ a salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escala en Puerto-Elco, el lú-
nes 30. 
Toma de posesión. 
En el día de hoy se ha hecho cargo do la 
Mayoría General del Apostadero el señor 
Capitán de Navio D. José Navarro, nom-
brado al efecto por el Gobierno de S. M . el 
Rey. 
Ha cesado, por lo tanto, en dicho desti-
no nuestro distingudo amigo el Sr. Capitán 
de Navio D. Federico Martínez, el cual de-
be embarcarse próximamente para la Pe 
nínsula. 
m «au » 
Policía de la Habana. 
Por el Gobierno General se ha aprobado 
la siguiente plantilla para el personal de 
Policía de eeta provincia, que empezará á 
regir desde mañana, 1? de abril: 
HABANA. 
1 segundo jefe $ 2,800 
9 delegados á 2,000 
2 inspectores especiales, á 1,800 
9 celadores de primera, á 1,440 
9 id. de segunda, á 1,2* 10 
18 escribientes de primera clase, á. 480 
93 vigilantes, á. 408 
1 celador do primera clase, para 
ol reconocimiento de buques... 1,440 
1 escribiente para dicha oficina.. 480 
2 marineros, a 408 
-1 celadores de segunda clase, pa-
ra Casa Blanca, Puentes Gran-
des, Arroyo Naranjo y Calva-
rlo, á 1,200 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA. 
9 celadores de segunda clase, pa-
ra Guanabacoa, Eegla, Santia-
go de las Vegas, Marianao, San-
ta María del Rosario, San M i -
guel del Padrón, Qulvlcan é l s l a 
de Pinos, á 1,200 
2 vigilantes para Regla y Guana-
bacoa, á 408 
Material. 
Para utensilios, reparación de 
armamentos, alumbrado, l i m -
pieza y confidencias de los cuer-
pos de Orden Público y Vigilan-
cia y Seguridad 0,000 
Gastos de e! criterio del Nego-
ciado Central de Policía 500 
Idem de la Inspección de bu-
ques 300 
Idem de las celadurías de los 
poblados 500 
PERSONAL. 
Segundo jefe.—D. José Rota y Aranaz. 
Delegados. 
Primer distrito: D. Joaquín Andrade y 
Navarrete. 
Segundo: D. Antonio Luengo y Pérez. 
Tercero: (Vacante). 
Cuarto: D. Julio Serís Granier. 
Quinto. D. Kamon Mendoza. 
Sexto; D. Juan Arandla y Crespo. 
Sétimo: D. Ramón Sicres y Jústlz. 
Octavo: D. José del Cristo y Gramí. 
Noveno: D. Antonio Hernández Marín. 
Celadores de primera clase. 
Primer distrito: D. Hipólito Reina y Ca-
petillo. 
Segundo: D. Antonio López Mellado. 
Tercero: D. José María Crespo y Soto. 
Cuarto: D. Jaime Soler y Massol. 
da plaza, como á cien pasos de la puerta de 
palacio y del paraje fronterizo en que el si-
tiador tenía plantados sus reales.. . . 
Un vuelco le dió el corazón al avisado 
huérfano, cuyo Instinto de cazador y antl 
gua costumbre de regirse en la Sierra por 
indicios y conjeturas, le advirtieron que iba 
á presentarse ante sus ojos la bija de Cai 
fás . 
Así fué, en efecto: pocos instantes después 
salió del Colegio el asustadizo cobrador, lle-
vando de la mano á una elegantísima niña, 
cuyo gallardo andar y vivos y graciosos mo-
vimientcs, acompañados de alegres risas y 
del timbre argentino de una voz de ángel, 
dejaron desde luego absorto al hijo de Ve 
negas. 
—¿Por qué, Dioa mió? (pareció pregun-
tarse:) ¿por qué no está triste esa niña cuan-
do yo lo estoy"? 
La niña calló repentinamente, sin duda 
por haberle advertido el criado que estaba 
allí Manuel, ó por haberle ella visto en a-
quel instante. R&inó, pues, en la Plaza un 
profundo silencio, que el huérfano comparó 
con el de la muerte, y Soledad siguió avan 
zando, sin reír, sin hablar, y con un aire de 
gravedad y compostura que infundió mayor 
pesadumbre al que lo motivaba, cual si, ol 
vldado de su propia fiereza, viese en él una 
segunda lojuaticia 
Observó ontónces el adusto niño (y esto le 
nlegró el corazón) que la hija de Caifas lo 
miraba furtivamente, y que se había enta 
blado cierta sorda lucha entre el viejo, que 
le tiraba, de la mano, tratando de acercarla 
lo míla posible á la acera del palacio, y ella, 
que pugoaba por aproximarse gradualmen-
te á la otra, banda, á fin do pasar muy cer-
ca del misterioso personaje. 
Éat» ta mi ¡ aba de hito en hito, sin pes-
tañear, cou la extrañeza y valentía, pero 
también con la mansedumbre del león que. 
Quinto: D. Manuel Arlas Rodríguez. 
Sexto: D . Emilio Banda y Hazaña. 
Sétimo: D . José de la Puente. 
Octavo: D. Enrique Llampay y Pérez. 
Noveno: D . Fraacisco García Morales. 
Celadores de segunda clase. 
Primer distrito: D . Ramón González. 
Segundo: D . Manuel Berna y Blasco. 
Tercero: D . Antonio Gómez Alvarez. 
Cuarto: D . Braulio Tuero Díaz García. 
Quinto: D . Luis Sánchez Bahamonde. 
Sexto: D . Mariano Soriano y Alenza. 
Sétimo: D . Juan Coll y Mayolí. 
Octavo: D . Francisco Baeza Valdós. 
Noveno: D . Francisco Balboa y García. 
Inspectores. 
D. Francisco Domlnlcl y Terol. 
D . Antonio Imaz y Zublzarreta. 
Beconocimiento de buques. 
Celador de primera D. Manuel González 
Fabián. 
Casa Blanca. 
Celador de segunda D. Fermín Camacho 
Cabrera. 
Puentes Grandes. 
Celador de segunda D. Francisco Pérez 
Peña. 
Arroyo Naranjo. 
Celador de segunda D. Zacarías Ma-
rrero. 
Calvario. 
Celador de segunda D. Vicente López 
Novoa. 
Guanabacoa. 
Celador de segunda D. Lula Cortés y 
Zequelra. 
Regla. 
Celador de segunda D. Rafael de León y 
Rulz. 
Santiago de las Vegas. 
Celador de segunda D. Francisco Por-
tuondo y Veranés. 
Marianao. 
Celador de segunda D. Francisco Soca-
rrás y Roy. 
Santa M a r í a del Bosario. 
Celador de segunda D. Andrés Zamora y 
Azauza. 
San Miguel de Padrón. 
Celador de segunda D. José González 
Albuerne. 
Melena del Sur. 
Celador de segunda D. Domingo García. 
Quivican. 
Celador de segunda D. Juan Noguelra y 
García. 
Is la de Pinos. 
Celador de segunda D. Miguel Dacal. 
CESANTÍA. 
Por consecuencia de este arreglo, han 
quedado cesante en sus cargos, por separa-
ción absoluta ó pase á otro destino, los si-
guientes: 
Delegados. 
D. Antonio Pérez López, por separación 
absoluta. 
D. Ramón Martínez y Fernández, id. 
D. José Trujillo y Delgado, Id 
D. Pablo Roclo y Betanconrt, Id. 
Celadores de primera. 
D. Francisco Callejas y Osorlo, por sepa-
ración absoluta. 
D . Miguel Oliva y Vllahomar, Id. 
D. Juan Arandla, por ascenso. 
D. Gabriel González Regalado, por sepa-
ración absoluta. 
D. José de Castro Espinosa, id . 
D. Antonio Hernández Marín, por as-
censo. 
Celadores de segtmda. 
D. Ricardo Nuñez y González, por sepa-
ración absoluta. 
D. Hipólito Reyna Capotillo, por ascenso. 
D. Antonio Estéban y Cabot, por separa-
ción absoluta. 
D. Enrique Llampay, por ascenso. 
D. José M1? Crespo y Soto, Id, 
D. Eduardo P i ñ a y Trujillo, por separa-
ción absoluta. 
Arroyo Naranjo. 
D. Antonio Manchal, por separación ab~ 
soluta. 
Calvario. 
D. Marcelino Barroso y Borrell, por se-
paración absoluta. 
Güines. 
D. Petronilo Manzano, por supresión. 
Bejucal. 
D. Manuel Carreras, por supresión. 
San Antonio de los Baños. 
D. Juan Alemany y Ultra, por supresión. 
Jaruco. 
D. Emilio Banda y Hazaña, por supre-
sión. 
Madruga. 
D. Alejandro Urquiza y Felipe, por su-
presión. 
Catalina. 
D. Zacarías Marrero de la Fó, por supre-
sión. 
Güira de Melena. 
D. Braulio Suero Diaz, por supresión. 
Álquiear. 
D. Vicente López Novoa, por supresión, 
Batahanó 
D, Domingo García Villarino, por supre-
sión. 
Managua. 
D. Alejandro Azofra, por supresión, 
Mdsna del Sur. 
D. Manuel Fernandez Rodríguez, por se-
paración absoluta. 
las víctimas de loa terremotos en Andalu-
cía, ha quedado á favor de la suserlolon. 
La Directiva verá el medio de enajenar la 
obra del Sr. Reynoso de la manera más sa-
tisfactoria para los fondos de la suscrlclon 
pública que tan aatlsfactorlaniente viene 
realizando la Sociedad de Beneficencia An-
daluza. 
En el lugar correspondiente publicamos 
hoy la última lista de las cantidades recau-
dadas con destino á las víctimas de los te-
rremotos en Andalucía, por la comisión de 
dependientes del comercio de esta ciudad, 
que tomó á au cargo la generosa tarea de 
recoger aocorroa de eate vecindario para tan 
benéfico objeto. La comisión, que contaba 
por dignísimos Presidente y Secretarlo á los 
Sres. D . José García Hernández y D. J 
García de la Peña, ha terminado su come-
tido después de entregar en la Tesorería de 
la Sociedad de Beneficencia Andaluza, á 
cargo del Sr. D . Matías Carmenar en diver-
sas partldaa y aegun se recaudaban, laa su-
mas de $118 51 cts, en oro y $0,241-60 cts 
en billetes. SI ese resultado es Importante 
y lisonjero, debemos consignar que se debe 
en gran parte al celo de la comisión, que 
casa por casa ha ido Impetrando auxilios 
que reunidos, arrojan una suma considera 
ble. Los dependientes del comercio de la 
Habana han puesto de relleva una vez más 
con este donativo, su actividad y generosos 
sentimientos, haciéndole dignos del aplau 
so general. Nos complacemos en trlbutár 
aelo en las personas de sus representantes 
los Sres García Hernández y García de la 
Peña, y deseamos que no llegue otra oca 
slon dolorosa en que tengan que ponerse á 
prueba sus sentimientos de caridad y su en 
tuslasmo, actividad y patriotismo. 
Suscrioion pública promovida por la 8o 
ciedad de Benejlcencia Andaluza, para 
socorrer á las victimas de los terremotos: 
Nos alegramos. 
Nuestros colegas E l Clamor de Cuba y 
L a Palanca publicaron ayer las siguientes 
líneas: 
';La cuestiou personal suscitada entre el 
Director de E l Clamor de Cuba y un redac 
tor de L a Palanca, con motivo de la polé-
mica últimamente sostenida por ámboa pe 
riódlcos, ha quedado satisfactoria y honro 
sámente terminada". 
Celebramos tan satisfactorio desenlace. 
Interesante al comercio. 
Por la Administración General de Ha-
cienda Pública de esta provincia se noa re-
mite ol siguiente aviso oficial: 
Con el fin de que no puedan irrogarse 
perjuicios á todos los que hallándose en el 
deber de rehabilitar sus libros "Diarlo," no 
hayan podido hasta hoy concurrir á verifi-
carlo , esta Administración ha acordado 
conceder nuevamente el plazo Improrroga-
ble de 30 dlaa, que terminará el último del 
presente para el cumplimiento del deber en 
que están de hacerlo aquellos á quienes se 
les amplia el plazo 
Habana Io de abril de 1885.—GhiUlermo 
Perinat. 
Beneficencia andaluza. 
El 12 del actual se efectuó el sorteo de la 
Lotería á que correspondía la rifa de un 
magnífico cuadro pintado por el Sr. D . E-
mlllo Reynoso, representando una puesta 
del sol. Como, desgraciadamente, no se han 
vendido más que 265 papeletas, el cuadro 
cuyos productos se destinaban á favor de 
harto del sangriento, diario festín, viese 
pasar por delante de su cueva una atrlbu 
lada gacelllla —Muchas más cosas ha-
bía en los ojoa y en el corazón de Manuel, 
aunque su conciencia no pudieae reflejarlas 
aún por entero: había admiración, produ-
cida por la peregrina belleza de aquella 
Inocente: había orgullo, al recordar que 
debía á tan gentil y á la sazón reservada 
criatura espontáneas defensas, lisonjeros elo 
glos y la más dulce compasión: había re-
mordimiento y pena de que por su causa 
hubiese dejado de reír y hablar: había no 
sé qué especie de ternura, nacida de este 
mismo generoso dolor: había, en resúmen, 
ánsla de parecerle ménoa hostil, á la par 
que celos y envidia de las personas que no 
estuviesen Incapacitadas como él para gozar 
de su alegría y de su confianza..—Es decir 
que, por un milagro de precocidad de que 
se han dado célebres ejemplos (entre otroa 
el de lord Byron, llorando de amor, á la 
edad de diez años, por la hija de un enemi-
go de su familia), reveláronse en loa ojoa y 
en el corazón del huérfano, desde el punto 
y hora en que vló por primera vez á la hija 
del verdugo de su casa, los poderosos gér 
menes de aquel amor fatal é Inevitable, 
transformación aciaga de paternos odloa, 
que tantas Inmortales tragedias ha creado; 
del amor de Romeo y Julieta y de Edgardo 
á Lucía; amor necesario y terrible, que 
arraiga tenazmente en la roca de la Impo-
sibilidad, por lo mismo que está destinado 
á combatir con los huracanes de un hado 
siempre adverso. 
Repetimos que nuestro rapaz de trece 
años no se había dado cuenta de casi nin 
guna do estas emociones: no hacía más que 
mirar estúpidamente á aquella encantadora 
n i ñ a , cuyos negros y expresivos ojos, riza-
dos cabbllos castaños, preciosísima boca, 
rosada tez y garboso talle prometían al 
O*" 
Suma anterior..$ 32.041-48 
Rifa de un cuadro 
donado por D. E-
mlllo Reynoso: 265 
papeletaa, vendi-











«íamaa ...$32.041-48 78.095-08 
STJSCRICION promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las vic-










S. D. Castellanos 
Margarita González.. 
José de la C 
J. Luanco 
,, Rafael García 
Una señora caritativa 
D. N . N 
,, Miguel Macías 
Agustín Arana 
,, Paulino Gómez 
Luis García 
,, Antonio García 
„ A. Petit 
,, G, Lamadrid 
., Clemente Sánchez 
,, S. G. G . - . . 
„ A A 
,, L . L Vedao 
Sres. Lamadrid y 
D, Juan Martínez 
,, Ramón Casal 
„ José Alfonso 
,, Pascasio Fernandez. 
,, Juan Fernandez 
„ José María Méndez . . 
,, Felipe Sánchez 
,, Pedro Alvarez 
,, Cayetano García 
La parda Ana G a r c í a , . . . 















Total $ 6.241 60 
Habana, 31 de marzo de 1885.—El Presi-
dente de la Comisión, José García Her-
nández. 
Lista de suscricion á favor de las desgracias 
de Andalucía llevada á cabo por una co 
misión, compuest'X de D. José Arias Fer 
nandez, alcalde dH barrio de Feñalver, y 
de los vecinos D. Juan Líbano, D Anta 
nio Bodrigiiez, D. José Alvares, D. E n 
riqus Aznar, D. Francisco García, don 





Una señora , . . . . $ 
Un extranjero 
Recolectado en la Valla de Gallos. 
Recolectado en la Bolera de la ca 
lie de Campanario n. 226 
Eugenio Restoy 2 
Félix Fernandez Granda 












D. J uan Antonio B enltez. 
,, Cástulo Valdós 
,, Bernardino Crea 
,, Juan González 
Un particular 
D. Justo Echevarría 






D* Lucia Gaiza 
Asiático Juan Galcerán.- . 
D1? Amalla Plñelro 
Parda Leonela Moya 
Un asiático 




D. Felipe Bernaldez 
,, Juan Ventura Dorta. . 
,, Antonio Hevia 
,, Francisco Sil vera 
Parda Nieves Fuster , 
D. Manuel Alvarez , 
Parda Antonia Vázquez. . , 
D. Juan Hernández 
Una morena . 





















mundo una mujer extraordinariamente be 
lia —Además, el lujo, excesivo para su 
edad, con que Iba vestida; los brillantes 
que relucían en sus orejas y garganta; el 
exquisito primor del calzado, y hasta la 
preciosa cesta bordada de colores en que 
llevaba la labor y los libros, contribuían á 
deslumhrar á aquel Impúber medio salvaje, 
criado en la Sierra y en la Sacristía, semi-
cazador y semi-acóllto, que casi nunca ha-
bía hablado con niños y mucho ménos con 
niñas; acostumbrado únicamente á la aus-
tera sociedad de su enérgico padre y del 
Incivil Párroco de Santa María de la Ca 
beza. 
Pero cuando verdaderamente conoció Ma-
nuel algo de lo que sentía, fué cuando la 
Eva de doce años logró vencer en su con-
tienda y pasó casi rozando con él — D i -
rigióle entóneos la niña una mirada de 
femenina curiosidad mezclada de Indefini-
ble dulzura, que lo dejó fascinado y sin res-
piración; hecho lo cual, giró reaueltamente 
bácla au caaa con tan gracioso movimiento 
de precoz y certera coquetería, que hubiera 
enloquecido á Manuel, ai ya no estuviese 
loco de adoración y espanto 
— " ¡ F u é p a r a comérsela!"—dijo doña Paz 
al Subteniente, al referirle este endiablado 
episodio. 
Ni pararon aquí las temeridades de So-
ledad en aquella primera entrevista — 
Dos veces lo ménos, al atravesar la plaza 
de una acera á otra, volvió la cabeza para 
mirar nuevamente al huérfano, cuya her-
mosura no debió de haberle parecido menor 
que contemplada desde las rendijas de los 
balcones del palacio; y, por último, antes 
de desaparecer detras del portón (que ha 
cía rato se había abierto para recibirla), le 
dirigió una postrera y más larga mirada, 
con todos los honores de saludo 
Manuel quedó anonadado y como imbé-
Parda Tomasa Valdós 
Un incógnito 





La niña Da Manuela Fernandez.. 
Asiático Rafael 
D. Cárlos Raquera 
,, José Fontela 




D. Pedro Castillo 
„ Antonio Hernández 
Un pobre 
Recolectado en la Valla de Gallos, 
D. Antonio Plñelro .„>--. 
Da Dolores Pérez 
Un vecino 
D, Ramón Pertierra 
„ Gabriel Suarez 
,, Evaristo Campos..- 3 
Viuda de D. Juan Borgea 2 
Da Socorro Cañas 
,, Petronila Pelayo . 
,, Francisco Alvarez García 4 
,, Antonio Cano 1 
Parda Ana Cárdenas 
Recolectado en la Bolera de la ca-
lle de Campanario n, 226 2 
D. Cecilio Martínez 
,, Domingo Rodríguez 1 
,, José Sánchez Giner 2 
Uno de caballería 1 
D, Lorenzo Rodríguez 1 
,, Ceferino Gutiérrez 2 05 
Parda Petrona Sánchez 
D. José Rodríguez Colmeiros 1 
,, José Prieto 
Una vecina 
D. Agustín Rulz 1 
,, Silverlo Barrero.-- 1 
Un vecino 2 
D. Ramón Fernandez 3 
Dos hermanas 
D. Francisco Rocafort 
Eduardo del Castillo.. 10 
,, José Gutiérrez Alvarez 1 
,, Ramón Miranda 2 
Una vecina. 
Sra. Sara 2 
Moreno Manuel Raimundo 
D. Joaquín Palacios. 1 
„ Francisco Torroella 1 
Asiático Cecilio Amuy 
D, Gregorio Corona 
D* Rosaura Valdéa 





D. Joeó Musiera 
„ Enrique Erla y Enrique Fer-
nandez 1 
,, Justo Alvarez 10 
,, Francisco Rodríguez 
,, Félix Cueto 
Lisardo Loriega 
José Aguirre 
,, Santiago Pérez 
,, Manuel Pérez 
Una vecina 
Otra 
D. Rafael Sánchez 
Varios vecinos 
D. Belén Hernández 
Una vecina 
Asiático Andrés Almansa 3 
D* Francisca Montaner 1 
,, Vicenta Andrade 
D. José Artlmbau 
Una buena moza > 
Un vecino. 
Total $ 156 15 
(Se continuarJ). 
Noticias de Filipinas. 
A l 24 de enero alcanzan las noticias de 
los periódicos que tenemos de este archl 
piélago. 
La situación de loa azucareroa era baa 
tanto apurada á la salida del correo, mu 
ohos de los cuales para poder llevar á cabo 
la nueva zafra, tienen que malvender la 
anterior, de la cual, al cerrarse el año 84, 
quedaban sólo en Holló 150 á 200,000 picos 
almacenados y sin precio. 
Para aliviar en lo posible esta situación, 
las oficinas de Hacienda han empezado á 
estudiar la forma de borrar la duplicidad 
de impuestos que abonan loa cosecheros 
por diezmos prediales y contribución in 
dustrlal. 
A mediados de enero llegó á Manila el 
sultán de la Paragua con numerosa comí 
tlva, á presentarse al gobernador general, 
solicitando la sultanía de Joló vacante por 
defunción del que la desempeñaba, y del 
cual era tío. El sultán aspirante se llama 
Teri Tona-Tia Qneoy. 
Industria nacional. 
Un periódico^de Madrid describe do este 
modo la iuauguracion del edificio roclente-
mento construido en la Corte, en la calle de 
D. Ramón de 1a Cruz, por los hijos del acre 
dí ta do indüetrial D. Leoncio Meneses, para 
eu gcati fábrica de platería, cuyo estableci-
miento te halla montado con la esplendidez 
y gusto quo sus dueños han encontrado en 
sua excursiones por países extranjeros. Di -
ce atí: 
La nave central del edificio cuajada de 
máquinas y artefactos industriales fundo 
nando con acompasada y estridente algara-
bía, adornada con escudos y banderolas 
cubiertas las paredes de preclosoa objetos 
de metal de diferentes matices y pulimen 
tos, cada operario en su puesto de honor 
dedicado á la faena peculiar de su oficio 
numerosa concurrencia de espectadores de 
árabos sexos que bullía por todos lados exa 
minando las máquinas y labores con mira 
da, á veces, inteligente, y á veces incierta 
y profana, y presidiendo este concierto de 
vapor, silbidos, movimiento y trabajo, la 
estátua de D, Leoncio Meneses, aquella na 
ve central ofrecía esta mañana animado y 
solemne aspecto. 
La sección del edificio que á grandes ras 
gos acabamos de describir, tiene 50 metros 
de largo, 20 de ancho y 15 de altura; con 
tiene toda la maquinarla necesaria gene 
raí, el motor con fuerza de 10 caballos, el 
plateado con una máquina dinamo eléctrica 
(Gramme), el despacho del director y el 
estudio con cuatro grandes armarios que 
guardan 1,200 troqueles de acero y bronce 
y so dobe, como el resto de la construcción 
á la inteligente dirección del arquitecto Sr 
Vlllajos. 
Nuevo acorazado para nuestra marina 
El ilustrado teniente de navio de prime 
ra clase D. Víctor M . Cencas y Palau, ha 
publicado en la Revista general de Marina 
el siguiente artículo, que nos complacemos 
en reproducir, porque contiene las condi 
clones del buque acorazado para nuestra 
marina de guerra que construye la conocida 
casa Forgeset Chautíers de la Mediterra 
née: 
El buque será todo de acero, como ante 
rlormente, pues conserva sus condiciones 
generales, salvo el aumento de marcha y 
artillería, conservando el doble fondo y el 
mismo número de 16 grandes compartí 
mientos estancos. 
El doble fondo, dividido por cuadernaa 
Ibnaa y vaciadas de la forma usual, forma 
16 compartimientos estancos, que corres-
ponden á 13 compartimientos principales y 
3 parciales, que son los que dividen la par-
te inferior de la construcción, 
A las bandas, y desde la cuaderna 29 de 
proa á la 22 de popa, corre una sórie de 
compartimientos en número de 18, que em 
plezan donde termina el doblo fondo y si-
guen hasta la cubierta blindada; Interior-
mente á ellos sigue otra série de comparti-
mientos, correspondiente á las carboneras 
y pañolea, en número de 28, ademáa de loa 
que forman loa pañolea de municlonea y 
sección del espolón, que constituyen un 
alatema completo de celdaa y comparti-
mientos estancos desde la quilla á la cu-
bierta blindada, que queda 60 cm. sobre la 
flotación, sistema de un gran valor militar, 
tanto para loa efectoa de la artillería como 
para el ataque de los torpedos 6 eapolon, 
en que serían preciso averías repetidas para 
llegar á cualquiera de los 16 grandes com-
partimientos, susceptibles todos de aislarse 
y de seguir el buque batiéndose, localizan-
do el daño, caso que llegara á aer de consi-
deración. 
Desde la flotación, la obra muerta toma 
la forma reentrante que Indica el diseño y 
que se ve en la comparación de las dos 
mangas, de modo que la artillería de loa 
costados puede tener fuegos de popa y proa 
slnneeeaidad de apartarla demasiado de la 
línea longitudinal del buque. En esta obra 
muerta se colocan las cuatro torres, una 
batería con emplazamiento para 13 piezas 
y 6 tubos lanza torpedos, así como todo lo 
referente para la vida de la dotación. 
Su artillería la compondrán 2 piezas de 
acero González Hontorla de 32 cm. y de 
unas 48 t, de peso, montados en las torres 
de proa y popa, la primera á 9,50 m, y la 
de popa á 7,70 sobre la flotación, y á los 
coatadoa 2 cañones de 28 cm, y 33 t., todos 
ellos de 37 calibres, y colocadas estas dos 
piezas á 7,5 m, sobre la dicha flotación, 
Eate sistema de colocar cada gran cañón 
en su torre respectiva fué inaugurado en el 
Atn i ra l Duperré, seguido en el Marceaux 
y, á nuebtro juicio, muy mejorado en éste, 
pues no sólo la elevación es extraordinaria, 
sino que la fuerza se acumula en la parte 
de proa, verdaderamente formidable en to-
dos conceptos. 
Siempre ha sido principio militar el d ivi -
dir laa bateríaa, coya acción independiente 
es más eficaz, así como que ni las averías 
son comunes, ni es posible do un solo tiro 
dejar 2 piezas desmanteladas por una pe-
queña avería, aunque sea en algún aparato 
hidráulico. Sólo se objeta á esto sistema la 
ventaja de las torrea dobles de que puedan 
disparar sus cañones á un tiempo por la e 
lectricidad y realizar enormea resultados el 
doble impacto de aus proyectiles; y si bien 
es muy posible que suceda este caso, siem 
pre se ha reconocido que el fuego directo es 
ea el fuego de combato, y del mismo modo 
pueden perderse dos proyectiles si van mal 
dirigidos por una sola dirección. 
Los grandes cañones van en torrea de 40 
cm. de blindaje, sin almohadillo ninguno, 
unidas éstas á la cubierta blindada por tu 
bos blindados con 20 cm, de acero, por den 
tro de los cuales un ascensor hidráulico su 
be las municiones, y en el que corre el apa 
rato que hace girar la plataforma sobre que 
va el cañón. Este va á barbeta montado en 
un montaje especial, invención de la casa 
constructora, y que roune condiciones muy 
notables: el cañón no tiene muñones y for 
ma un todo con su montaje, de modo que el 
tornillo de puntería, ó más bien dicho, la 
prensa hidráulica que suspende todo el apa 
rato levanta-cañón y montaje para darle la 
debida iuclinacion, con lo que el retroceso 
en los aparatos hidráulicos es siempre en la 
misma dirección, como una verdadera má 
quina ajustada de antemano, cuyos apara 
tos limitan el retroceso á 1 m, como máxl 
mo. 
Este sistema tiene la ventaja de que su 
hiendo las municiones por el centro de la 
torre, carga el cañón en todas laa poalcio-
nes, y léjos de tener que hacer girar toda la 
plataforma para buscar el sido de la carga, 
ésta se verifica en cualquier lugar, mión 
tras tanto el cabo de cañón rectifica la di-
rección y prepara la puntería con toda in-
dependencia sin impedir la otra operación 
Por encima de los cañones y torres está una 
concha blindada ó caparazón de 10 cm. de 
acero que protege los aparates y los eir 
vientes, y detrás está una garita, también 
blindada, en que se coloca el cabo de ca-
ñón. Esta disposición nos parece la más 
práctica, ya que es preciso defender al jefe 
do pieza del fuego de las ametralladoras y 
darlo la fuerza moral de alguna protección 
para sí mismo. 
El sistema de torres á barbeta que so ha 
Impuesto por diversos motivos tenía, á núes 
tro juicio, este defecto, y &i en los ejercicios 
era muy ventajoso que el quo tirara pudiera 
hacerlo diatinguieudo ol horizonte y domi 
nando el blanco á pecho descubierto, no 
nos parecía lo más práctico para la guerra 
ya que ¡os combates á corta distancia los 
harán más moníferos, y que siempre es más 
fácil matar un hombre que desmontar un 
cfcñnn 
Las torres de! centro llenen on una quin 
ta parte, parte, dondo so cubren mútuamen 
te, una pequeña disminución de blindaje 
quo queda reducido á 30 era., y dicho se ea 
tá que el campo de tiro OÍ el extremo, se 
guu puede verse en el diseño, así como que 
cada torro tu-ne al pió un pañol especial. 
En la batería se dispone de amplazamien 
to para 13 cañonea on lugar de loa que se 
colocarán 7 de 16 cm. González Hontorla 
modelo 1883, esperando que se podrá llegar 
á ios 13 cou varias economías en el peso de 
otros efectos dentro de las 1 027 t. asigna-
das á la anil iería. Uno de estos cañones 
va en la misma proa con objeto de rectifi 
car las distancias y economizar loa tiros de 
la gran artillería. 
Catorce ametralladoraa y seis tubos lan 
za torpedos completan el armamento, y 
siendo estos últimos del excelente sistema 
reglamentario nada dejan que desear. 
El blindaje s» compone de una sola hila 
da de planchas desde 60 cm. sobre la flo-
caclon, hasta 1,50 debajo hasta el espolón 
en que baja 2,90 m. para servirle de apoyo. 
Esta hilada que protege el buque en toda 
su extensión pesa 1 0911. y 125 el almoha-
dillado de teca. E l blindaje será todo de 
acero Schneider igual al del Lepanto ita-
liano, y eegun todos los resultados obte 
nidos en las pruebas de la Spezzia- El 
grueso de 'as planchas ea al centro de 45 
cm. on el canto alto por 30 cm. en el bajo: 
en los extremos de 30 cm. en el canto alto 
por 20 cm. en el bajo, salvo los dos últimos 
de popa y proa que baja á 30 y 15 alto y 
bajo á popa, y 19 y 15 á proa. 
Este blindaje sobresale por abajo un poco 
del costado con objeto de poderlo apunta-
lar en el dique directamente para que no 
trabaje tanto el casco. 
El medio de sujeción es la patente del 
Creuzot, reconocido hoy como el mejor. 
El almohadillado de teca tendrá un grue 
so do 30 cm. 
La cubierta blindada que corre en el 
canto alto de la cintura blindada tiene 7 
cm. do acero dulce, aplicada sobre dos pla-
cas de 1 cm. cada una quo forman la pro 
pía cubierta, de modo que asciende el blin 
daje á 9 cm.; ménos á popa que en un 
espacio de 14 m disminuye en 2 cm, del 
grueso total. 
Muy discutido ea este sistema de blindaje 
por las marinas que prefieren sólo el blin-
daje central ó eólo ol do las torres, sin em-
bargo, creémoa que la Marina francesa 
obra con mejor criterio y que hacemos muy 
olí bajó el peso de sua extrañas y confusas 
Ideas, y no alzó loa ojos del suelo hasta que 
el reloj de la Catedral dló la una, recor 
dándole que lo eaperaba D, Trinidad — 
Levantóse entónces con tanta pena co 
mo la mujer del usurero se alejara de 
aquel mismo eitio la tarde anterior, y tomó 
el camino de la casa del Cura, tambaleán 
dose cual si fuese ebrio ó medio aonámbu 
lo 
Saraeon habla conocido á Dalila, 
V I L 
VAEIAS Y DIVERSAS OPINI02ÍBS DE DOJ 
TRINIDAD MULEY. 
El descendiente de loa Venegas tuvo, sin 
embargo, bastante fuerza de voluntad para 
no volver en muchísimo tiempo por aquella 
plaza ni por sus cercanías, bien que eome 
janto resolución no dimanase exclusiva-
mente de su conciencia. 
D. Trinidad Muley fuó quien, al ver que 
el jóven no quiso comernl cenar el día men-
cionado, ni durmió aquella noche, y ama 
necio al dia siguiente con calentura, lo re-
cibió declaración indagatoria, y, sabedor 
de todo lo ocurrido, dijole eataa pa'abras: 
—Caminas derechamente á tu perdición. 
Ya to lo anunció cuando me opuse á que 
fueras á sentarte en aquel maldito poyo...,; 
pero no quisiste hacerme caso, y el resul-
tado lo estás viendo.—¡Temprano empiezan 
á gustarte las amigas de la serpientel....— 
Sin embargo, yo no te lo criticaría (pues no 
todos han de seguir mi ejemplo, en cuyo 
caso i o acabaría el mundo ); no te lo 
criticaría, digo, si no se tratara de la hija 
iel que tan cruel fué con tu padre — 
P ro trata de ella, y comprendo que los 
e-. rójju . a .lo haberte complacido en mi-
..r a u- ti lyau qaiúado ol sueño y la salud, 
como á todoá los que están en pecado mor-
blen en seguir sus pasos: los compartimien-
tos eatancoa al son un gran recurso, no pue-
de fiarse á ellos todo, y si como aseguran 
loa mejores construotorea ingleses, ol Duil io 
daría la vuelta al ver desmanteladas sus 
extremldadea, y nada máa fácil desde el 
momento que hasta los cañones de bote 
pueden enviar sus granadas dentro de 
aquellos, el fuego rápido y sostenido de la 
pequeña artillería y los destrozos terribles 
de la grande son muy de temer, mlóntraa 
que en la guerra en que no es fácil herir 
normalmente como en un polígono de ex-
periencias, queda la flotación invulnerable 
para la Inmensa mayoría de los cañones 
deade 181. para abajo y prác t icamente in-
vulnerables para los demás, en que sólo un 
tiro normal tan casual para nuestro blinda-
do como para los del otro sistema, puede 
producir una herida de consideración, re-
presentando en conjunto un tipo como el 
Duperré 6 Marceau, mejorados algunos de-
talles y por lo menos á la altura de los me-
jores blindados de Inglaterra é I tal ia , como 
consideramos aquellos buques de la Marina 
francesa. 
Lo mismo declmoa del choque proa con 
proa con cualquiera de los blindados de eó-
lo reducto central, pues si el almirante E-
Ulot en su escrito sobre loa ataques de em-
bestida (recientemente publicados en esta 
Revista), no reconoce la ventaja del A m i -
ra l Duperré , por razones de nacionalidad 
quizás, siempre nos parece su proa mejor re-
forzada que las del Inflexible, Ajax , D u i 
lio, I t a l i a y todoa sus semejantes en sis-
tema. 
Alrededor de todaa las eacotlllaa de la cu-
bierta blindada ae alzan brazolaa también 
de bllndajeade acero Schneider, como todo 
el del buque, de 30 cm. de expeaor: laa dos 
quo rodean la chimenea de 1 metro de a l -
tura y las demás de laa eacotlllas de 60 cm. 
La garita del comandante es también 
una pequeña torre blindada de 15 cm. de 
acero aplicada á la estructura, formada és-
ta por dos planchas de acero de 2 cm., con 
lo que resultan 17 cm. de muro defensivo, 
y cuya torre está unida á la cubierta b l in -
dada por un tubo dentro del que corren los 
guardlnes del t imón y sistema de órdenes, 
cuyo tubo está blindado de 8 cm. de acero 
sobre los dos que forman su estructura. 
Como hemos dicho en otro lugar, las to-
rrea tienen 40 cm. de acero y 20 cm. los tu-
bos de conducción de municiones, reaultan-
do en todo 2 696 t. de coraza en loa térmi-
nos que acabamoa de deacrlblr. 
Laa máquinas son doa completamente In-
dependientes y colocadas en compartimien-
to del todo separados, para funcionar las 
hélices gemelas de que está dotado el bu-
que. 
La novedad principal es la de haber dis-
minuido el curso de los pistones de modo 
que se pueden colocar verticales bajo la cu-
bierta blindada evitándose loa desgaatea 
de laa máquinas horizontales que todoa co-
nocemoa, y que ovalando loa cillndroa obli 
gan á tornearlos con frecuencia, disminu-
yendo au reaistencla. 
Abandonando el sistema de máquinas de 
tres cilindros, cada eje se moverá al esfuer-
zo de dos máquinas exactamente iguales 
formada cada una de dos cillndroa com-
pound, de modo que el esfuerzo no sólo aerá 
más regular, sino que facilita en extremo la 
cuestión de respetos y de tener loaaparatoa 
dentro de cierto volúmen que los hace más 
manejables. Estas máquinas se podrán des-
conectar con suma facilidad, de modo que 
para navegación de golfo, funcionan sólo 
dos cilindros en cada eje con lo que se ob-
tendrá un radio do acción mucho mayor 
que con la máquina de tres cilindros que 
fuó la primera proyectada. 
Las bombas de circulación de loa conden-
sadores son cuatro, movidas por doa máqui-
nas independientes y de modo quo pueden 
aplicarse á achique con toda independencia 
de la máquina principal, y áun funcionar 
dos circulando agua limpia en el condensa-
dor y las otras doa de achique: su poten-
cia ea para 3,400 m. cúbicos de agua por 
hora. 
Sela máqulnaa Independien tea mueven 
otroa tantea ventiladores: cuatro para las 
cámaras de calderas quo dará cada uno de 
46 000 á 48 000 ma. de aire por hora y laa 
doa de la máquina 32 000 ma,, puea ae ha 
reconocido que laa cublertaa blindadas exl 
gen en todo tiempo el movimiento de estos 
aparatoa ya que laa aberturaa natnralea no 
permiten el paso suficiente del aira para 
combustión do las calderas y hasta para la 
vida al funcionar los aparatos motores. 
E&tjs mismos ventiladores, mediante un 
sistema de tubos, podrán sanear todo el 
buque. 
Además, y como máquinas auxiliares hay 
una para mover en puerto la máquina toda 
varios borriquetes, servo-motor, dos bom 
has de vapor para el achique pudlendo dar 
600 t. por hora y dotada de un sistema 
completo de tuber ía que corre por todos 
los compartimientos. Además, dos gran 
des bombaa de mano de 28 cm. de diámetro 
sin contar los aparatos de mover laa torres 
ascensores hidráulicos de loa proyectiles 
destiladores, motor de la máquina eléctri 
ca, ote, etc. 
Las calderas son doce, colocadas en gru 
pos de á tres en cuatro compartlmlentoa 
eatancoa y teniendo dos chimeneas para las 
seis de proa y popa respectivamente. En 
tre los dos compartlmlentoa de las calderas 
hay un compartimiento estanco, on donde 
está el servicio do municiones de laa torres 
laterales, de modo quo éstas están al pió de 
su pieza, así como los pañolea de la artille 
ría de la batería , quo se servirá con toda 
facilidad por las escotillas del centro. 
Las calderas deberán trabajar funcionan-
do los ventiladores, pero con las escotillas 
abiertaa, y en caso de querer forzar ae ce-
r rarán herméticamente las escotillas para 
forzar el tiro, pero sin pasar del peso de 
una columna de 2 á 3 cm. do agua, límite 
del quo no debe pasarse sin atacar de un 
modo directo la duración de las calderas 
Estas serán de acero Mart in Siemens, y 
probada» en frío á 11,50 kg, por cm3,, y al 
vapor á 5,25 kg, , ó sean unas 84 libras por 
pulgada El número do hornos es 36: su-
perticio de parrillas, 75,60 m?.; superficie 
de calefacción, 2169 m2. 
Estas calderas serán del sistema ordina-
rio de llama de retorno y caja de humo en 
el frente, diferenciándose de las del Mar -
ceau, que son do tipo locomotora, que se 
presta mejor que ninguna para el t iro for-
zado, y la razun de este cambio está en el 
servicio á que razonablemente deben rea 
pender los doa buques: el de la Marina 
francesa en las aguas de Europa, y el nues-
tro en navegaclonea de golfo y países leja-
nos, en los que con sua calderas sería difi -
cií un viaja para el acorazado francés. A-
demáa, dos calderas auxiliares, una á popa 
y otra á proa para los múltiples aparatos 
do que dispone el buque, completa el siete 
ma que forma hoy un buque de combate de 
la entidad del que nos ocupamos. 
Todos los detalles descritos demuestran 
la importancia de los aparatos de que se 
trata, ya en su fuerza motriz, yaon sua ele-
mentos accesorios: si do achique se trata, 
además de laa 600 t . de aus bombas de va-
por y da laa de mano, las bombas de circu-
lación pueden arrojar unas 3 400 t, por hora, 
y añadido á 208 t, que arrojan las bombaa 
de la sentina da la misma máquina á un 
andar de 81 revoluciones, dan, con sus nu-
merosos compartimientos, el resultado más 
brillante de todas las construcciones á flo 
ta, habiéndose adoptado en todo loa ade-
lantos últimos, como ejes de acero huecos, 
certífugas, etc., teniendo por fin un sistema 
de tubos para caso de incendio que consti-
tuya una novedad en nuestra Marina. 
tal.—Por coneiguienta, en nombra de Don 
Rodrigo Venegas (Q. E. P. D.) y hasta en 
nombra da Dios ta conjuro á qne no vuel-
vas á acercarte á aquel barrio, si no quie 
res perder mi cariño, la estimación da las 
gentes, y por de contado, tu propia alma! 
Algo muy semejante había dicho ya su 
corazón á Manuel, y, vista la resuelta acti 
tud, acompañada da cariñoso llanto, de sn 
amadísimo protector, dió palabra formal y 
solemne de abstenerse de ir á la Plaza de 
los Venegas, mlóntraa que D. Trinidad no 
dispusiera otra cosa. 
Pasaron, puea, nada ménoa que trea añoa 
mortales, sin que Manuel volviese á ver á 
Soledad 
Durante ellos, aquel singularísimo niño 
vivió primero encerrado caai continuamen-
te en la Iglesia da Santa María, más entre-
gado que nunca á su antigua amistad con 
la Efi gie del Niño da la Bola, á la cual ha-
cía muchos regalos, daba frecuentas besos 
y hasta solía hablar al oido, como si la con-
fiara sua penas.—¡Lo que no hacía ni áun 
en los momentos de mayor efusión era llo-
rar! —El don del llanto había sido 
negado absolutamente á aquella desgracia-
da criatura. 
Llegado de asta modo á los catorce añoa, 
y cuando el vigilante D. Trinidad, que na-
da lo preguntaba, lo creía ya olvidado de 
m pasión pueril, Manuel cambió súbita-
mente de vida y comenzó á emprender lar-
gas excursiones á la Sierra. En ella se asta 
ba algunas veces ocho días seguidos, siendo 
mny de notar que ni allí conocía á nadie, ni 
se acercaba jamás á donde hubiese gente, 
y que, sin (-mbargo, no llevaba nunca pro 
vis'or.e,-» ni armas 
-Muchacho (le dijo un dia el clérigo) 
l ' ómu las compones para comer? 
-Srñor Cura (contestó el niño:) ¡en 
la Sierra hay de todo! 











El depósito de carbón será de 500 to-
lada?, si bien se dispone de Bltio para600, 
que en caso de navegación larga se podrín 
embarcar sin mayor objeción, pues el cala-
do sólo aumentará 60 mm. A toda veloci-
d a d durarán las 500 toneladas dos dia! j 
once horas, siete y medio días para mu 
marcha de 12 á 13 millas, y con 10 miUu i sus posee 
da andar el radio de acción será de 7 , i ' No se t 
millas, y sa ha da fundar principalmeot! dar colon 
an el trabajo de sólo dos cilindros, sienát dad de u 
en todo caso fácil e l viaje á Filipina!y clon no t( 
muy posible el de las Antillas con las eaci- elvllizadc 
las necesarias. Respecto al primer viaje, pues, bal 
el canal da Suez admite buques mercaaia clon solic 
hasta 7,50 m. de calado, y los de güera de la res 
hasta 8 an razón de su mejor gobierno; j • según do^ 
dicho sa está que no pasando nunca cica- Blsmarcl 
lado da 7,55 m., t iene asegurado el paio/ 
como es á todas luces muy conveniente, 
Las palos son dos de acero, que sirva 
como ventiladores de la parte bajajseei 
plazarán dos cofaa en cada uno para elmoi' 
taja de las ametralladoras. E n dichos palo 
va un ligero a p a r e j o de cuchillo, y en el Ji nos políti 
proa sa podrá instalar alguna vela cnadii los ingles 
para navegación de golfo, con cuyo objeto Un, cuyat 
se lea ha dejado la reaistencla ne'cesarlaj número 
por lo que no se han suprimido comoe: hace poci 
otras Marinas. El prin 
Sobre el puente van dos luces eiécítití!; del Cong 
de las reglamentarias en nuestra Amii Ubre coi 
que abraza todo al horizonte. 
E l buque llevará dos lauchas de vaporj 
nueva botes más. 
No llevará torpedero ninguno. Sobre si-
ta asunto están divididas laa opimonea, i 
por nuestra parte consideramos acertaioi 
hecho: en efecto, para que los torpedem 
auxiliares puedan siquiera seguir áun ta-
que da más de 15 millas de marcha, ssii 
preciso llegar á dimensiones superioreil 
30 m.; da lo contrario, los torpedetMii 
segunda clase, c o n u n a marcha de 13itl 
millas, no hacen sino impedir loswrl-
mientos; semejantea torpederos, de gnu-
des dimensiones, no pueden llevarse á lui-
do sin sacrificar algo del propio bnqns,» 
to es, debilitando la fuerza principal i» 
so trata do obtener; el blanco quepieai 
es considerable, y las ametralladoras- Segun 
rán fácil presa da ellos si se atacante Presidenl 
de caer al agua, así como que es maté ternldad, 
poco á propósito para los embarcos y i ; presente 
sembarcos en laa condiciones que hay p Concepci 
hacerlo á bordo y con a l g ú n movimiea Rosa Cas 
Por nuestra parte," creemos que el papéis —Debe: 
los torpederos es e l do auxiliares, deplMCto de 1 
que los blindados lo sean en toda su eiE ríos, publ 
alón, así como loa torpederos puedan ajm D. Angel 
tar la mar y auxiliarlos, para lo qaeseif puesto po 
cealtan por lo menos 3 millas más de mi-pedió á in 
cha que aquellos, lo que no es dado co» tinúa siry 
gulr con los torpederos que van á bordoi voluntaria 
los buques. Si hay que llevarlos paraô  —El v a 
raciones auxiliares, deben destinarsírs- gará á es 
dadaros traaportea, de modo quenoE«»|racruz, ao 
orifiquen las carísimas condiciones de 3| — H o y e 
buque da combate al aecundario papel i clon facul 
traaporte. tro amigc 
Laa condicionea giratorias han deseii —El VÍ 
mejorables, dada su relación de láápiNew Yorl 
dejamos apuntada. las 3 de la 
Con t iro natural, la marcha deberáí. _ A los 
de 15 millas en una prueba de condicioa brarse el 
de duración extraordinaria, y pasará del-Iglesia de 
millas con tiro activado de unapresioiipxcmo. S 
aire equivalente al peso deunapresicitadero y 1 
agua da 2 á 3 cm, ' de eervici 















O R Í 
—¡Si! ya sé que hay frutas bordea, y le-
gumbres salvajes, y mucha caza mayor 
y menor Pero, ¿cómo cazas sin ea-
copeta? 
—¡Con eato! (respondió Manuel, moe 
trándole una honda de cáñamo, que lleva 
ba liada á la cintura,) ¡Y con ramas da ár-
bol! ¡y á brazo partido! ¡y á bocados, si es 
menester! 
—¡El demonio eres, muchacho!—conclu 
yó diciendo el Cura, á quien, en medio de 
todo, le gustaba más la vida montaraz que 
la civilizada, y que tampoco tenía nada de 
cobarda. 
Siguió, pues, respetando aquella nueva 
manía da su pupilo, y hasta justificando que 
el pobre huérfano buscase una madre en la 
soledad y una aliada en la naturaleza, co-
mo había buscado un hermano en el Niño 
Jeaua. 
—¿Qué le hemoa de hacer? (aolía decir á 
au ama de llavea,) Si an eaa vida da perroa 
no aprende coaaa buenas, tampoco apren-
derá cosaa malaa; y, si nunca llega á saber 
latín, le anseñarémos un oficio, y en paz! 
San José fué maestro carpintero ¿Qué 
digo? ¡Ni tan siquiera consta que fuese 
maestro! 
Las corraríaa da Manuel iban haciéndose 
interminablea, y de alias regresaba cada 
vez más taciturno y melancólico, siendo co-
sa que ya daba espanto verlo llegar, des-
pués de meses enteros de ausencia, curtido 
por elaol ó por la lluvia, deahechos piéa y 
líanos de trepar por inacceaiblea riacoa, dea-
garradaa á veces sua carnea por los dientes 
y las uñas del lobo, del jabalí y de otros a-
olmalea feroces, y siempre vestido con pie-
les de sus adversarios,—única gala del pe-
queño Nemrod después de tan desigualas 
luchas. 
Pero iayl" ¿qué valían todoa esto» deetro-
neralde Mar ina . Terminarómos rnaúi 
tando que al buque á que ee refiere, dew 






lugar de 1 
brado ofic Alemania en Africa, 
Hasta h a c e pocos meses el imperiojs;râ _N 
mánico no había s ido mencionado ME., —-NU68* 
nación colonial, Italia y Alemaniaerair10^^. ? c 
únlcca Estados da Europa que s 6 n i t ó ^ . a ^ , ' l c i a 
nían encerrados e n sus antiguos Mí"011c|a 1?.̂  
Otras potencias del continente, comoE3P0.r 6 11 ̂  
y Auatria, buscaban en l a anexión de P>S!Í! ? ^ 
vincias del interior campo donde desant;̂ ". !? 
llar sus ambiciones y emplear la faerHüP —P10,3 
pansiva, compañera de l poder ío ó delgeim*^f ^a 
emprendedor da un pueblo. Pero AtaaT 7* 0^ 
tenía más condiciones colonizadoras qDe!iP®cl;or ? 
tas, demostradas de largo tiempo, y mi! t^?a^aac 
necesidad da colonias que sus veoin03 ^nniH^l^8 
se comprende c o n sólo conocer la eiiii?s°ueE7r f a i 
cion constante á los Estados-Unidos, d^e-J°D.la 
actualmente se c a l c u l a en once m^MaUntro i ü í 
número de alemanes residentes, emigrsiiffY , 
inferior tan sólo á l a inglesa, pues da* r a ° ? l s c 0 
hace algunos añoa, máa de 200,000ala, ~ & e g u ; 
nes abandonan anua lmente la madrí?tebam6 r 
t r ia y van á llevar á l e janas comarca!í^\f!^o;TO 
concurso de s u a c t i v i d a d , que en ̂ P"!-v Diaz Be 
patria no encontraría t a l vez recompíná ínl pnv.i-0 
Después de los Estados Unidos, ^Sñ&lai 
era la nación á donde do t iempo inmeiá j - ^ 
acudían los alemanes. P e r o b a c © vwuíik . ^ n ! ¿ n í 
la doctrina proteccionista, quetomóeiCÍ M o l t ó i 
ala, como en todas partes, el M ^ h w a D ' 
nacional, levantó u n a verdadera cn::-ór(iono.. 
contra la invasión de trabajadores, K^c-Asno 
ciantes y profesores que constanteiffi , 
llegaban de Alemania, Los proteccioniia , anbinsT 
alcanzaron tan completa victoria, (JI16!i:.()r¿en r6f 
pronto quedaron ámboa pueblos «¡omílLJL c\l 
tamente separados; cesó el andgnoyai!l'»T)iantag ¡r, 
simo tráfico, las m e r c a n c í a s aiemaaP JT , 
tuvieron que buscar nuevos merca|H'avUdanfQ' 
una barrera que sólo á cañonazos potó Z ^ Q, 
derribarse, se levantó entre los dos E8tÉ jrailtjej A. 
La guerra franco prusiana, establedt^^^^, ^ 
al nuevo imperio alemán, hizo ya p o a S w ^ 
que las fuerzas políticas de la gran naaí p „_ • ! 
dol centro de Europa, se encaminaraníí¿JJ 
fin que ántes en modo alguno pareciató: _jm „_ 
lizabla. En tanto, l a población crec^'(jnar(iia. < 
bía gran exceso de producción, las CIJ^^ j j - 8^ 
obreras velan aumentar su miseria y e l a ^ J o n e a r 
vimiento socialista empezó á tomargrajil|en cua]f luí 
proporciones. Para contenerlo enlop:; Comanci-^ 
ble, adoptó e l gobierno nna serie de ¿: cia eln i ' . ^ j 
das que dieron origen á la más viva comnf Tambior 
vereia en todo el imperio, pero cuyomt!- -„„„,-,..,.'"1 
tado inmediato fuó conjurar, por depral j08 escilíU] 
grandes malea. N o tardó, sin em^W WyStanza3 
hacerea patente que todas las medidaijli ja compafj 
tomase el Estado resultarían insafieiralái (jan T e r r o í 
y que en breve plazo, no podría sijrá D i c ^ J 
conjurar la terrible crisis queseprapy i t } ^ , .3( 
L i población de Alemania aimflflti cj10 a^u¿V 
próximamente en 000,000 almas en nnaíí, p e q a e ñ a 8 
y la agricultura y la industria y elcomerdi; F p a 3 ^ 
no producen, ni con mucho, aumentod6»arrojan' ¡oa 
queza proporciodado a l aumento de poM ^ ^ 
cion. Da aquí que se haya renunciadoeiii!| ajc; 
soluto á toda Ideado combatir la emigal^ (j¿ceng 
clon; quo se trate, por el contrario, derep ' ̂  ca'.r ¿ 
larizarla y do dar á los emigrantesaiii||g}¿a8,) co 
protección á que todos los eúbditos deí Be pa;7'ln ^ 
gran Estado tienen derecho á ^Penr^HBi7virti 
madre patria. Esta protección tiene 5ll¿e joa con; 
resnltar siempre muy poco eficaz, traM h a i j i j o " 
ae de colonias de otras naciones. Satnioifgjj p a ^ j ^ a 
que ol comorcio de la metrópoli coa*y^j,.^," 
colonias es mucho más ventajoso qneeUí C0Dfirm..,. 1 
una nación cualquiera con las coloiÉiine3 g^ .^ ' 
otroa estados. : mo8 con Is 
Convencido de esta verdad, propnsolICQg Yi6ne^ 
marek hace cinco años la compra dejff* _ ^ y e r " £ 
Islas da Samoa, para establecer una«1*^5 ja ' j 
alemana. Los diputados liberales,OTBB^rrocarrj] 
berger á la cabeza, combatieron,eniiMgQ^j^.^^ 
da la libertad de comercio, la propoál^^GG.r? ! 
cionea do 
" capones qu 
JJ| votos, rest 
del canciller. El Reichstag la reí 
desde entónces, á lo que parece, el f 
resolvió desentenderse por comple 
cuestión colonial, á ménoa que la »P"fe. 'Ramón 
en masa, reclamara s a concurso. HaMKjomponejj 
ximamente dos a ñ o s , y á fin de MnyWB» 932 74 ( 
todos de la necesidad de que los s!™K799,832 74 
tuvieran al dejar el suelo natal, prole» mi8m 
semejante á la que encuentran los újM||$arios y , 
franceses, españoles, portugueses y b i K í ; 
D. Luciai 
D. Pedro 
L i o . D. J 
D. Franc 
D. Juan 1 
— L e é m o E 
a: 
zoa en comparación de los quenutenaia 
timiento, impropio de su edad, hacía n 
alma enferma de aquel desgraciadol | l 
Importaban talea fatigas á quien piw 
mente buscaba en ellas un descañfflil 
remedio, un lenitivo á m á s íntimas y a 
tales inquietudes? 
Porque ya hay que decirlo: oonpl 
verdaderamente luchaba el huérfano i \ "Se ha Í 
quelloa parajes aelváticos, sin co:s3g¿ mitido á It 
deseado triunfo, era con su involnnaá polienda. 
indestructible cariño á Soledad, comoí buenas tan 
bien había luchado con ól Inútilmentei p el r end i 
Iglesia de Santa María, bajo la proteri [rato, es sat 
del Niño de la Bola,—Pasaba ya e!:i —Por el ̂  
da los quince años; era de sangre árab? W Be han r 
en eu foíjosa y pertinaz imaginación 1 laa s i g u i 
plandecía más fulgente y hechicen (|0 de la Gu 
nunca la imágen de laniñavedada,díllí |Se deseati 
prohibido, de l a felicidad imposible, mi pías E>. J m 
tras qne su escrupulosa conciencia M Concedier 
cada vez mayor repugnancia á aqse! a-údon Pablo I 
criminal, infame, sacrilego (éllooalií^ fldem al c< 
entónces así), que había venido á frni tldem prór 
tantos y tantos planea de reparación jl IMcual Leu 
justicia, amasados lentamente por el M rDisponien 
fano en trea añoa de meditación y de t respondo a 
dez. Figurábase que su padre Eia!:; :pez, 
desda el cielo aquel amor inventado psi Destinand 
demonio para dejar inultas la rainajíes de A r t l l 
muerte del mejor de los caballeros, y iu^eon U r z a l z 
esfuerzos Inauditos por arrancarse del ai Disponían 
el nombra da Soledad, por no verlacariiie veterinar: 
s a luz da sus ojos, por no oir el eco deife años de p 
dulce voz, por no envidiar el regalo dí( Coucedien 
sonrisa, por matar en fin, aquel insenafaustino Gi: 
deseo do s e r amigo suyo, de serlo siempif Idem al a 
de serlo más que nadie, que preoisamffl Idem al c( 
había nacido en su soberbio corazón del Idem al te 
m i s m a i m p o s i b i l i d a d de lograrlo. Aproband 




«estableció la Union Colonial, que 
•:~:7 poco ti-mpo hizo tan eficaz propa 
judaentodo el imperio. Aei laa coass 
na caía alemana, la caaa Lüt)Ioritz, duoña 
¡íl territorio de Angra Pequeña, eolicitó 
¡(Icancillor ol protectorado aloman para 
)io JB trataba do comprar terrenos y fun 
arcolonias. El territorio era y ea propie^ 
iüenaaúbdito alemán. Esta adquisi 
'¿jaoteaía la garantía que loa Eatadoa 
dlloi ofrecen á la propiedad. ¿Cómo 
había de negarle el Estado la proteo 
ííMlioitada? Tales son loa fundamentos 
bli resolución adoptada por Alemania 
-jddaró formalmente ol príncipe de 
uirclc on el Parlamento. La ocasión de 
tu declaraciones fué, como se sabe, el 
áitarde la Cámara la concesión do 4 mi-
ia de marcos para establecer líneas de 
upcrea «ubvencionados, ¿i ejemplo de lo 
jicticado en otras naciones. 
Piraoombatirlas exajeraciones de alga 
a poIlticoB extranjeros y especialmente de 
«¡¡¡üleiea, ee convocó el Congreso on Ber 
atüyaíeeaiones, como anunciamos en el 
¡iatro anterior del DIAKIO, terminaron 
ÍÜÍ pocos dias, 
Elprincipio fundamental de los acuerdos 
¡1 Congreso, ha sido conceder ámplia y 
im concurrencia á torias las naciones 
a pretendan llevar al Africa la civiliza 
••"/europea. Por lo demás, por ahora el 
KJüdecimiento colonial de Alemania no 
¡iiiliupirar recelos. Alemania no es po 
liíiímaritima, ni en mucho tiempo pnede 
ímiblesu poder en ol mar. Busca más 
ajas para la emigración, que no puedo 
líjat elegir países ajenos á toda cul-
.¿onde no pueden otros pueblos alegar 
íleo derecho on este caso, esto es, tra-
i anteriores do colonización, no hace 
per en práctica lo que desde tiempo 
¡norial ha servido para ol ostableci-
:íode colonias-
5R0NICA G E N E R A L . 
nos comunica la Excma. Señora 
'••todola Junta Piadosa do la Ma-
dad, la diputación de la misma en el 
•wjtemes correppindo á las Sras. D 'í 
taipeion de la Luz do Cárdenas y D1? 
laaCaaanovado Laudo. 
-Debemos rectificar una noticia que res-
[toiebajas en el instituto de Volunta-
ptblicamos hace dias. La del teniente 
î I Pampillo Fernandez no se ha dis-
io por la Superioridad, sino que se con-
iinitancias del interesado, que con 
íiatirTiendo en ol mismo instituto como 
•MÍO, 
r americano City of Puebla Uo-
jrii este puerto, procedente dol de Ve-
ne, (obre el jnóvos próximo. 
ywhaha hecho cargo de la direc-
alscoltatira de la Quinta del Rey nues-
imigoolSr. Dr. D. Antonio Jo ver. 
-El vapor americano Niágara aalió de 
i tM para este punto ol sábado 28, á 
lile la tarde. 
-i loa divinos oficios que deben cele-
amel jaémy el viérnes santos en la 
¿de Santo Domingo, concurrirán el 
io. Sr. Comandante General del Apoa-
áoytodoaloa jefes y oficiales, francos 
Ido, de loa diferentes cuerpos de la 
el Indice que se ha publicado de las 
¡iones recibidas del Ministerio de 
piuren la Intendencia General do Ha-
i, por el úHimo vapor-correo de la Pe-
u, aparece D. Antonio Menendez en 
ble D. Arturo Menendez y Sosa, nom-
moícial cuarto de la Contaduría Gene-
iraigo el Sr. D. Kafael Egui-
]Hoces, jefe del Negociado de Gracia 
Éia é interino do Orden Público y 
toen el Gobierno General, harpcibido 
• íltimo correo la noticia del falleci-
bn la Península de su señora ma-
iLedamoa nuestro sincero pósame, y 
ÉMáDios descanso eterno para el al-
Mfluda. 
) á la Península del Sr. Subins-
ííe primera D. Joaquín Soler, se ha 
lado boy déla jefatura de Sanidad 
jlportadero, el que lo os do segunda, 
tiamigo el Dr. D, Rafael de Medina, 
• É i su cargo la jefatura de las salas 
' a el Hospital Militar, en las que 
ai instituirle el módico mayor don 
t'icoMuñiz Otero. 
Ipn vemos on El Eco Militar: "El 
púltimo, se ha embarcado en Ba-
•Ipara Santiago do Cuba, ol Ex-
¡hio Sr. General D. Antonio Moltó 
ÉJerrio, con objeto de hacerse cargo 
íiÉrDo Civil y Comandancia Gene-
l ipl la Provincia. 
iitompañan sus ayudantes de campo, 
¿«e coronel, do infantería D. Ventu-
Itóy b m Benio, y capitán de caba-
D. Emilio López de Letona, y á sus 
oideia misma arma D. Julián 
íor k Capitanía General se comunica 
toiMpector de Sanidad Militar la Real 
rente al nombramiento de comi-
itíficas para el estudio de las 
lígenas. 
o aprobado el nombramiento de 
para la Comandancia de Artille 
ddento, á favor del capitán D. 
Tapia Ruono. 
•El doctor 2° ayudante módico del 2o 
wo de Bomberos de Guanabacoa, D. 
Éco Eivero Chiclana, ha sido aseen-
lilf para dicho Cuerpo. 
I capitán del primor escuadrón do 
;a Civil, don Benito Loizaga Arbo • 
«ido anotado on el cuaderno de tras 
w para ocupar vacante de su clase 
ílipora unidad de Infantería do lao 
uilanciae de esta lela, y con preforon-
ilideflolguin. 
ha sido anotado para pasar en 
mscia de aspirantes á cualquiera de 
nadrones de las Comandansias de 
asó Vuelta Abajo, el teniente de la 
afila de esta última, D. Luis Raba-
WkElEspor.jíro de Batabanó dol 29: 
fcwtlvo en estos diaa. So han he-
•Éidantes operaciones de grandes y 
pu partidas, 
• P á 4,000 docenas es la suma que 
IBIOSdatos que hemos adquirido. 
Sulases inferiores poco ó nada solici-
Mlcanzan precio muy bajo, de $2i á 
ixena en billetes. 
lambió laa clases buenas, las "eaco-
í, como han dado on llamarse aquí, 
itirtud do la preferencia y solicitud 
l i comerciantes por clase superiores, 
pido ya pescador que ha clasificado 
pida para vender y ha logrado mejor 
pió en esta forma, lo cual viene á 
« r í a razón de nuestras observado • 
| m el asunto, del que nos ocuparó-
wn la debida extensión on el número 
flier, eegun se habla anunciado, so co-
m'i Janta general do accionistas del 
•mil de Caibarien á Sancti Spíritus, 
puyéndose esta con un capital de 
•17119 representados oor 12,(iu") ac-
m a 100 pesos y $5,(i74 19 por 100 en 
Inqoe formaban un cómputo do 560 
ptesultando electo prosidonto ol Sr. 
jtaon Arguelles por ;J58 votos que la 
«ten 7,969 acciones de á 100 posos y 
p i l en cupones ó soaso un capital de 
2 74, 
mo fueron nombrados vocales pro-
ítiiie y suplentes los señores sigoientes: 
Vocales propietarios. 
ikclano Ruiz, reelecto. 
IPedro Codina, id. 
Suplentes, 
k D. Joflé Manuel Mestre. 
IFrancisco M. Pone. 
üoanBasarrate. 
tóiiics en La Sitmcion de Isabela de 
liba acentuado la seca y esto ha per-
J i las fincas activar sus faenas de 
ttda. En todos los ingenios se rinden 
w tareas. El resultado obtenido, así 
i rendimiento como en la calidad del 
»,«satisfactorio." 
vapor-correo Ciudai de Santan-
«ban recibido on la Capitanía Gene-
^ .r^ntesresolucionas del Ministe-
ie la Guerra: 
ma instancia del alférez de Mi-
aiD,Jaan Croagh. 
aíedlendo retiro al teniente coronel 
Pablo Lucas. 
ta al comandante D. Eduardo Anglós. 
im prórroga de licencia al Ídem don 
nal Lenciua. 
el haber de retiro que co-
al alférez don Santiago Rodri-
¡Mnando á este Ejército á los capita-
iJeirtilleríadon Josó Sánchez y don 
• l'rzaiz. 
[/•poniendo el regreso de los profesores 
perinaria y equitación que lleven nue-
|É8 de permanencia en esta Isla. 
endo retiro al comandante don 
itiao Gil 
Jim al capitán don Santos Castillo, 
al comandante don Eólix Gómez, 
al teniente don Agustín Dehesa, 
las cuentas de caja del prl-
del disuelto regimiento de 
sjmieroB correspondientes al año de 1880 
dispensa de tiempo para 
presentar la partida de casamiento á doña 
María de la Caridad Pacheco. 
Determinando loa años de abono que 
corresponden al teniente coronel de Esta-
do Mayor de Plazas don Manuel Tejera 
Penzo. 
Accediendo á instancia del teniente don 
Quintin Pérez. 
Concediendo retiro al intendente don 
Joaquín Gil. 
Idem licencia para esta Isla al capitán 
don Aureliano López. 
Idem retiro al farmacéutico don José 
Ruiz. 
Concediendo la cruz de San Hermenegil-
do al capitán don Gregorio Ramos. 
Idem la placa de dicha cruz al coman-
dante don Miguel Martin Blanch. 
Idem idem al teniente coronel don Igna-
cio Romero. 
Idem idem al comandante don Joeé 
Espino. 
Idem pensión á doña Rosario Centeno. 
Idem cruz roja del Mérito Militar al te-
niente don Baltasar Alonso. 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
de Infantería correspondiente al mes de 
setiembre último. 
Sobre clasificación de varios jefes y ofi-
ciales de Caballería. 
Concediendo la licencia absoluta al alfé-
rez don Josó Feijóo. 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
de ascensos del arma de Caballería corres-
pondiente al mes de noviembre último. 
Idem la de diciembre. 
Idem la de enero de esto año. 
Concediendo relief y abono de sueldo de 
alférez al hoy capitán don Ambrosio Vicen-
te (ántes) Iglesias. 
Resolviendo instancia del capitán don 
Eleuterio Merino. 
Disponiendo que al comandante don V i -
cente López se le abone el sueldo de retiro 
desde 24 de octubre de 1882. 
Concediendo licencia para esta Isla al 
alférez don Adolfo Escobar. 
Idem retiro al comandante don Estóban 
Burgos. , ^ ^ 
Idem al capitán don Ramón Falcon. 
Aprobando el Reglamento de trasportes 
militares que se acompaña. 
Concediendo licencia para esta Isla al 
médico 1'.' don Francisco Freile. 
Idem pensión fuera de filas al sargento 
1? don Bonifacio Saez. 
Idem pase á situación de supernumera-
rio al capitán don Toribio Pico. 
Idem licencia para esta isla al coman-
dante don Enrique Vázquez. 
Disponiendo quede en suspenso la Real 
órden de 1? de diciembre último relativa á 
gratificación de mando del primer jefe do 
la brigada sanitaria de esta Isla. 
Reduciendo la plantilla del Cuerpo de 
Estado Mayor de este Ejército. 
Declarando antigüedad en ol empleo que 
disfruta al capitán de Caballería don Feli-
pe Páramo Conetantiní. 
Concediendo grado de alférez al sargento 
de la Guardia Civil Vicente Gómez. 
-En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto ae han recaudado ol día 
30 de marzo por derechos arancelarios: 
En oro. 
En p í a t e , . . , . 
En bilietea . , . . . 






V A R I E D A D E S . 
El distinguido escritor Sr. D. Ramón de 
Navarrete, ha publicado recientemente en 
E l Correo de Madrid el siguiente artículo, 
á propósito de una legítima gloria de la es-
cena española, retirada del teatro hace 
más de diez años al que ha vuelto re-
cientemente, para asociarse á una obra de 
caridad en favor de les pobres de las co-
marcas andaluzas: 
T E O D O R A L A M A D K i n . 
L 
Hace diez ó doce años —no puedo decirlo 
con exactitud—la bella, la eminente actriz, 
en la plenitud de su talento y de sus facul-
tades, quiso tomar reposo de las luchas, de 
las agitaciones, de su largo y continuado 
trabajo. 
El público la prodigaba, como siempre, 
las demostraciones de afectos y de admi 
ración; la prensa, eco de aquel, la concedía 
diariamente plácemes y alabanzas; las em 
presas de Madrid y de provincias se dis-
putaban el honor—y la fortuna—de que 
figurase al frente de sus respectivas com-
pañías. 
Pero Teodora, sin duda en una do esas 
horas de desaliento y de tristeza á que se 
hallan sujetas las naturalezas más enérgi-
cas, desoyó proposiciones y súplicas, de-
seos y palmadas, y resolvió abandonar el 
teatro. 
Poseía entóneeo la célebre artista un pe-
queño y precioso hotel á lo último do la 
Fuente Castellana, cerca, muy cerca del 
Hipódromo, y fuó á encerrarse en él con su 
linda y virtuosa hija, con sus coronas y sus 
laureles, con sus dulces recuerdos dolo pa-
sado. 
Allí ha permanecido durante dos lustros, 
solitaria y olvidada; allí ha vivido cuidan 
do llores y educando pájaros, sin echar de 
monos oinguno do los goces ni de los place-
res de su vida antigua; sin sentir la nostal 
gia de la escena, donde podía alcauzar aún 
triunfos tan brillantes y gloriosos como los 
anteriores 
I I . 
Há pocos meses, Teodora vendió su ho-
tel, y vino á establecerse de tiuevo on uno 
os barrios populosos de la córto. 
So había cansado do su existencia tran-
quila y retirada? ¿Quería renovar sus pri 
mitivos hábitos mundanos? ¿Habría dado 
oídos á los deseos, á los ruegos de sus 
amigos y apasionados? 
¡Ay! ¡No!—Ella no ha sido feliz general-
mente, y una nueva desgracia había venido 
á amargar sus postreros años 
La pequoña fortuna reunida á fuerza de 
trabajo y de órden, se hallaba en peligro; 
hó ahí el secreto de la cesión del hotel; 
de su vuelta al centro de la capital. 
Aunque habitando aquí, no se la veía, 
no se la encontraba en ninguna parte:—de 
su modesta casa al Gonsercatorio, y de éste 
á aquella, eran casi sus únicas excursiones 
En medio del bullicio y dol movimiento 
vivía aún más oculta que en laa cercanías 
dol Hipódromo. 
^Cóma descubrió su morada ol jóven viz 
conde de Alistar? ¿Cómo fuó á buscarla 
allí y á proponerla asociarse á su noble y 
humanitario pensamiento de socorrer y ali-
viar los deeastres y las miserias de la ciu-
dad do Loja? 
No lo puedo decir: lo único que só os que 
a actriz, indiferente á todo lo demás, no 
vaciló un momento, y puso sin roscriocioo 
alguna su talento y au arte al survicio dn 
los heridos, de los pobres, de los menéate 
rosos de Andalucía 
Cuando se sapo lo conseguido tan f ic i l -
m' nte por ol primogénito do los duques de 
Valoncin, uo hubo tino palabras do júbilo 
y do satisfrtcclon 
Los que conocían á Tdodora so felicita 
ban de tener nuevamente coyuntura de ver-
a y aplaudirla; los que uo se hallaban en 
ese caso,—la última generación—sentía 
gran curiosidad por juzgar á aquella de 
quien sólo oían bipórboles y encomios. 
Así los billetes para las diferentes locali-
dades del pequeño coliseo Español se soli 
citaron como empleos—ó como distritos; — 
caso raro! el vizconde de Alistar no pu 
do contentar á cuantos solicitaban palcos y 
hatacas. 
El aspecto, pues, que ofrecía anoche la 
antigua sala de la calle del Principe era 
brillante y deslumbrador. 
La familia real en su sitio habitual; en 
los otros asientos damas bellas ó ilustres; 
hombrea políticos eminentes; académicos y 
literatos insignes; periodistas y autores 
dramáticos distinguidos. 
I I I . 
A l aparecer Teodora en las tablas, hubo 
un momeuto de vivo interés, de profunda 
ansiedad. 
¿Cómo la iban á encontrar sus constantes 
admiradores? ¿Cómo la debían juzgar sus 
modernos jueces? 
Pero pronto se desvanecieron los temo 
res: el tiempo no lia hecho estragos en a-
quel rostro expresivo ni en aquella voz 
dulce y melodiosa:—la figura es siempre 
noble y elegante:—sólo el talle ha perdido 
algo de su esbeltez. 
El arte, el góniofiiíi inteligencia, no han 
sufrido perjuicio alguno con la ociosidad 
ni con el descanso: la actriz conserva todas 
sus peregrinas dotes, todas sus excelencias, 
todos sus encantos. 
El aplauso con que la saludó el auditorio, 
fué el presagio de las ovaciones que debían 
venir después. 
Al final de cada acto era llamada Teodo-
ra á la escena multitud de veces entre gri-
tos de satisfacción, entre aplausos univer-
sales. 
Y no aplaudían únicamente los hombres: 
las señoras eran las más insistentes, las 
más entusiastas, mióntras la artista, con-
movida, derramando lágrimas, repetía las 
señales de reconocimiento y gratitud. 
¡Digno y merecido galardón de una carre-
ra larga y esclarecida! ¡Noble y honrosísi-
ma recompensa á la caridad y la filantro-
pía! 
I V . 
En cuanto al que traza estas líneas al co-
rrer de la pluma^ permítaselo que también 
dirija un homenaje de cariño, do agradeci-
miento, de simpatía á la que le dió á cono-
cer en el teatro; á la que figuró entre sus 
auxiliares más eficaces y poderosos en los 
sucesos de su vida literaria; á la que en fin 
ha debido los más felices y prósperos. 
En unión de la egregia pléyade de artis-
tas,—de que solo quedan ya ella, su her-
mana Bárbara y Mariano Fernandez,—jun-
tamente con Matilde Diez, Julián Romea, 
Antonio de Guzman, Cárlos Latorre, la 
Llórente, Joaquin Arjona — me sostuvo 
en mi primera composición dramática:— 
i£miZía;—contribuyó al éxito de Dow Jío-
drigo Calderón, de Mujer gazmoña y mari-
do infiel, de Cuando se acaba el amor 
y de La pena del Talion y de otras produc-
ciones más, originales ó por mí traduci-
das. 
Llegó una época en que Teodora quiso 
salir del puesto secundario que ocupaba; 
remontar su vuelo á más altas esferas; y 
también yo tuve la fortuna de proporcio-
narle la ocasión de conseguirlo. 
El Liceo, establecido en el palacio de V i -
llahermosa, había vuelto á recobrar eu es-
plendor: á sus sesiones—así se llamaban 
las fiestas celebradas allí cada semana—a-
eistía la alta sociedad, mezclada y confun-
dida con escritores y artistas: la Real Fa-
milia las honraba á menudo con su presen-
cia; y de vez en cuando, los principales ac-
tores daban, unidos á aficionados, esplén-
didas representaciones. 
En una do estas,—on que además toma-
ron parte la Llórente y Manuel Catalina,— 
se estrenó mi comedia Un matrimonio á la 
moda, en la que Teodora ejecutó por pri-
mera vez un papel tan difícil como impor-
tante. 
Aquello resultó una verdadera revela-
ción, no solo respecto de ella, sino de Ca-
talina, que de la categoría de galán jóven 
pasó á primer actor, como su gloriosa com-
pañera quedó consagrada primera actriz. 
El triunfo fuó tan grande y tan ruidoso, 
que SS. MM. quisieron asistir á la segunda 
representación de la obra que había puesto 
en evidencia un talento haata entóneos os-
curecido:—en segundo término. 
Algunos meses más tarde arreglaba Ven-
tura de la Vega Adriana, que valía á la ar-
tista su primera victoria pública; en segui-
da Tamayo y Fernandez Guerra la elegían 
para heroína de sus dramas; y por último, 
Harzenbusch, Ayala, Eguilaz y otros muer-
tos inmortales la debían no ménos memo-
rables triunfos 
Aaí, entre tantos corazones como han 
palpitado anoche al verla reaparecer en 
las tablas con toda la mágia de su talento, 
con todo el prestigio de los recuerdos, nin-
guno quizás habrá tomado parte mayor 
que yo en aquella resurrección de lo pasa-
do; ninguno se habrá conmovido más con 
el ardiente, el unánime homenaje rendido 
por la presente generación á la que repre-
senta otra casi extinguida, tan rica en tí-
tulos, no al aplauso, sino á la pública ad-
miración. 
RAMÓN DB NAVARRETE, 
G A C E T I I Í L I A S . 
UN GRAN CONCIERTO.—El muy notable 
do que hemos tratado varias veces, combi-
nado á beneficio del colegio de niñas pobres 
que en la calzada de Jesús del Monte sos-
tiene la Asociación de Beneficencia Do 
miciliaria, tendrá efecto el sábado 11 del 
corriente, en el gran teatro de Tacón. 
Su programa es por extremo variado é 
interesante, merced al entusiasmo artístico 
y caritativo celo de la señora doña Pilar 
Verdugo de Arazosa, que ha organizado 
por encargo y con la eficaz ayuda de dicha 
piadosa Asociación, esa fiesta musical, to-
mando parte principal en olla y contando 
con la valiosa cooperación do la simpática 
y hábil aficionada Srta. Cay. Los acredita 
dos profesores Hubert de Blanck, La Torre, 
Vauder-Gucht y Ankerman so han pres 
tado también á contribuir á esta obra be 
néfica. Son dignas así mismo de elogio las 
señaras Porto de Rodríguez y Agrámente 
de Armas, y las Srtas. Sicouret, Vander-
Gucht, Carbonell, Ecay, Porto, Ricoy, Sala-
zar y Garmendía, por haber puesto gene 
rojamente su habilidad artística al servicio 
de la caridad. 
Auguramos, como ya lo hemos dicho otra 
vez, el más brillante éxito á esta solomni 
dad musical, así por el mérito del progra 
ma y el objeto á que se destina, como por 
hallarse bajo loe auspicios de la Excma. 
Sra. D1) Angela B. de Fajardo, digna 
presidenta de la mecionada Asociación. 
Véase ahora el indicado programa: 
Primera parte.—Sinfonía de "Martha", 
por la orquesta, dirigida por el Sr. Ancker 
man, 
1? Romanza para bajo de ' Beatrice di 
Tenda", por el Sr Latorre.—Bellini. 
2? Dúo de "Robert le Dlable", á dos pía 
nos, por la Srta, Sicouret y el Sr. Hubert 
de Blanck—Hubert de B. 
3? Cavatina del "Barbero de Sevilla", 
por la Sra. Verdugo de Arazosa.—Rossini. 
Quince minutos de descanso. 
Segunda parte.—1? Fantasía para violin 
sobre motivos do " I I Trovatore", por el Sr. 
Vandor Gucht. —/Sit'on 
2? Aria do las joyas de "Faust", por la 
Srta. Cay.—Oounod 
3? Rap-olia húngara número 2, ejecuta 
da al piano por el Sr. Habart de Blanck, 
coa cadenza del mismo.—Fr. Liszt. 
4? Aria final do "Lucrecia Borgia", por 
la señora Verdugo do Arazoza.—Doniszetti 
Quince minutos de descanso. 
Tercera parte.—1? Aria de "Macbeth", 
para bajo, por el Sr. La Torre.—Ferííí, 
2? "Tarantela" á ouca pianos, por las 
señoras Porto de Rodríguez, Agrámente de 
Armas y Srtas. Sicouret, Garmendía, Van 
dor Gucht, Carbonell, Ecay, Porto, Salazar 
y Ricov, dirigida por ol Sr, Hubert de 
Blanck,—írí>í<sc/¿aM 
3? "La Juanita", canción española, por 
la Sra Verdugo de Aranosa.—Ira iier. 
PROCESIÓN,—A las cuatro de la tarde de 
mañana, miércoles, saldrá procesionalmen 
te de la parroquia del Pilarla santa imá 
gen de nuestro Padre Jesua Nazareno, 
patrono do la Arohi^ofradía eligida en 
dicha parroquia. Se nos dice que irá deco 
rada wa procesión con todos loa pasos do 
la Pasión, y que la acompañarán v^nas 
Hermandades que al iadicalo objeto han 
sido invitadas, ofreciendo en asistencia 
Esto, unido al entusiasmo y fervor róíigioso 
de los vecinos y cofrades, hace esperar que 
este año será más lucida que en loa antorio 
res 1» referida procosiun. 
DICCIONARIO UIOGRÁFICO.—Heraoí re-
cibido un bieo impreco cuaderno que con 
tiene la cuarta parto del Diccionario Bio 
gráfico Cubano, obra dal Sr, D. Francisco 
Calf íigno, que ahora aparece con la regu-
laridad debida y continuará lo mismo, si «1 
público sigue diapenfándole toda la pn.tec 
cion que por au irr.ponancia merece. 
LA JUVENTUD MERCANTIL —So nos re 
mito lo &iguient« para su publicación: 
"LaJuventud Mercautii" tendrá el susto 
de propentar el domingo dé Pa<cua de Re 
surrección, en cd teatro de Albisu, á D Ra 
fael Vitadiüi, ciego do nacimieuto, profesor 
de canto premiado en el Consfrvatorin de 
B-írliu, náufrago del vapor Alfonso X I I , el 
que acompañado por sí mismo cantará la 
romanza de barítono del tercer acto de la 
ópera DWW/ÍÍ/Í y una composición suya t i 
talada E un paradisso. 
Nota —Deseando la entuaias-ta Directiva 
de esta Sociedad al rfrecer esta función 
unir lo agradable á lo nuevo, ha organizado 
el programa que ya el público conoce y 
que tras de ser variadísimo ó interesante 
reúno la novedad de presentar al celebra-
do artista cuya trágica hietoria ya es cono-
cida en esta capital, con la interesante es-
cena del naufragio del Alfonso X I I , que 
en los momentos más críticos, ignorante 
del peligro, cantaba alegre al piano, mión-
tras el buque se hundía, siendo salvado 
milagrosamente. 
Venta de loealidades, Prado 118 (altos) 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde, hasta el 
dia 5 de abril, y ese dia en la taquilla de 
Albiau. 
FALTA DE AGUA,—A las quejas publica-
das durante la semana anterior, respecto á 
la escasez del precioso líquido, en diferen-
tes puntos de la ciudad, hay que añadir 
hoy otra, de los vecinos del Mercado de Ta-
cón, por la parte quo da frente á la calle 
del Aguila, Los inquilinos de las habitacio-
nes altas del mencionado edificio se mudan 
de ellas por la causa expresada. ¡Y los que-
rellantes pagan la contribución respectiva 
con la mayor exactitud! 
COLEGIO DE NIÑAS,—Acerca del que di-
rige la ilustrada Srta. D'í Filomena Ibarra 
se publica en otro lugar un anuncio, hácia 
el cual llamamos la atención de loa padres 
de familia. Según se nos dice, el menciona-
do plantel cuenta además con un excelente 
cuadro de profesores. 
HABLA UNA MUJER.—La poetisa D^ Ro-
sario Grillo ba dicho del amor lo que uste-
des van á leer en seguida: 
¿Qué es el amor? la hermosa madreselva 
Que al viejo muro inclínase amorosa, 
El vuelo de inaconstante mariposa, 
Del bello sol la pompa y majestad; 
Los ruidos mil de la apacible noche, 
Do la luna la plácida mirada, 
El suspiro del viento en la enramada 
Y la Imponente voz del hurapan; 
La brisa que retoza entre las flores 
Murmurando dulcísimas querellas, 
El suave titilar de las estrellas. 
El canto de armonioso ruiseñor; 
De la tórtola el dulce y grato arrullo, 
El gemido del ave agonizante 
Que muero léjos de su tierno amante 
Sin darle el último, el postrer adiós! 
La yedra que se abraza al tronco anciano 
Que le ha prestado protectora sombra, 
El vuelo prodigioso de la alondra, 
La sublime belleza de la mar! 
Del sol el rayo ardiente en la mañana. 
Que hace brillar el cáliz de las flores, 
Y á la tarde mirando sus colores 
Marchitos abandona sin piedadl 
La tempestad le presta sus horrores 
En la explosión terrible de loa celos, 
El rayo que fugaz cruza los cielos 
No hiere tan veloz como el amor. . . . 
La dulce calma de apacible lago 
Semeja la pasión correspondida, 
El corazón en que la dicha anida. 
El éxtasis del alma en la Ilusión. 
LAGUNAS,—En la calle de las idem, en-
tre Gervasio y Belascooin, frente á la casa 
marcada con el número 74, se forman cua-
tro de aquellas, tan pestilentes y negras, 
que nada tienen que envidiar á la que, Sf-
gun las leyendas mitológicas, existe en las 
regiones infernales.... ¡Ave María Purísi-
ma! 
LA GRAN OPERA.—Según dice un perió-
dico de París, los artistas de la Gran Opera 
cuestan á la empresa noventa y seis mil 
francos al mes. 
Madama Krans gana 15 ©00; Mlle. Isaacc 
8.000; Mlle. Richard 6,500; Mlle. Dufranc 
4,400; Mr. Lasalle (tenor) 13,500; Mr. Salo-
món 6,505; Mr. Boudonresque 6,000. Total 
66,400, que con 30,000 más que cuestan los 
otros artietaa en conjunto, forma el total al 
mes de 96,000 francos. 
Con tal prosupuesto de gastos, sobre todo 
teniendo en cuenta que en la Gran Opera 
de Paris uo hay función más quo tres veces 
por semana, se comprende quebrara la em-
presa quo tenía últimamente á cargo dicho 
coliseo. 
Los COMETAS —El año actual presencia 
la vuelta de trea cometas periódicos. 
El primero es el que lleva el nombre de 
Encke, el astrónsmo que en 1818 calculó su 
órbita y reconoció su periodicidad. 
Dicho cometa realiza su revolución en 
poco ménos de .1,200 dias, y ofrece una par-
ticularidad notable. Cada vez que aparece 
se nota una disminución progresiva en el 
período de revolución. Encke atribuyó este 
efecto á la resistencia del medio interpla-
netario que no obra sensiblemente más que 
en los cuerpos de masa débil como los co-
metas. 
Poro la cuestión no ha recibido hasta 
ahora una solución definitiva. 
La vuelta al perihelio estaba anunciada 
para loa primeros dias del mes de marzo; 
paio fuó observada en la noche del 18 de 
enero último por Mr. Stuyraert en el Obser-
vatorio de Bruselas. 
Eu abril llegará á su perihelio uno de los 
cometas periódicos de Tempel. 
Es la teroera vez que quedará comproba-
da la vuelta de este astro. Fué descubierto 
en 1807, y siendo su período de sois años, 
se le volvió á ver en 1873 y en 1879. 
El tercer cometa periódico á que nos re-
ferimos tiene un período de trece años y 
medio. En 1858 fuó descubierto por Tuttle, 
en los Estados-Unidos, v volvió á ser visto 
eu 1872 
Durante el pióximo verano íorá visible, 
pero tan sólo por medio de los grandes te 
lescopios. 
CRIMINALES.—El delegado del quinto 
distrito D. Ramón de Mendoza, asociado de 
los celadores D. Manuel Arias y D Enrique 
fjiampay, acaba de prestar un importante 
servicio con la captura de cuatro individuos 
do pésimos antecedentes, loa cuales son t i l -
dados tanto por los agentes de la autoridad 
como por la opinión pública como ladrones 
á mano armada, en caadrilla, apareciendo 
además como presuntos autores del robo 
con escalamiento, en un establecimiento de 
la calle del Aguila, esquina á Diaria, en la 
madrugada del 17 del presente mes. Dichos 
smetoé, en loa momentos de f.er captura-
dos, se encontraban reunidos en una casa 
de la calzada de Vivea, hallándose uno de 
ellos detrás de la puerta principal, puñal 
üii mano, on aptitud da defensa y on acecho 
do la policía ó de los traneeuntefj pero to 
das sus precauciones fueron inútiles, puea 
loa agentes de la autoridad tenían bien to 
madas sus medidas, las cuales dieron por 
resultado que todos ellos quedasen presos 
en eu propia guarida. Los crirainalea tan 
pronto como ee vieron vsorprendidos t r a t i 
ron do fugarse por los tejados do las casas 
colindantes, mas no llegaron á realizar ¿u 
intento.— Efectuado im e.-crupuloso regis 
tro eu la habitación de los detenidos, dió 
por resultado la ocupación, en uno de los 
estantes, de 391 billetes del Banco Español 
de 50 centavos, todos falsos, un serrucho 
de calar y un barbiquí con au correspon-
diente mecha.—También les fueron ocupa 
dos otros instrumentos, do los que hacían 
uso para abrir las puertas.—Entre los de 
tenidos se halla uno conocido por el Oalle-
go, que con sus compañeros de fechorías 
fuó conducido á lugar seguro en clase de 
incomunicado y á disposición del Juzgado 
Municipal de Jesús María. 
FoLicí i -En la caile del Prado, esquina 
á Dragones, fué detenido á la voz de ¡ata-
ja! un pardo que era perseguido por el do-
pendiente de una panadería, porque en 
unión de dos pardos, que lograron fugarse, 
irató da hacerlo fuego con un revólver. 
—Por estafa del importe del alquiler de 
uu coche, fué reducido á prisión un more-
no, vecino de la calle del Morro. 
—En R^gia fué herido do gravedad en la 
tardo de ayer un individuo blanco, por un 
pardo que logró fugaree 
L a Pe lo ter ía L A M O D A , Gabano esquina 
á San Raí"tel. E'áta casa acaba de recibir 
elcganie:; c i l z idos para la Semana Santa, 
Esquel'.tos y Mascotas, Amelias, Capules y 
C i p u l e á R formados, A i m ó s , Margaritas, 
Andreas, Uerccditas y una infinidad más 
de claaes de calzado. 
GoMano, e-quina á San Mafael, 
2 31a 2-lá 
BATALLÓN CAZADORES BE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy en el Parque Orntral. 
1" Plegaria y -írau coro de la óprera 
"Vestal" de! mistro Mercadante, 
2a A M a r í a , (melodía religiosa de 
G;.unod ) 
3" Quinta 'onata de Mozart. 
4i, • Pietat Signori", melod ía religiosa 
del Hglu XVIT de Síradella. 
S/rénuta de Gkmuód. 
Paeo doble. 
Cabana, 1'.' de ab il de 1885.—El músi-
co m-iyor, Francisco Espino 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
$25 B I L L E T E S . De 
albion azul ó negro, x m 
ñus heeho por mecida. 
Más barato que yo, na-
die. J". Valiés, Ban R a -
fael M*. 
3919 P a4-26—d4-27 
Habiéndose extraviado la decena del número A.igi al 
.r),200, correspondiente al norteo n. 1 184 que se ceiebra-
t& maSana 1? do Abril, pneden pasar los tenedores de 
papeletas donde figuran aquellos números, 6. reooirer au 
importo á la panadería " L a doria" oaUe de la G loria 
e>.qniua & San Joaquín en Guanabacoa, donde les sor» 
devuelto ftntes 6 después de celebrado el Horteo.—M, 
Arias. 4121 V 1-31a l-ld 
Sociedad de Instrncciou y Kefroo. 
S E C R E T A EÍ A. 
L a Junta Directiva ba dispuestD para la noobe del 
domingo 5 de abril próximo, una R E U N I O N F A M I -
L I A R , en la que tomarán parte las Secciones de De-
clamación y Canto, terminando con baile de orquesta. 
A loa Sres sóuios les servirá dn billete de entrada el 
recibo de la cuota social de febrero último, y se admiti-
rán transeúntes en la forma que prescribe el Regla-
mento. 
Habana, 30 de mar/.o de 1885.—El Secretario, Pdblú 
Itodngtiez. C,358 P 2-31(1 3-la 
IJA 1 3 : ^ ; I I u n t u . 
Revista mensual de Medicina, Farmacia, 
Ciencias Naturales y Agricultura, 
D I R I G I D A . POR LOS S R E S . 
LA T O E B E Y GONZALEZ. 
CON El, CONCIU1SO DE BÍSTÍNGÜIDOB IKMrnEKS ¡>K CIBMCIA, 
E l importe de la suscricion por un afio adelantado os. 
E n la Habana $ 9-00 billetes. 
Bn el imerior.. 4-50 oro. 
Los profesores que aun no se hayan suscrito pueden 
dlrigirde al Dr. A. González, Aguiur 100, Habana, apar 
tado de correo n 331. 
Se remiten números sueltos & los Profesores qne de» 
aeen conocer el periúdico. 
O. ». 341 ? 9-38 
M C O V A D O N G A 
COMISIÓN ASTURIANA DE FESTEJOS. 
E l domingo 5 de abril se dará uu baile en loa salones 
de la casa Baratillo n 1, frente & la, Plaza de Armas. 
Para la entrada bastará presentar el último recibo 
corriente. 
Podrán concurrir gratis los Sres, asociados Invitando 
los familias de su amistad. 
Habana, marzo 31 de ISSí.—El Presidente, P. Oon-
xalez. Cn. 357 P 1-3U S-ld 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen ICH vostidoa 
en el gran taller de Modista L A PASHIO-
NABLE. 
Ea nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa ae 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, xlltíma moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda c'aso de objetos para canastillaa. 
Variedad en flores ñnas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
93 , O B I S P O 93 . 
C n. 176 P -11 
N A V A L 0 N 
5 5 - O B I S P O - 5 5 
H A B A N A . 
Hechas grandes reformas en el estableci-
miento, pongo en conocimiento de mis cons-
tantes favorecedores y del público en gene-
ral haber recibido un gran surtido de gé-
neros para la próxima estación y haber 
hecho una gran rebaja en los precios. 
H876 P 8 2ñ 
SEMANA SANTA. 
El gran surtido de sombreros para seño 
ras, señoritas y niñas, do las formas más 
caprichosas que inventa la moda, los que 
vendemos á precios módicos. 
Llamamos la atención de cincuenta mo-
delos de eombreroa de paja no vistos en es-
ta capital. 
Además en ^ste acreditado estableci-
miento encontrarán nuestros favorecedores 
un precioso surtido de flores finas Mataa 
para centros de mesa. Ramos de azahares. 
Velos. Faldellines. Capoticas de raso. Ra-
mos de iglesia y otra infinidad de renglo-
nes, todos de alta noredad, recibidos de laa 
mejores fábricas de Europa. 
Todo á precios nunca vistos. 
RAMILLETE 
Muralla 5í5, entre Habana y Compoatela, 
3824 
C K O N I C A K B L t O l O S A . 
D I A 31 D E M A R Z O . 
Mlórcoles Santo.—Ayuno con abstinencia de carne y 
ios tres dias siguientes.—San Vt-nan ció, obispo y már-
tir, y la Impresión de laa cinco llagas de Santa Catalina 
de Sena. 
En el intróilo de la Misa de ^ste dia nos recuerda la 
Iglesia la grandeza y nxcelenoias del dulcísimo nombre 
de Jesns, nombro fnera del cual no puede hallarse la 
salvación, nombro á cayo eco doblan su rodilla todas las 
orlatnras en el cielo, en la tierra y ánn hasta en el mis-
mo inflemo. Gloria que se adquirió Je^ui» por su humi-
llación y enonadamiwito y por la ignominia de la ernz. 
Esto es el nombre frtlo en qne puedes salvarte [Oh Cris-
tiano! Por la virtud de este nombre Santísimo, se abrie-
ron los cielos cenados por el pecado del primer preva-
ricador Kn su virtud, se han obrado toios los prodi-
gios, se ha extendido por todo el orbe d misterio de la 
cruz los pueblos más barbaros recibieron la luz dol 
Kvangelio, y desde el Oriente hasta el Occidente ha stdo 
alabado por todas k s gentes el S»ntlslino nombro de 
Jesns. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Iglesia de lii Meroed, empezarftn los Divinos Ollcios 
á las ocho, ron sermón do Institución. 
FIN MANAGUA S E O E L F J í B A N CON SOI .EHI-iiadad las fmuiionesdol Jnévosy Vi6 nes Santo, pre-
dicando en los doi dias el Pbro. lido D José Plá. I n -
vitan 4 los fieles el P 'rro, o y la interesada 4 estos cul-
tos.—Luz Florea, viuda de Alvarex. 
407q 4-31 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
E l sábado 4 del corriente, al oscurecer, se cantará nna 
gran salve á. toda orquesta 
Domingo ¡V—Fiesta solemne & Ins nueve de la mafiana 
con sermón en honor del P. Sor. 8. José, á expennas de 
ua devoto feligrés. Se invita á los fieles, encareciéndo-
les la asistencia 6, estos actos religiosos—Habana, Mar-
io 30 de I8á5.—Ldo. Pedro Francisco Almanza 
4072 3-31 
Cofradía de Santa Catalina, virgen y 
mártir, y del Señor en su Humildad y 
Paciencia --Mayordomía. 
E l Miércoles Sinto 6. las ocho de la maftaua y on la 
ieleaia do S*N A G U S T I N hoy 8Í Orden de SAN 
F I t A N C I S C O y COMUNIDAD C A I I M E I . I T A , tri-
buta esta Corporación religiosa los r-nltos quo aunalmon-
te dedica al SEÑOR de la H U M I L D A D y P A C I E N -
C I A , con lo que so principian los oficios divinos en la 
Mfenda iglesia, por lo que se invita á los fieles y devo-
tos de diciia imágen para qne con su asistencia y lismos-
nas. contribuyan & la realización de este acto religioHO, 
Habana y Marzo 24 de 1885.—El Mayordomo, Ploren-
í.«o Y Jiasanlcz.—Sio. Obrapía 00. 
4003 4-29 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L Ql D E MARZO 
D E 1885. 
Servicio para el 1?. 
Jete de día—El T, Coronel del oer Batallón do Vo-
lunturius Aitilltria. D. Mariano de la Torre. 
Visil" d" Hosunal.—Orden Público. 
('api(«oi>> (f.-inoral y Parada.—1er Batallón de Volnc-
tarioH A rtlller'a 
Ui>.->iiital M litar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
B;i'..iria de la Reina.—Bon. Artilloria de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar,—El 3 
de la P'az:» D. Mannu. Fcrnandei. 
Tmiigimri» en Idem.—El 39 de la misma, D. Fran-
oiS' o dobrodo. 
Hl n<>r<niMl AürS'thto Mnvor. RmiO'fín 
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C O M U M O A D O S ; 
COLLA m l m MUS. 
L a Junta Directiva, eu cumplimiento del acuerdo to-
mado por ia General el dia 2!), leforente & la salida oam-
pestro, ha dispuesto laj siguientes realas para qne di 
cha fiesta revista toda la soiemnidad posible. 
19 Los sécios de número estarán reunidos en el lo ial 
de la Sociedad, & las seis de la mafiana del domingo 5 de 
abril, vetitidos con nuestro característico traje. 
29 I,os sócios proteo ores podrán pasar á Secretoria 
desde las KOÍS á las diez de la noche, á recoger laa co-
rrespondientes vapeletns quo les acrediten como tales 
sócics, y las cuaie* serán intrasmisibles. 
3 Antes de salir la COLLA, se sortearán los cargos 
de primero, segundo y tercer abanderado. 
A l propio tiempo la Directiva ha dispuesto celebrar 
un baile de sala, uiolnslvamenta páralos sócios, á las 
o l i , de la noche del misoio dia, para uva entrada será 
indispensable la preaentacion del recibo del mes de 
abril. Los Sres. sócios qne no lo tuvieran en su poder, 
podrán recogerlo en la Secretarla desdo las seis á las 
diez de la nouhe, incluso la del «iiadel baile. 
Habana, marzo 31 de isf?.1).—El Secretario, Jaime An-
gel. Cn 350 3.31a 3-1 d 
P I L M . 
Por acuerdo de la Junta Diroofclva tendrá efecto ol 
próximo DOMINGO D E R E S U R W E C C I O N un gran 
baile de disfraces para los Sres sócios, siendo indispen-
sable para asistir la presentación del recibo del mes co-
rriente. Tocará la 19 orquesta do 
C L A U D I O M A R T I N E Z 
con este á su frente —Habana, Abril 19 de 18ÍÍ5. —El Se-
cretarlo. JMÍ Afiíísíín A. Herrero. 
4117 2 l 
E L PALACIO DE C R I S T A L . 
Esta famosa PELETERIA acaba de re-
cibir nn gran surtido do novedades en cal-
zado para Semana Santa, llamando la aten-
ción por sus cortes los elegantes Esqueletos, 
Polonesas, Mascotas, Amelias, Cápenles, Cá-
penles reformados, Margaritas y una Infini-
dad de clases, todo de tacón Luis XV y de 
clase lo más superior, 
Galiawo esquina á S a n Miguel . 
E L PALACIO D E C R I S T A L . 
4045 ?-31» 2-31d 
COMETA, 
M U R A L L A m v m , 
ENTRE VILLEGAS Y CRISTO. 
Para Semana Santa hemos recibido una gran variedad 
do comestibles propios de estos dias, como salmón en 
salmuera y en laiasf macarelas, bon'to on escabeche, ca-
iitas do arenques sin espina, calamares, anchoas, morci-
lla y longaniza de Astúrias, tocino ahumado, jamón do 
Ynrk mantequilla helada en paños, queso crema, ostio-
nes frescos del Norte, quiso Órnyere, cuajadas, Roche-
iort y Cabrales. hay sardinas sin espina en latas. 
Un gran surtido en vinos de los mos selectos licores, 
de los mis finos; gran variedad en gaUeticas, longaniza 
de Vlch y B-irga, salchichón de Lvon y otros artículos 
difícU de nombrar por ser demasiado extenso. 
Lager Beer, frió & 15 cts. 
E l puro y superior café á 50 cts. 
Hay lechen tostado los sábados y dias festivos, leche 
oondensada: se recibe seraanalmente por los vaporea a-
m orí can os. 
M u r a l l a n ú m e r o 80 . 
4000 .-ib-SS 2d-20 
ANUNCIOS. 
DR. E R A S T U S W I L S O N . 
MÉDICO-CIRUJA N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
KNTKE TBXIKNTB-Rnr T DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales que está atravesando esta isla. 
C n. 8Ü5 20-31MZ 
T A B O A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos á sn 
profesión, por los procedimientos más mo-
dernos. 
Llama respetuosamente la atenion del pú-
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos dol hotel 
"Gran Central," frente al Parque Central. 
38»G 15-26Mí 
MATIAS F . MARQUEZ 
ABOGADO: 
í.'ollrt de rriqulsldor núm. 48. iM 93-13 K 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultos do 2 á < de la tardo. Habana 49, esquina á 




•Nuevo aparato para reconocimientos con Iní clóotrloa. 
l^AM PARILLA 17. Horao de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Larlntre y sifl. 
utioas. O n. 248 1 Mf, 
D r . C . F I N ti A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N, IOS 
entre Riela y Teniente Rey. 
71 ft 8| de la maííanaa y 1 á 3 de la tarde. 
2909 26-riM 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 79. de 2 á 4. 2(M5My 
P e d r o C . M é n d e z , 
A B O G A D O . 
O'Reilly 5fl altos. 2974 20-7 M 
ANDRÉS TRÜJILLO Y ARMAS. 
ABuGADO. 
AIMAWOURA N, 21, 
207 
D E 19 4 X 
80-9 E 
Tibnrcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.-^ 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gaa. 
C U B A 60. TELÉFONO M9 10. 
C n. 75 90-1B K 
TOMAS DE L A HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicili.j á Reina número 115. 
3075 2fl-21Mz 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor . 
Cumpa 19, en Marlanao. 3,17' IÍV-21M?, 
Enseñanzas. 
Interesantísimo á los padres de familia. 
A C O S T A N. 2 2 . 
W m U M E Í I M T I I P A M M O S 
DE F . A R C A S . 
P O R $ t5>30! ORO—Religión, Lectura, Gramática 
castallana. Letra inglesa, Aritmótlca, Tenodaria de 
libros. Geografía, Injrléa ó Francés. —Horas do 7 á 3 de 
la tarde.—Se invUa al público nara que examine el sis-
tema de onseiianza. 4107 4 1 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA P R O F E S O R A 
£5que quiera hacerse cargo de la dirección do un cole-
gio de niñas de 1? entefianza. Informarán Animas 143 
de 7 de la necho en adelanto. 4078 4-31 
G O L F E O Y P I A N O , — C L A S E S Á D O M I C I L I O 
v^pnr 20 pesos billetes meusnnles, y siendo dos discípu-
los 30. So enseña en el menor tiempo posible. Para 
máa explioa'ciones y tratar de Jas clases, dijese aviso ca-
lle del Cristo n. 20. 4011 r)-2n 
COLEGIO D E SEÑORITAS, 
BAJO lADlIlKCCION DE LA BttTA. DÔA FILOMENA II1AKKA, 
cal'e déla Amargura')5 entre 0(-mpnstcla y Af/imoat*. 
Ensefianza completo y euperior do cuantos conoci-
mientos comprende la ednescion deles s:-noritas. Clases 
de adorno, icglós y francés, dibujo, canto y plano, labo-
res de todas clases —Se admiten pupilas y medlo ponsio-
nistas, 4033 4 29 
p R O F K S O R i UNO D E P R I M E R A E N S E Ñ A N . 
I Ka ofrece sus sfirviclos, bion para pasar al campo ó 
para dar clases á domicilio, tiene buenas rtleronclas. 
Snarez esquina á Apodaca, farmacia, Impondrán, 
301K 4-27 
D E BAHÜMOJNTBE BORBCH.LÜ IT CA 
Oompostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
La JOYERIA de las últimas novedades y la quo las vende á precios de relance. 
RELOJES Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todoa 
precios Hay 300 RELOJES de niqnel á $8 IÍB, 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, ro etas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
BASTONES do caña india, carey, rótons y marfil, con puños do oro y plata, (Traba-
dos y lisos. 
LENTES y espejuelos do todaa clases, de oro, plata y níquel. 
MUEBLES un almacén de Viena, palisandro, nogal, mople y caoba. 
PIANOS da Pleyel, Erard, Boisaelot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡ohl) áe GANGA. 
NOTA.—So hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, 2afl-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn.1345 
Telefoiio n. 298. 
Cm8-21D 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres, Drea, D. Joaquín F . Lastres y D, Joaquín iarnet químicos y farmacónttoos do la Iteftl UnlveteUUd 
ao la Habana, acabar, de cortifioar el análisis practicado álos vinos de Jorez marca 
J I M E N E Z C O S T A . 
T 00¡ao dloon muy bien en su dlcba cortifloaoion qne "son vinos aBojos con nn grado de oloobollzaolon Ignal A 
los mejores de sn claso, sin haber encontrado suston das nocivas & la rolud, recomendando altamotite estos vinos 
su olor agradable y un bouquet dolos más finos en cl qne no ae percibe olor alguno do alcoholos extratloB." 
SE VENDSíN 
p o r c i a s y botellas, Fonda E l EBoorial, Mercaderes 0 - C a f ó E l Confortable, Meroador6a22—Eoftiaerador deM-
Berongué, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Oaió y Conliteria E l Lonvro, Matáníina—Panadería 11 Braco 
Jnierto—Almacon do víveres, O'Kellly esquina Aguáoste, de Gutiérrez y Cf 
M E R C A D E R E S 5, C A S O I T L O S IMÍL GONZALEZ ROCO Y CA 
Pianos . 
F , Bellot, afinador y compositor de planos, ha trasla-
dado su taller y domicilio á la calle de Villegas n, 70. 
4025 8-29 
L A PE. 
E n la nueva tabaquería situada Dragones entro Ga-
liano y Rayo, se recomiendan las brevas de esta casa, 
qne tiene vega propia on Vuelta-Abajo y qne so deta-
llan al Infimo precio do ü centavos en l'.;¡'. nna y más 
chicas cn más proporción, aunque no tienen anillo ni 
cintas son de primera calidad. 
4032 4-29 
INTERESANTE PARA LASSEÑORAS« SE UA-orin vestidos ñor figurín y á capricho de seda y do oían 
desdo $ i hasta $20; se corta y entalla por $1 se hacen tra-
jes de niños y gorras, se adornan sombreros y se les 
cambia do color y forma también, so hacon toda claso de 
boraados en módico precio Prado 110. 3045 4-27 
A L O S DUEÑOS D E E S T A B L E O I M I E N T O . E n la acreditada onsa Aguacate 12, bajos, so conti-
núan sirviendo tableros y cantinas á establecimientos y 
Íiartlcnlares, con esmero, prontitud y limpieza; cocina u a española, criolla y francesa: precios baratos: comida 
abundante y bien sazonada. 3037 4-27 
UNA M O D I S T A D E C O L O R , H A C E T O D A oíase do vestidos por figurín ó á capricho y también 
vestidos do niñas y niños; vestidos de oían á $fi: se hacen 
vestidos para baile y de matrimonio y también se hace 
toda clase de ropa blanca. Sol n. 110, entre Egldo y 
Villegas. 3890 4-29 
AVISOT 
EN L A TALABARTERÍA EL 
G R A N T A L I S M A N C A T A L A N , 
Sita B E L A S C O A I N 35, entre Nentuno y Concordia, 
se venden unos arreos do pareja de vola'nta del país, 
de medio uso. sumumonte batatos; aid como sllbis, üalá-
pagos, albardas. sillones do señora y todo lo concernlon-
le al ramo do talabartería. 3905 i 20 
:MEVA 11ÜSTRIA M EL PAIS!!! 
G R A N F A B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
T E M A F R A N C É S DR F R A N C I S C O ALFONMO, 
C A L Z A D A D E L MONTE N U M E R O 337. 
E n la que hallarán oonstantemento los Sros, importa-
dores y el público on general grandes exlstonclus de to-
dos tamaños, compitiendo ea clase y á más bnrato pro-
oio qne los aquí impoi r •' , 
No 8<i detallará por ménos do nna dooona, ya sea sur-
tida ó de un solo número. .1072 2fl-21Mr 
y P M A i m 
ALMACEN011 FLORES 
ARMIOS DE MODA 
DE 
Mine. E . de Sopeña. 
P a r t i c i p a á su c l i en te la haber 
recibido vm liermor-'o s u r t i d 
de sombreros p a r a verano , flo-
r e s y plantas. 
3758 8-24 
A los amantas do curiosidades , á 
los que les guata pasar e l tiempo en 
algo agracable é instructivo 
E S T A N D E P L A C E M E S . 
LOS PURITANOS, 
S a n Hafael n. 0 0 0 , 
acaban de rec ib ir el surtido m&« 
nuevo y original en oaztones i lumi-






y TEATROS, oU. 
Todos con s u s correspondientes 
planos. 
E s u n entratanimiento agradable 
para una persona m a y o r y es u n j u -
guete m u y instruct ivo para ouaX-
quier n i ñ o . 
E s t a arquitectura p r á c t i c a no vale 
m á s que 2 5 centavos biUetos. 
A c u d i d á 
LOS PURITANOS, 
S a n Rafael n. O O O , 
entre Consulado é Industr ia . 
N O T A . 
E l que d e s p u é s de armado quiera 
cambiarlo por otro J Ü lo hará con 
gusto. 
Cn, 352 2-3na 2-81d 
11 B I E N PUBLICO. 
Tren do limpieza de letrinas, Z Z. 
A 8 rs. pipa, y so dosoneutn, el 15 por 100; pasta desin-
fectante erstis —Keclbe órdenes en las uodogas si • 
Eulente^: Lagunas y Galiano, Tejadillo v Airuiar, 
Lamparilla y Monserrato, Cuba y Teniente Roy, Indio 
y Rayo.—Con prontitud por grande quo sea, y mucho 
aseo. 3728 8-22 
S i o l i c i t u d é s . 
SK D E S E S A B E R E L P A H A O K R O U E L C U I N O .TnoéCeoilio y el de au hermano üiginio natarales da 
Holcnin, sn hermana Guadalupe R<',jas quo fn6 patro-
cinada de D Juan Chiquito, del minino irlormaran J e -
s ú s dei Monto número 133. morona Serapia. 
4127 d-l 
AV I S O . - U E S E * C U : O C A R 9 E UNCÍKINERO peninsular quo trubnja á la franceita y ospafiula y 
además entiendo en repostería, teniendo quien responda 
por sn conducta. Avisarán Lamparilla n, 100, 
4131 4-1 
G R A N E C O N O M I A . 
TINTORERIA IA FRANCIA, 
TENIENTE-REY N. 39. 
Limpia y tino de todos los coloros toda 
clase d'o ropa nueva y vieja. 
3044 8J27 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . « K O R O K NKWl'ON, reforma enalquior reloj 
de llave á sistema romoutoir por ¡fl^.l y limpia nn roloj 
por $1. 
8n Excelencia D. Josó María Valverdo, Presidente 
do la Hoal Audiencia, ba tenido IA bondad de autorlüar 
A Mr. Nowton & decir al público quo ol remontoir que 61 
colocó en su cenómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona con perfección, y qne fistA muy contonto con él. 
Mr. Nowtí'n no colocará su remontoir on ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio, 
Gratificará con una oii?a en oro á enalquior persona 
quo le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
auto los tribunales á cualquier persona que on los do-
minios espafioles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema do remontoir para dar cuerda A relojes on imita-
clon de el descrito en el Real Privilegio 6 pntfnto de in-
vención n. 3,731, concedido á Mr. Goorgo Newton por 
8. M. D. Alfonso X I I eu Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883, 
E n el palacio del Marqués do Villalba. a! ludo do la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré plazuela du las Ursu-




A N T O N I O B O A D E L L A , 
1-ItKHIAPA l'Oft t.A TIKAI, f'ASA I)K MAPUU), 
AMISTAD 47 i —SAN MlfJÜEL 
H A B A N A . 
A V I S O 
So solicita á D Manuel Agustín Calvo, oonsigDatarío 
de If) oajosdo vino de J»reJ! marca M. A. ('. ombarondas 
on Cádiz porD Ernesto Reboul on ol vapor ospafiol 
Fdunrdo, entrado en este puoito ol dia M do marzo 
de 1885, 
Los agentes del vapor—Oliólos 48. 
DEULUKEIT HIJO Y Oí 
me n 5-1 _ 
SE SOLICITA 
u n Jóven do 16 A 20 aflos, recien llegado do la Península, 
para criado de mano.Informarán Rajo 30, 








Golfeo y p i a n o 
Lecciones por la Srta. Isabel Muu^ol, 
Almacon de mrtsica de Anselmo LopM —Obrnpla 23, 
;Í84« 15 25Mr, 
Agrimensor Juan Imberuó y Gallardo, 
Proft-sor de !? v 2? enscfiam.a (Ciennlas). Da clase» en 
colegios A domicilio y t-n su casa. 
C O N C O R D I A M . 
3537 2a-18M'/. 
J o s é Liopea Sartl, 
Profesaor oí languages will teach Eoglish. French und 
Spanisb. A noto loft iit "callo Merced u. 77" will be in-
medlatly attended to. 3327 15-UMz 
| T N P R O F E S O R D E l? T 3? ENSEÑANZA S E 
L ' ofrece i ara dar clases en los colegios ó cusas parti-
culares, tanto en la Hr.bana como on las poblacloueo li-
roitroCes informaván Compostol»1- jk, 111", ontru Mi\r> 
lia y Rol, mp W-aM 
Profesora de idiomas, 
mcs- i -á s T F H A W C É S , 
He oíreoe á los padres de familia y ¿ tas directoras dr 
colegio, para la en sos¡1717,3 úe los reforidos idiomas. Di-
rección: oalle do los Uolores número 14, en ios Quemado» 
de Moriacao y también informarári en líi Administra 
oion dol BIATHO DK u . MAHIKI. O .- 28 1? 
Libros é Impresos. 
Euta acreditada fíbrUm, u^ratlicida A la constante 
protección que el público lo dispensa, ha dotorrainudo 
regalar á todo el que gasto de trea pa-os en adelante 
un capón muuoiado, y al que lo tonga igual al quo ob-
tenga el premio mayor de la lotería lo senln ontregados 
¡¡CIEN P E S O S D I L L E T E S 1 ! 
Los precios de los sombreros no se alteran por esto. 
KKta tíbrica sigua «istupre vendiendo huato, co no lo 
tiene nciodiUHlo y no tome la co!npi>t«nciH.—No puede 
tenbrrivulesen vpr.derbnrnto ANTONIO BOA Dl ' .LLA 
A S U S T A D ESOtJJNA A SAN 1UI«IIKL. 
3882 4-21U 4-'25.i 
RMAND, 
S L J 
DE 1 , 
Mlle de Domínguez esquina . Santa GaUtlinu 
CE RUO. 
Apartado del OIOLTVOÍI. 413, Habana. 
Plantía y times do todas clases; irb.dos frutal OH, exó-
ticos, ro'.imatados y dfil pais. Se ooufo'.;cion:in bon-
.inots íinos patattaués y puchas de todas cla'es y toma-
Coa. SOiOnê lrin y ir.v¿nn JavdiApapnrtinularós. Re-
mito al interior do la Isla todas órdenes qu» so den 
ó Importa todas ins plantas que se lo pida dol oxtt anlo-
3173 15-i7Mz 
Trenéé de íiéfriifca;& 
Ha solicitan blancos y do color que sean oortadorea do 
0 Vi .i; luí condiciones y sueldos Empedrado esquina á 
Monsorraic, bodoga, do 8 á 10 y do 2 á 5i salida el Ju6-
res. 4134 4-1 
SE SOLICITA 
un criado blanco, quo sea dócil 6 Intollgente y qne ten-
ga personas qao respondan por él. Paula 1!'. do 12 A 4. 
4123 4-1 
V i r t u d e s 10 
se solicita un mucliacho Jóvon para los quehaceres do 
la casa quo tonga buenas rcconicndaclones. 
4122 4-1 
Se so l ic i ta 
uu dopondiento quo tenga qnlen rciponda por su eoo-
dnota, calle de Monserrato 147. 4110 4-1 
| [NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A l t -
* J se do criada de mano ó manejadora de uiflos, tlono 
quien responda de su conducta, inforniarAn Consolado 
n. (Mi. 4120 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A SANA y robusta tivno qnien responda por su conducta. P i -
cota 25 informarán. Sn desea saber el paradero de Julia 
Purnlory Cousnegray Onadalupe Alánimo. donde qn1«-
ra quo su bullo Juila so dirija A la callo l'lcota 50. 
4115 41 
rTNA S E Ñ O R A « A L L E G A DK M E D I A N A edad 
desoa colocaros de manejadora do nilios ó criada de 
inane: tlono persona» que respondan por su conducta, 
(•'ienfuego 72. 4114 4-1 
SE SOLICITA 
una Jóveu pava manejar dos nllios. se le darán 12 pesos 
billetes y ropa limpia si cumplo bien se lo aumentará el 
sueldo: Campanario 185. 410(1 4-1 
O E S O L I C I T A UNA ( • E N E R A L C O S T U R E R A 
Oque sepa cortar y entallar por fleurin y A capricho, 
para coser on casa particular de (i A li: so prefiero sea 
de color. Impondión Cuarteles n. 1. 
4004 4 31 
^<E S O L I C I T A UNA C l t l A D A ULANUA UVE 
CJeuüonda de cocina y lavado de ropa. Jesús del Monte, 
dantos Suures n. 32, darán razón. 
4077 4-31 
| TN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L D K -
* J sea encontrar colocación bien sea de pnrtoi'o, sereno, 
repartidor de correspondencia ó do ropa ú ot ro doi-tlno 
auAIngo, tiene personas quo garanticen su honrado/, ca-
llo del Aguila 274 do once A cuatro do la tardo darán ra-
y.on. 40CC 4-31 
E?N L A C A L L E D E S U A R E Z N . 44 S E S O L I C l -J ; a uu criado p- ra todos ¡os quehaceres do la casa y 
que tenga personas que ruspondan por su conducto, 
40!)« 4-31 
U NA IHJBNA C O C I N E R A D E H U E N A S R E C O -msndacion6| y con persones que respondan por olla, 
desea colocarse. Bornaza-14 darán razón. 
4080 | 4-31 _ 
F T N J Ó VEN P E N I N S U L A R G E N E R A L CÓCI-
I J neio soliijitaoolot ation, subiendo su obligación lanío 
A la espaiinla como á la inglesa ó niemana. y aseado en 
su trabajo, do buena» referencias: impondrán cnlleCár-
denns n. 40, almacén do viveros. 
4080 • 4-31 
f TNA C R I A D A D E WANO D E S E A C O L O C A R . 8 F 
'..'nn rasa de familia, tfnb'ndo quien responda por BU 
conducta. Danlu razón Salud n. 122, 
4073 4-31 
PA R A C R I A N D E R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N una setiora muy sana y robusta y quo pueda dar loa 
mejores informes do su proot dor y honradez. Sol n. O,"» 
informarAn (altos). 4048 4 31 
E l S I I O Y O S i s t e m a u P 
LOS TEIBÜNALBI 
ARROYO ARENAS. 
Con el entusiasmo y fervor religioso que caracteriza 
á todo católico de corazón, como quo es la fe la que guia 
y anima todos sus actos, los vecinos de este pequeíio po-
blado preparan para las próximas Pasonao de Kssnrrec-
cion una suntuosa y solemnísima función religiosa en 
honor de sn Santo Patrono litro. P. Jesús Nazareno del 
Rescato, cu^o jirograma es como sigue: 
Domingo 5, A las seis de la tarde saldrá procesional-
m»nto do la parroquia del ('ano para su ermita do Arro-
yo Arenas, la Sagrada Imágen de Xtro. P. Jesns, can-
tándose A su llegada una solemne Salve con letanías, 
acompasadas poruña escogida orquesta. 
Lúnes 0, segundo dia do Pascua, A las nueve de la 
mañana, tif-eta solemne con X'anegírioo á cargo de un 
elocuente orador sagrado de las-Eseuolas Pias. 
Miirt es 7 dia tercero de Pas '.ua, .1 les seis du la tardo, 
saldrá en proceRien por ):i carreja de < ostíinibro Iq, Sa-
gra la iniiljoii de iícro R. Jestjs, y i\ su regrosé al templo 
so quemarán visrbaas y variadas piezas «'.o fnegoa ai tl-
fleiaies y lo mismo la primera noche á la conclusión de 
la Salve, por un hábil pirotécnico, discípulo y sucesor 
del Sr, Oarmeio. 
E l Párroco y los Sres. Mayordomos recolectores su-
plican á todos los devotos de tan milagrosa imájen su 
asistencia á estes aotoareligiosos. 
Secretos; contiene la bi-toria y sucesos do los Jueces 
francos. Los conspiradores, I,oa druidas, Lns niés ne-
gros, Los Inquisidores, Los Carbonarios, Los Templa-
rlos, etc., oto , 2 tomos en IV nnyor gruesos con muchas 
láminas y buena pasta $8. L a Política y sus misterirs 6 
el libro de Satanás, 4 ts. gvuesoa con láminas $8 L a Igle-
sia Romana y la Revolución, 2 tomos $4. Salud 23, L i -
brería. ' 4084 4-31 
3RA1Í T E E N PARA L I M P I E Z A D E L E X R I N A B 
P0203 V STTMIDK.ROS-—1 8 JSS. PIPA. 
S E D E S C U E N T A E L 15 P O R í 00. 
Oesiufeotant-} dcodoriíador amoricnLio grátia. 
Esto «dstema ea ol que más ventajas ofrece al público 
«n el asen, prontitud en el trábalo y eoouomia en los pre-
cios deftinsto; recibo órdenes cafó L a Viotoria, calle de la 
linralla.—Paula v Damas, Agniary Empedrade, bodec» 
—Ohrayia y Hahanfe—Gonlos y Consulado—Amistad » 
VirtindoB—Ooncordls y San Nicoiás—Qloris y Cárdena» 
y Aramburn eMxdna A San iToHé, 4007 4-31 
E S K A C O L O C A R S E UNA P A R D A VA R A 
criada de mano y ayudar á coser. Impondrán A n l -
150 «ntro Amistad y Aguila. 
4-31 
mas 0 «tr  i t   il  
4039 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
B Ü A D B M T H O R N 
J e n i m o r e Cooper. 
Obras completas, 31 tomos en francés con muchas lá-
minai y pasta $10. Teatro de Víctor Hugo. 3 ts. en idem 
$3: 800'tomos en francés de varias clases muv baratos. 
Salud 23, Librería 4085 4 31 
G A L E R L I I J I T Í M R I A . 
O B I S P O 32. 
A la llegada de todos los correos se reciben les perió-
dicos siguientes: E L L I B E R A L , E L I . R P A R C I A L , 
E L G L O B O y L A C O R R E S P O N O E N C I A D E E S -
PAÑA, y se venden por decenas A 75 centavos la oolec-
olonj más baratos que suscribiéndose directamente. 
También tenemos E L P O R V E N I R , periólico repu-
blicano de Ruiz Zorrilla. 
Cn. 339 4 28 
LINDAS F L O R E S 
Manual del Jardinero cuHano 1 t. $1 B. ü n paquete con 
mil semillas de segara germinación de lindas y variadas 
ñores ?1 B. Do venta Salud 23 y (VReilly 30 librerías 
3950, 4 27 
rtes y Oñcios. 
MERCED N. 8 
B* recibe tóela oíase de ropa para lavar con esmero y 
eqnidad. También se lava pare hoteles y fondas á pre-
cios redncldps. 4-31 
Gran tren dfi limpieza de letrinas, poso» v sutnidoros 
Dando 1» riaiií» desiafeotanta á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g. Uaoibe órdenes en ios punix» ciguieu-
ÚJS; Cuba y AautfgnTft, 'bodegit, Bernesa 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calzad» de la 
Usina esquina á Hayo, café el Reci'oo'y Cuba y Tejad! 
Uo, carbonería. Se ññ^fio vive Zania 119".—AnaoletoQ-on-
aalez Bey. 3961 8 27 
E L H X P R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á Jesús Peregrino, 
T E L E F O N O 1059 . V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en loa puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina A L a m -
parilla v ODisnoi bodegas. Tejadillo y Villegas, cafó. 
Concordia y Lealtad, hodpga. Salud 1? Sombrerería L a 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Belasooain 121, 
donde vivo su dueño A G O Y A . 
Se da la pasta desinfectante grátis. 
3791 10-24 
L A O O M F E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, le hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San Josó, Agencia do Mudadas n. 02, 
Su duíSio vive Jesns Peregrino n, 72.—Pablo Diat y 
Yaldimeno. 
Se d* gratis el líquido desinfectante wuetioanQ. 
m i m M A M i m m m m m 
E N S A R A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a í -
terante es auperior á todaa las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cms-
tipacion reciente ó crónica, el infarto del 
higudo, so restituyen las condiciones nor-
males de los ríñones y se curan todos loe 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D. Josí: SABRÍ. 
y los Sres. LOBIS & CP.? y también en laa 
iirmcipa'.es farmacias de esta capital. 
3339 52-14MZ 
B S T A B X i E C I D O EJSÍ 1 8 0 1 . 
íTricófero de Barryl 
Se garantiza qne hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, qne ©radica la t lña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impnrezaB. 
Positivamente impide qne el cabello se cal 
ga 6 encanezca é invariablemente lo pon» 
espeso, suave, lustroso y abundarte. 
Agua Florida de Barry, 
La Original y la Mejor. Hi\ único perfamt 
del mundo qne ha recibido \« aprobad oo 
de un Gobierno. 8eeapend« en botalls* da 
UNA. S E Ñ O R A P E N I V S Ü I i A R D E S E A C O t i O -oarse, tanto para i;oser de seia á seis como para el 
Í-K,. d- tica oaaa ó manejar a'gnn niñt^ tiene qoian res-
punda le su oondncta 5 vive jTignras n. 6 
4üü^ 4 31 
U NA S E S t O R * P E N I N 8 U I i 4 R D E ^ E A C O L O -oarse de manejadora de niñr>«. ea muy cariñoea ^on 
el'os y tiene personas que la garant ían: cal'e de Egido 
número R, agencia de mudad»» !<» Campana, a1 fondo 
darAn razón 4055 4 31 
E » K A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N - U -
í w pata ajompañar nna familia que vaya para la 
Península: Ma'oja 178 informarán: hay quien responda 
por su conducta. 4038 4-31 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I \ N A _ E D A D D E S E A colocación de cocinera y en ia misma un medio ofi-
cial de barbero San Ignacio número 98. 
4065 4 31 
T T N A n E S O R * P E N I N S U L A R D E S E A E V C O N -
vJ trar una familia que vaya á la Peninsnla puf>s no se 
marea v tiene quien responda por ella. Impondrán So-
iut n 1. 4082 4-31 
U N MAEWTrtO D E A Z O C A R E N T E O B I A Y D E muchos aGos ê práctica en toda clase de aparatos: 
es también alambiquero por los procedimientos moder-
nos: buenas ^ferenclas O'Eeilly nímero 2.1 
4068 \ 4-31 
U N A M A T t ' O G E N I' RA 11 C O C I N E R O V ftlüY aseado solicita coloración b!>-n sea en casa particular 
6 e-ta>veolmlí>nto teniendo personas que respondan de 
su bnen» conducta; informarán » todas horas en la calle 
da la «'strella 107. 4058 4 31 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A CON W U Y B U E N A S referencias y de gran moralidad desea colocarse de 
criandera: Mercaderes número 13 informarán. 
3809 4-26 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A ÜNA familia para acompafiarla á Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
rencias: calle del Obispo 88 darán razón. 
3864 6-25 
FARMACEUTICO 
solicita nna regencia en esta población ó en el campo 
Informarán Ktdacoion del "'•¡".«n r!.aH<>ia".TooTi<i "\raT-f< 
número 77. 
Eco de Galici  Jesns María 
6-24 
SE S O L I C I T A füNA S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -oomendociones que quiera hacerse cargo do la edu-
cación de unos niños en el campo, para vrm1 en familia. 
Cuba 104 infirmarán. 3568 10 19 
SE SOLICITA 
una lóven qne sepa coser v bordar. Obispo 76. sedería 
L a "Vi"a de Paris. 4063 4-31 
Se so l i c i ta 
una buena cocinera qne tenga quien responda de su con-
ducta. Compostela 109. esquina á Murálln, alt s. 
4051 4-31 
É d e 
• 'A'»A OK ( O n E R C I O O P A K T I C C T L A R 
< desea colocarse un asiático bnon cocinero, padiendo 
pi. u-txtar las mejor»»» recomendaciones, Villegas u. 105 
puede vBT«e. 4050 4 31 
D - - b ^ t ; t » L « » í . / i l t S E UNA J O V E N lar excelente c iada de mano. P E N I N S ' activa y de toda con-
ft nza. teniendo porsonas qne la garanticen: calle de Ln-
r.*2»o IRirfnrmnrlln. 4041 4 31 
s DKsfeAN C O i O C A R T H K S »I IL P E f O S B í letes ' qulnie tos pesos en o->-o con hipo1 eea. Tnfor-miran en 1(> tii-nda de ropas "La PerLi de Tacón" Dra-
gones, esquina á Gaüano 4040 4-31 
CKIANDERA. 
Desea ool'-oarae una do gran moralidad y con muy 
Ibaeuas referancias. Mercaderes n. 13. 
4092 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presento buenas recomendac'o-
n-is. C»-r o 539 impon drán 4091 4-31 
U ^A P A R U 1 T A J O V E N ÜE DOS M E S E S D E parida, den»!« colot arse do criand-ra á leidie entera 
la qne tiene bnena y ahondante onos es sana y robns-
te: callejón de Cliavez n 11 darán razón. 
4083 4-31 
ITN G E N E R A L < O C I N F . R O , C O N K i T t R O Y J repo-tero bien sea para cas» particular 6 para esta-
hloclmionto. Merced 182 darán razón, 'iendade ropa 
3991» l-28a 3- Rd 
C j f i s u L I C I T A UMA M U J E R Q U E P U E D A ame-
O dtar su furina'i iad y que soua v esté acostumbrada 
tratar niBos para maneiar una de 14 meses y lavarle 
su repita: la qne no reuna estas condiciones"es intitil 
qn» se presente por qne nn ge admite Sol fe, altos: onel-
dn $2 > v moa lirai U 4000 4-'29 
U N Dfcl'E.^ Dl feNTE i'A RA UN* L I B B E K I A , qne sea jóven y apto para el cargo, qne sepa leer y 
09i:nbir y si es posible con nociones de francés; con hue-
llas rcfefenr-Ias; 88 avistará en O'Railly 98. 
C n 348 4- 9 
t r i a d o de mano . 
Se solicita uno que sopíi sn obligación y tenga bue-
nas rel'sr ncias, Amargnra 31. 
4029 4-29 
C A B A I X E R 1 C E R O . 
Se solicita uno «ine sepa sn obligación y tanga buenas 
refereiic as. Amurguru 31 4030 4 29 
MERCED 1 1 , ALTOS 
ae solicita nn cocinero 6 cocinera para un matrimonio. 
4013 4 29 
«AltlMEC* L A V I N , Vfc» IfíA D ü L A C A L L E D E 
Animas 130 y que araba de llegar dei ingenio San 
M'gnel do Jovo tle^ea saber de sn madre Jnana Lavln 
la ivH puede dirigirsn á sn morada ó b\en la persona 
q IG sepa el paradero de sn madre puede prtrücioarlo que 
a le figradeoefá. 3988 4-28 
SE S O L I C I T A A D . S A N T I A G O S I N T A S . H I J O de D. Jaime, en los entresuelos de la casa calle de 
Aguiarn. 1084 de once á cuatro d é l a tarde, para un 
asunto que le interesa. 3009 26-íM 
Compras. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA L I N T E R N A M A -idea que sea buena v harata, aunque esté usada; y 
en la misma se desea colocar un júven para nna casa de 
empeño pud endo dar buenas garantias. Informes en 
Indn-tria esquina á Genios, tabaquería. 
4094 4-31 
Se c o m p r a 
un» partida de tablas pino usadas en hnen estado, tam-
bién una vidriera de mesa chica. San Rafael 47. 
4049 4-31 
ORO Y P L A T A 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la ioyerta de 
K R A M E R IT GOIKP. 
Obispo 105. 
SB COMPEÜN i m m 
en pequeBas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 54, LIBRERIA. 
Se compran libros, 
SALUD N. 23. 
De todas clases, en todos idiomas y do todos preoioa. 
en grandes y pequeñas partida* desde nn solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obris bue-
nas so pa^an bien."—También se compran métodos de 
piano, est nches de matemáticas y cirnjia.—Pueden avi-
sar Salud 23. Depósito de Libros. 4034 5 29 
AM A R G U R A 54t magníficas habitaciones con bal-cón á la calle, servicio de orlado y entrada & todas 
horas; Inmejorables caballerizas y local para cuatro ca-
rruages: precios módicos, 7 puedo verse á todas horas 
Amargura 54 4015 4-2Ü 
En onza y media oro, se alquila la sala y el primer cuarto de la casa Agmar 40 con dos ventanas y piso 
de mármol; tiene za^uiiu la casa v os propia para escri-
torio 6 matrimonio sin hijos; es muy fresca. 
4020 4-29 
GrüANAB ACO A.. 
Se alquila la casa Amargura esquina á Versalles en 
10 B iB con sala y tres cuartos; tiene agua abundante: 
está aseada de nn todo. Informarán División 14. 
4012 12 29 
SE A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos, balcón á la calle. Indus-
tria 28. 4002 4-29 
Se alqnila la casa S*n Rafael 69, con cuatro cuartos, espaciosa cocina, lavadero, patio y traspatio.^ Tiene 
además pluma de agua. Informarán San Ignacio 54 de 
de 12 á 4 y á las demás horas y dias festivos, Bornaza 
' botica. L a llave está en la bodega esquina á <_ ampa-
C Á L C U L O D E C I M A L 
i n c l u y e n d o e l 3 5 p g de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de las A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
POR 
F E R N A N D O JR1VAS. 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
m e r a e n t r e g a de e s t a i m p o r t a n t e o b r a que t a n t a ut i l idad, r e -
p o r t a r á a l C o m e r c i o . 
l i a s s u s c r i c i o n e s y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
p o r s u autor . 
H I C L A 71. 
CAMAS 
Se acabado recibir un gran surtido do todas clases y 
formas y bastidores metálicos r'uba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez, Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
4036 8-29 
VEDADO.—Se alquila una casa de dos pisos situada en la calle 9 ó del Ferrocarril, También se vende on 
precio módico recibiendo en pago titalos de la Deuda de 
Cuba, al tipo en plaza. Bemaza 35 y 37, altos. 
4024 8-29 
Se alquilan unos altos m A en proporción propios pa-ra una corta familia, . f y céntrico, balcón á la ca-
lle, aifua, letrina y en casabe seguridad. Villegas 91 Ba-
zar del Hristo, tienda do ropas. 
4031 4 29 
Se alquila en un precio muy módico una casa, propia para un matrimonio, situada en la calle de Campa-
nario n. 179. K a la calzad» de San Lázaro esquina á 
C •mpmario, almacén, ioformarán. 
4027 8-29 
Se a>qu lan unas ventila.las habitaciones propias para la escdcion en qne vamos á entrar, con balcón y vis-
ta al m<ir,8ituadas en la calzada de San Lázaro esquina 
á Campanario E n el número 155 de la expresada calza-
da, almacén, informarán. 4028 8-29 
Se alquila acabída de pintar de nuevo, la casa Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cuatro cuartos y cocina en los bajos, y 
sala y dos cuartos en los altos. Salud 8 impondrán y la 
Jlavo en bodosía Merced esquina á San Ignacio 
4008 4-29 
Se c o m p r a n muebles , 
pagando Á buenos precios, pero que sean buenos para 
una cesa de familia; juntos 6 por lote. Angeles n. 32 
darán razón, colegio. 3952 4 27 
SE COM> K A . 
un quitrin en buen estado, en Keica 89. 
3908 4-27 
O E T O D A S C L A S E S 
y pren 'as de oio, plata y brillantes. Neptuno 39. casi 
mina ft Amistad 3813 15-25Mz 
g E CO^ 
esquin 
EMPEDRADO Si-
se compran libros en grandes y pequeñas partidas, 
vidriera. 3856 13 25 
W;E DESEA COMPHAR, JUNTO O POR PIE-
O z a unen buenos mr.ebles para poner casa á una ra-
milla que viene de la Peí losnla, v tamLien un pianii.o, 
qne sea precisamente de Pieyel: impondrán Animaíi es-
quina á San Kioolás, almacén de víveres. 
3768 8-24 
SE COMPRAN, 
venden v alquilan libros. 
18237 
Obispo número 18S. 
79-1 B 
Casas de salud, Hoteles 
S J E .-«Ol.l» IT.A USA S K G B I T A J(»VEN P A R A 
Oculdar y entretenrr un n'.rio, su le pagará sueldo y no 
tiene que salir á 1* Calle pero ha de t' ner quien respon-
da de sn conducta: Galiano 182, Brazo Fuerte. 
3978 4-28 
Ü NA WENOR4 A N D A L U Z A C A S A D A O E H E A hallar una fa'-.nlia qne vava i hiPtíninsuiB para aonm 
paliarla y prestarla sus servicios c mo criada: no ae x a-
rea y tieno personas que respondan por ella, Oficios 20 
altos da án raron. 3996 4-í''8 
(XfiA J O V f c \ PESrlNrtül-AR D E S E A C O L t i -' carpe en una casa decente cuenta con las mejores 
referencias. Amistad númeio 132 inlbrmarán. 
3991 4-23 
T T K A P A K D A J O V E N O E D O S i U E S E S ¥ i t iVDIO 
U de p irida desea colocarse de criardí-ra é media ¡eche 
vive Concordia 75 cuarto número 7. 
3986 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CANA-ri-a excelente criada de mano en casa de una oor-
ía i'-iniiila: ti ne personas que garanticen sn conduc-
ía. Dragones 28 esquina á Aguila darán razón. 
3995 4- 28 
cria: 
• E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N - E 
ndera Isleña de peco tiempo da parida, á lecho 
ont*-ra os sana y ron buena y abundan ie leche: tien>» 
í]nionla garantice. Manrique n 53 entre 'Xtíptuno y San 
Mlimel darán razón 3994 4 28 
DE .t^i.OOn A $50,000 ORO, 
se toman á interés, dando garantía triple en finca urba 
n ». Si el dinero fnetn'^o menores s» prpfl»-re. Informan 
de 11 A 4 en la Contaduría dol DIARIO PP LA MARIXA 
Cn. 348 6 28 
SE SOLICITA 
nna criada de razón para manejar nna riña y la limpieza 
d^ dos cnartos en la calle de Luz nrtra 8, cn Jesmdel 
Aíonf». 3981 4-28 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca qne no tAD¿A Énnohaé pr'Tensiones. 
Meptnn"237 entre .SoK dad r Ararobnra 
3940 4-27 
C ¡ g S t f t J C J T A N D O S i í í K J . i D O S , l 'Vo t-AUA 
O ocin>»ro y otro p.-.r» el MÓJ-VIOM. 'le ¡a casa qu» ter-írao 
buenas referencias y sfpsn su oficio. Cerro calle ^el Tu-
11 pan n 21 3048 4-27 
AT E - i IO>¡,—SK S O L I C I T A U - S O C I O Q U E tm.ga más de $1000 le capital para un giro muy con-
veniente qno se peu-de doblar el capital en muy pô o 
ti"tnpT slend ' una persona de formalidad: Informaráu 
Con ordia 105 entre Hsoobar y Gervasio. 
3915 4-27 
G a s a d e S a l u d 
ÜINTA DEL R E Y . 
Telefono n, 1,025. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de la 
Dirección facnitativa de esto establecimien 
to sanitario, el Dr. D. Antonio Jover, mó 
dico cirujano de la Facultad de Lóndres y 
Catedrático do Clínica Médica de la TJni 
versidad de es'a capital. 
Dará ronsultaa á los euscritorea de la Ca-
sa todos loa dias hábiles de doce á des dé la 
tarde en su morada calle de la Amargura 
n. 74 [TeitfoiiO n. 10] presentando el recito 
del último rae;; y U-a que no qnitran ó no 
necesiten ir á curarse sí la Qainta, podrán 
pasar á ésta a bmcar loa luedicamantcsque 
el Médico Director les formule. 
Habana, marzo 31 do 1SS5. 
P. P. J U á N YEGÜBR. 
4128 10 i,a 1U I d 
GALIANO 102 
Se alquilan magníAcns habitaciones para familias 
precios mOdirc!: comidas de ó á V y almuerzos de 9 a 12 
3851 8-25 
Se so lL ita 
una criada do color quo entienda de cocina para el seiv 
vicio<ie nr.a - orta familia, do traer buenos informas, 
Sin •N'fo'rt̂  15 3971 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I ^ S U L Á H B E R E G U L A R ertad dacea colocarse en casa do una ramilla decente, 
bien sea para criada do msno, manejadora de nines o de 
la^and^ra d - nr a corta familia. \ también es prr pla psra 
navegar quo no sn marea. Informarán Suarez 120. 
3965 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E O A J O V E N P A R A o-lad» de mano ó par» Diantdar niíios teniendo quien res-
po da por sn condu ía • moralidad. Induítria n. 11 a 
índ s Jas horas del dia E n la misma hay un criado de 
m*no, 3970 4-20 
SOL 72 ALTOS 
Í59 desea un nmohacho de co'or de 14 á 10 aflns que 
aeoa el servicio (a mano y tenga quien abone por sn 
conducta,6blanco quo tenga las mismas condi'dones. 
3943 4-27 
SE SOLICITA 
nn aprendiz de barbero en ta calle do Mercaderes n. 17 
3912 4 27 
SE SOLICITA 
ana criada blanca de mediacu e sd para corta familia, 
sn-l o 18 pe-o bilJtt a y ropa limpia one trjl/ra rtfs-
rencia». darán rai'Ti Hrtbana 81 3954 4 27 
•59 solicita nr.a 'icrsona dj. folor para las stenciones de 
una corta familia > accmpiiEar niAas al colegio 
Sfl̂ O 1-27 
DEyt. ' C O L O C A R L E U S A B U E J i A L A V A N D E -ra tant-i de iinmbre como de seilora para nna corta 
la'rdiia ti>-nopBrsonHS jae rtjsoondan por su ••onducta: 
informarán Villoerts 7,-. 3929 4 27 
K - M L U UN ' O l ' H E K O . N O P E l ' A H E J A , 
n'anco 6 de • olorde mr.rali ad, sin vivios, do buenas 
co-'urahres, formas y qne t nsta roejore» informes de 
d mde bm a serví lo y qne sea aseado, cuidadoso del ro-
otio v caballo y que no sea paseador, snelao 25 pesos bi-
lletes. Lamparilla ai. 3911 4 27 
V i r t u d e s 8. 
de solicita un cocinero de color. F l 
lerenda a^e i o «o presente. 31 
one no tenga re-
as 4 27 
€* K I A U A i>E J1ANO S E S o L i r l T * USA Q C E 'f.ea trabajadora y 8t>pa cnUa'- los niños, y con bne 
aa* rpcomendaciones: tendrá buena color-jicion y estable. 
Obispo 42, esquina á Habana. 3957 4-37 
HABAN A N. 110. 
Se solicita nn camarero 6 criarlo de mano para desem-
tMifiar una porteóla, limpieza de gabine'e, mueb'es finos, 
íampirasdo cristal etc: s^o os enten'lldo, honrado y tra-
bajador qn»1 no so presente. ñ9'l 4-27 
UNA JÓVEN DE COLOR 
desea colocarse de criandera á medía lecho; tiene quien 
responda por au conducta. Dan razón Aguiar 112. 
9̂28 - 4-27 
Be nece í s i ta u n a coc inera . 
Septuno 3S. altos. 3900 4-27 
S E - . t - L U l l M UNA C R I A D I T A O E 10 A 12 afios i ara entretener un niño Además de calzarla y 
vesiirla so le i-niRfia á leer v escr-bir: in orman Campa-
nario número I0;1 casi esquina á Zania 
3921 4-27 
Se solicitan trabajadores para el campo: tratarán de 
sn alnstH /unargnra número 2, de once á dos. 
3924 10 27 
¿JK ! - O M C l T A UNA CHJA DA D E MANO <|ÜE 
Í5,ea f< rmal y esté acostumbrad» á servir y pueda pre-
sentar informes de dond^ ha servido, se prefiere sea de 
color: impondrán Cuarteles mimero 1. 
3flO 4-27 
| 1 A : L E DK Z E U U E I R A N. fl, K R P . ^ T E D E L 
V-'D 4 hay nna sebera! lavendera y ilzadnra, y en la 
m'ama una cocinera quo desea encontrar una casa par-
ticular o hien p ira traer ropa para lavar en su casa.. 
3910 4-27 
En el Consulado General Francés 
calle de Sai/ Tenace 50 se solicita un muchacho blanco 
6 de • olor dn 15 * 18 afios para criado de mano. 
C 335 8-26 
DE S E A ( OI OC A B S E E N C A S A D E F A M I L I A decer te una parda bien sea para cocinera ó criada 
de 'jiano, ca asfwla 6 inteliert'nto en el servicio: tient 
perso as que la garantict-n. L 'z esquina á Curazao, bo-
Sfega darán razón 3889 4-26 
IfK LA C A I . ' A D A « A l - I A N O N U n E R O 13 
j jse snlicicn á limo V ctoria Eoussel, para nn asunto 
qne le inteTO»a. 3897 5 26 
ÜN » J O V E N D E S F A C O L O C A R E P A R A S E R -vlr » una sefior» sola d á un ca'>»lVroancianii 6 I<B.TH 
el servido de roano de nn matrimonio 6 una corta fami-
lia sabe coser desea qne se la mire como de fandlla no 
ü«neini onvenientp BU viajar. Informarán calle de E s -
pada 14 3̂ 33 4-26 
F a r m a c é u t i c o . 
Solicita una retrenola bien en la capital 6 en el campo. 
Inform-'rAn en la butica L a Reunión, de D. José Sarra. 
3880 4 26 
N HOMBRE ACTIVO T DE EXPE-
rlencia tn varios remus (construcclc n de 
máquinae y ferrocarriles, plantación y fia 
boracion de azúcar, eegun los métodos mát-
recientefl. teneduría de libros y correspor-
dwncia crroeicial) poseyendo el inglés, el 
alemán y el fiancée, d e j a r í a colocir e. Di-
ritilrsei por carta B. G- hotel La Ví>ec"nga-
da. Habana 8903 4 2(5 
UN ASIÁTICO 
cocinero, d^sea ool'-rmpe «-n cnsa n^tlcnlar estable-
* Tri roíraatán En'Tiodrado número 81, f '-onina á 
Monaerrate. 3903 4-26 
L A F L 0 E I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cnlm. 
Esta gran casa reúne las madores comodidades para 
los huéspedes, en el punto mas céntrico d<-l comendo y 
oficinas de esta riudud, magnificas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón á dos calles, muy frescas con 
nna d'diciosa p^rspef tivn y con la más absoluta inde-
pmdencia unas de otras: están amuebladas con el ígau-
cia lo misin» pira caballeros que para matrlmonio.s: se 
si'ven al nerzos de nueve á once y comidas de cinco á 
siete, segnn convenga: el servioio es inim-joralde, pues 
se cuente con inteligentes y honrados dependientes, 
Precios mddlcos. 3584 15 19Mz 
Alquileres. 
I ns rasas K^cobar 29, entre Lagunas y Animas, y la Jdo Esiido 75. entr-^ vferced y Paula, so alquilan en 
módico precio. L a piim' ra tiene 5 cuartos y Ja sogun 
da 12 y demás co . tulid^ides. paja de agua, ect: las lia 
wes están inmediatas v tratarán dol alquiler Composte' 
la n. 76 4133 4 1 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas con las comodidades necesarias, 
en mótico precio. Campanario 170. 
4132 4-1 
I O, L O S A F i C Í O N A D O S A I R D E P RAD" 1 t«roporada al campo, se les ofrece en esta hermosa 
casa y arrfg:ado & la épnra. e^p»ciosas v cómodas habi-
ta'ione» alcas y balas en las qne s» disirut a do agí a 
dable fresco por estar simadas á K brisa. 
4124 4-1 
Se a l q u i l a 
en tres orzas la casa n. 59, cal'o de las Damas. E n e' 
6 darán razón 4129 6-1 
F p casa dt-cente y tranqm a punto inmejoiable, se alquilan á hombres s loaómatrimonii" sin hlios, unos 
alto* mu. frescos y venti ado», precio módico. Obrapla 
n. 46, coa! esquina á Haba a. 
4126 4-1 
Sí alquila en dos "tizas tres doblones, la casa San R a -fael 78 con salí, comedor, tres cuartos bajos y dos al-tos, un herm'-so baño con «bnulanto agua y demás ro-
raodila'ie'í. la llave en la boduira de Lealtad, y su duefio 
Noptnno36 altos 4110 4-1 
E n $88-25 cts. oro la b-mit-t casa de alto y bajo Apo-daos 6. casi esquina & Cienfuegns, con s da, 3 cuar-
toí y demás, en la planta baja, y sala con balcón corrido 
á la ca le, un cuarto come iory nn cuartito en el fondo 
de la azotea en la alta. Tiene agua de Vento. E n fí ente 
están las llaves. 4111 4 1 
CONCORDIA 89 
Para matrimonia sin nifios ti hombres solos se alqui-
lan tres cuartos baios con todas las comodidades para ex 
servicio. 4103 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unos bonitos altos propios paranna corta familia Aguá-
oste 19: juntos 6 separados 4105 4-1 
^¡e alquila ••n precio módico la hermosa y fresca casa 
Ode alto y b»Jo. hecha a todo costo. San Miguel n 89, 
entre Campanario y Lealtod con toda dase de comodi-
dad» s y propa para una famiba de gut-to. En el n. 87 
estála llave é informarán Campanario 17 (altos) ^ntre 
Animas v Lajfnnas. 4002 ^ 4-31 
Compostela77 entre Amargura y Tenifnte Rey, a i -qnilan hermosas habitHCione» a'tas y bajas, con asis-
tencia ó sin elia, en módicos precios y entr ada á todas 
horas: en la misma se despachan dos ó tres cantinas pa-
¡stablecimiento ó casa particular. 
4079 4 31 
Se a quila la casa n 85 calle d-l Campanario: tiene za-guán sala et losada de mármol con do-ventanas, tres 
cuartos bxjos v dos altos. L a llave en la bodega esquina 
á San Rafuel. Para ajustar el arrendamic-nto Neptuno38. 
4090 4 31 
Se alqui an en precio módico como las circunstancias lo exleen, les viatosos y ventilados altos de la cal-
zada de Galiano 98 y también un buen local para depó-
sito ú almacén para lo que se quiera aplicar. 
4070 4-31 
Se a l q u i l a 
1* espaolesa casa n. 152 Estrella frente al Placer de Pe-
fíalver, propia para una nnmt-ri'Sa familia, marca de ta-
baco ú otra cías- <le establecimiento. Imoondrán Aguiia 
n 72 4074 8 31 
heruiooo •uaito a'to mu» veulUaüo y en 
bneñ punto en i a^a de nna familia decente, con asis-
tencia ó «in ella á caballero, señora ó matrimonio Calle 
do la Habana n. 149. 4043 4 31 
BERNAZA 60, 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
'Caballeros v matrimonios 4057 4 31 
Se a quílan las cusas cali" de «;urazao n 14 con cinco cuartos, sala, saleta y demás comodidades, acabada 
de fabricar, muy limpia v demás en 42 peson¡50 centavos 
al mes con garantías, y Habana 166. en 51 pasos. Infor-
man Aguacate 112. 404 i 4-31 
^Je alquila la casa calle de Crespo 
•^delos b-Cos dti «an Ba'ael con 5 o 
^te alqnila la cómoda y el- gante ''asa capaz para dos 
vjfamiliaa extensas. Campanario 104, entre San Miguel 
v San Rafael mu v fresca v con todas las comodidades 
apetecibles E n la misma impondrán. 
4046 4-31 
3. á una cuadra 
cuartos, patio y un 
gra • traspatio, con árboles frutales, agua, etc. Infor-
.narán San Lázaro n 75. 4063 4 31 
H e r m o s a s habi tac iones 
con vista A la calrnda de G-aliano, se alquilan, con toda 
¿sistenHa á fami las ó & personas solas. Dragones 44 
4n81 4 31 
Se alq i lan los t-spaniikos altos de 1» p-leterla £.1 Pa s o calle de Obispo 57, esquina á Agolar; compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, sumideros y 
demás oomodidadts. con ba'i on corrido por ámbas calles 
v entrad* independiente. Impondrán en los baios, pe-
letería E : Pase». C n 353 6 31 
En módi co precio se alquilan dos casas, una en el Ve-dado calle Quinta n 16 compuesta de ><ala 5 onar-
t s cocina algihe y demás comodidades; y otra an 
Miguel n. 135.' Info-marán Reina 82, de su precio y 
HJU te. 4061 8 31 
C"l ANÍiA.—En $S4 oro, se alquila la cana Genios 16J 'sitoaMa entre 1-.8 calles del Prado y Morro, propia 
para tr- n de coches, alma enes do rinos ó cualquier otro 
depósito, por tener er ande-» galonesi tiene 400 varas cua-
dradas Informaiá'i do lae dumáx « ondiciune» de Inqui-
linato en Galiano 12 4069 4 31 
8 K A L Q ^ T ? L ^ 
1 i cssa Corrales '73 dos posesiones bajas y una alta, en 
i(S25 btb-tes, dos meses en fondo ó fiador: impondrán I n -
dio n. 10. «5B 4-31 
U na señora desea alquilarlos hnrmosos y frescos alios de su cai-a cerca del Parque Central ó algunas habi-
taciones con asistencia ó sin ella á personas respetables 
á nrecics módicos, informarán Villegas 59 de 11 4 1 y de 
7 á 9 solamente. 4017 4 29 
Se alquila nna b .nita habitación en el piso b-jo d é l a casa Obrapía 57, entro Compostela y Aguacate & pro 
pósito para un bufete pequeño ó una vidriera de oiga 
rros ó cosa por el estilo, es muy fresca, tiene purria 
grande ¿ la calle independiente, suelos de mármol, agua 
é inodoro en $12 75 oro, en el alto Impondrán. 
4021 4 29 
A L T O S — E - i SO pesos en oro se alquilan los do la casa calle de la Habana n. 248 compuesti'S de sala y tres 
cuartos, comedor, cocina, cañería para gas, toda íie azo-
tea con entraba independiente. Dando buena garantía 
se har<i alguna rebaja. 
3987 8-28 
Se alquilan dos hábil aciones altas, muy frescas, con liavin, Obrania 99, y en la misma se solicita una se-
ñora que sepa hablar inglés y francés para vivir con 
una familia. 3972 6 28 
ATENCION 
Calle de los Corrales 125 entre Angeles é Indio se al' 
quilan habitaciones altas y bajas por la mitad de su 
precio á 9, 10 v 11 pesos con agua de Vento abundante, 
3990 6 28 
¡OJO! 
E n el ínfimo precio de dos onzas y cuarto oro se alqui-
lan ios baios do la casa Monte 49J propios para cual 
cualquier clase de establecimiento, han ganado hasta 4 
nzas; y en 55 penes billetes los altos de la casa Factoría 
82. compnesros de sala tres cuartos, cocina azotea, a-
f ua y demás comodidades; en 'a calle de Cienfueeos 80 6 ngeles 72 impondrán. 3989 4 28 
SE A L Q U I L A 
un local propio para harhería, Compostela esquina á 
Jesús María sedería informarán. 3974 4 28 
Ojo a l anunc io . 
Las personas que quieran disfrutar de un ambiente 
sano y puro en particular para los europeos como punto 
de aclimatación, acudan al Cerro, calle de Atocha n" 4 y 
se penetrarán do la verdad: elegantes habitaciones 6 f<e-
partamontos jiara nna persona ó familia, sen estos altos 
especiales é indepen Mentís, entrada á todas horas y 
reunir en los mismos todas las necesidades concernientes 
á la vida: también se alquila en la misma calle una bo 
nita casa compuesta de sala salet», comedor, 3 cuartos 
cocina, i uen p t o con dos plumas de agua, una en la 
cocina y otra en el comedor, todo ¡o mismo las habita 
clones que la casa se alquilan baratas. 
3980 8-28 
Se alquila una casa á, tres cuadras de la calzad* del Monte compuesta de sa'a, saleta v dos cuartos, toda 
de czotea en 25 pesos billetes Informarán ca le rte la 
Gloria 138. 3966 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Riela n. 38. teniendo el frente preparado para un 
establecimiento. Dragones 56, esquina á l í i v o impon 
drán. 3982 4-28 
Se alquila on fresca Gervasio 137 odia onzas oro, la casa espaciosa y entre Reina y S dud; compuesta 
de sala, zaguán, antesala, saleta. sVnartrs bajos, 2 al 
tos, entresuelos patio y traspatio, caballeríz-a y demá 
comodidades. E n la cuadra n. 131 esti la liavo ó im 
pondián Prado46^ 3977 4 28 
Se alquila la casa Man Rafael 103, de zaguán, 2 comedo re-i. sala, doce cuartos, nnevo bajos v tres altos, n 
natios cuarto de baño, toda de azulejo, inodoro, cab 
l'oriza v salto de agua: en la misma in formarán. 
3992 4 28 
OJO AQUI 
Se alquila un local con vidrieras propio pitra cualquier 
clase do establecimiento, también varios onártoa á pre-
cios módicos O'Reilly 100, depósito de la Legís Eénix. 
3993 3 28 
S e alquilan unos altos muy frescos, snla y dos cuartos grandes inte iores y en nunto céntrico, Muralla n 48 
E n la misma informarán á todas horas. 
aeifi 4 -27 
SE A L Q U I L A 
una ?iablisolon: ae toman v dan referencias Neptuno 2 
3947 4-27 
Se alquila ñor un;' turbera parte ménos do lo que vale la hermosa casa San Nicolás 74 al lado do la Filosofía 
tiene zagnan, sala, comedor, cinco cuartos jarrtin, s» 
leta, patio, caballeriza, dos habitaciones altas y una ca 
na'iosa cocina. Informaran de la'nisma do 11 á 4 de la 
tarde. 3939 4 27 
Sealquilnu habitaoiones baratas á hombres sidos ealle de la Habana 59, entre O'Reilly y San Juan «lo Dios 
3907 8 27 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 142, con 0 cuartos y llave de agua; 
tratar án de su ajuste en Aguiar n. 49, altos. 
8955 4-27 
OBRA FÍA 82 
Se alquila en dos onzas oro con fiador á satisfaonlon 
Is llave está en el n 84 y cerraran el trato en San Isidro 
n 55. 3935 4 27 
Se alqnila la casa Aguila 45. entre Bernal y Trocadero con sala, remedar y dos cuartos en la planta baja, j 
l.-t» mismas habitaciones en la alta, tiene llave de agn» 
en $30 oro. L a ll> ve on la bodega esquina á Bernal. 
informará" Obispo 109. "pqniua á Villegas, altos del 
sedería E l Coi reo de Parí.". 3934 4 27 
F*u tres onzas y media oro se alquila la espaciosa casa ^Trocadero 03, compuesta de 8ei>« cnai tos bajos, sala, 
saletade comer, cuarto baño y cocina, dos cuartos altos, 
cocina v lugar eacnsado: impondrán en Perseverancia 
n. 27, d« 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
3932 4-27 
Teniente-Rey 50 
en.ro Habana y Compostela, fe alquila un local propio 
par» establecimiento: en la bodega de al lado está la lla-
ve 6 impnndron también en San Nicolás 71-
8942 8 27 
_ dos meses en 
fondo, la bou it-j rasa Prado 28, con sala comedor v 
tres cuartos. En $17 una accesoria callejón de O'Farril, 
frente á Compostela, con dos habitaciones, cocina, es-
cusado v azotba. Su dueño Aguacate 12 
39S8 4 27 
8e iilqmlau unos altos muy frescos v vemiladns, con entrada independiente, con vista á la calzada del 
Monte y á. Jesús del Monte y Corro: callejón del Suspi-
ro núms. 18 y 20: allí mismo impondrán. 
3888 4-26 
Se alquila una casa nueva, de manipostería y «s con 5 posesiones, pauo cercado asna v si auier< zotoa, ti gu y q ieren un 
gran traspatio da recreo; esta flnra es - ropia para una 
persona de gusto. Impondrán en la bodega del Recur-
so, situada en ln calzada del Cerro, entre el paraaero 
del Urbano v la escuela de agricultura. 
3894 4 26 
SE A L Q U I L A 
una habitación prande, baja, á eaballero ó matrimonio 
sin niños; San Migual 68, entre Galiano y San Nicolás. 
3899 4-20 
Se alquilan los bajos v parte do los entresuelos déla • a»» Norte 103 esquina á Galiano: en la barbería de 
enfrente está la llave ó impondrán Santa Clara 25 
3855 8 25 
Se alqnila en el Calabazar la fiesra v cómoda rasa .?alle de la Fundación esqnina á la de Espfda con 
magníficos balios corrientes ronecidos por Bailes de 
Ven'o. De au precio y cendicienos impondrán calzada 
de San Lázaro n 225. 3779 8-24 
Se a l q u i l a n 
L a casa callo del Cristo n. 18, propia para dos familias 
con todas las comodidades apetecibles, L a llave está en 
la bodega inmediata. 
Lacada calle€Íel Obispo n 133 entre Bemaza y Ville-
gas, para establecimiento, con suficiente 'o^al interior, 
llave de agua paiiu, azotea, etc., etc. L a llave en la za -
pateria del lado. Ambas casas se dan en precios módicos 
é informarán eu la calle de Mercaderes n. 27, altos, GS-
quina á Amargnra. 3760 8- 24 
Se alquila la casa Concordia 138do mamposte ía y azo-tea, mu-, fresca y cómi.d;/, la llave en el 140 de MI pre-
cio y demás condiciones impondrán calzada do San Lá-
zaro 225 3778 8 24 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila un piso alto de esquina con nueve cuartos y 
espaciosos salones, Virtudes 2 esquina á Zulneta. 
3810 15 24 
S E ALQUILAN 
Las casas calle de la Concordia n. 08 y Trocadero nú-
mero 103 por un módico precio en su alquiler y con la 
garantía A satisfacción del dueño ó apoderado. Tanto 
una como la otra tienen pluma de agua: de su alquiler 
imnondrán en Obispo n. 1, desde las siete de la mañana 
á diez y de una á cinco de la tarde. 
3694 8-22 
MADRÜ 
Se alquila la casa calle del Sol, inmediata á los Baños, 
bien por tempora ias, meses ó años; capaz para una lar-
ga familia que quiera ir do temporada: tiene baño propio 
de agua de manaoutial. 
También se vende la misma y la que está en la calle 
de los Baños, dichas casas son de la propiedad de la su-
cesión de D Santiago Alemauy y Dols. 
De todo ímpondián eu la calle del Obispo u. 1, de siete 
& diez dé la mañana y de una á cinco dé la tarde. 
3691 8-22 
En Santos Suarez 8" alquila la casa calle de Santa E -milia número 26 en $20 billetes: la llave on la esquina 
y su dueña Belasooaiu 65. 3738 6-24 
SE ALQUILAN 
las casas calle de Estevez n. 18, de gran capacidad, za-
guán, gran cocina espaciosos cuartos y patio con agua 
de Vento bien para Casa particular 6 establecimiento 
con fiador principal, pagador ó garantía á satisfacción 
de su dueño ó apoderado; al mii-mo tiempo se alquila 
para establecimiento de herrería ó para tren de coches, 
el solar número 256 de la calzada del Príncipe Alfonso, 
después de compuestos los techos que hoy se hallan en 
mal estado: de sus alquileres impondrán en la calle del 
wbianou 1, 3692 8-22 
s¿e a'qm'a la casa ca le del Aguila 132 entre calzada del 
^ Monte y Eatroil », propia para cualquier clase oe es-
tablecimiento, jiuede verse á todas horas, pues se está 
arreglando de suelos, pinturas, &?, en la misma impon-
drán 6 en la calzada do Son Lázaro número 225. 
3780 8-24 
OBRAPIA 68, A L T O S , 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, in-
dependiente: no es casa de huéspedes hace esquina, ra -
zón por lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
SE A L Q U I L A 
la espsoSoea casa Manrique 69. entre San Rafael y San 
Jor-.é, r une comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja on el alquiler. 3382 15-15 
A MAHWÍ ÍtA 66 esquinaá Compostela, se alquilan babltacionet. altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle ft hombres solos 6 matrimonios sin niños. Tam-
bifn se alquila nna cocina grande con horno v ama: en 
la misma impondrán, 3316 15-14MZ 
Marzo 23 de 1880. 
C o r r e o s : A p a r t a d o n . 388 . 
3903 15-2CMZ 
D O L O R E S D E M U E L A S 
Se libra de ellos infaliblemente el que use con constancia el LICOR D E L POLO D E O R I VE, 
único dentifrico acreditado cn la higiene dentaria, que tiene probado, con nna brillante bisloria de trece años con-
secutivos, ser el mtyor de todos los conocidos. Unico que calma los DOLORES D E MUELAS j 
que evita infaliblemente todas las dolencias de la dentadura. Un frasco dura 2, 4, ó 6 meses según uso. De venta, a 6rs. 
frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rotulo de ¿¡cor del Polo de Orive, Ascao, 7, 
Bilbao, de relieve en el vidrio, el de Farmacia de Orive, Bilbao, en la cápsula, la Qrma S. de Orive en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica ningún frasco es legitimo. 
Cn. 358 
A V I V I R 
E C O N O M I C O IT C O N C O M O D I D A D . 
Asi lo inspeccionarán los parroquianos y el público en general, el rebnjo de Precios que desde hoy ofrecen los 
propietarios, tanto en las liabitsoiones v comidas, que por el mismo precio de S I B I L L E T E S se 3lrv,0» s ^ 1 ^ 
las, componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia 6 sea desayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $ 3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S "UN H E C H O 
de lo que se convenceráii las personas que nos lionren con su asistencia. 
C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e Al fonso l O , entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t j y R i c h a r t e . 
BAÑOS DE SAN D M 0 . 
" S A H A T O G A . " 
Recomendado por el buen trato é Inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. • „ _ 
P R E C I O S M O D I C O S . 
REPERENOIAS: D. Pedro Murías, calle de Znlneta. ewinina á Apod?.oa 
\a l ia ¡r. IF.<IM< 
C U B I T O S ! ¡CUBITOS! 
D E P A S T A D E « 0 C O N G M N A D A N A , A $ 1 B T E S . 
LAMPARXIal» A 16. 
SE A L Q U I L A N 
espaciosos altos A cuartos separados para escritorio 
imilia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
iel Comercio. 329C 26-13ilz 
los 
y fa ilia 
oo del " 
Dos casas m u y baratas , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
n. 19 la otra Habana n. 24. 
3258 15 13Mz 
So alquilan los alto» de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquitír com reíante, por lo espacioso y modicidad de 
su precio. Relojería americana. Me»caderes 13 infor-
marán. 3250 15-13Mz 
So alquilan los ventilados altos de la casa iscobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó establecimiento, tie-
ne cloaca: en la misma informarán. 3283 15-13 
Se alquila el primer piso de ¡a casa 71 de la callado Cuba esquina & Muralla propia para oficinas jle al-
guna empresa ó para varios escrit- rios. También se 
alqui a en la luiiuna casa nn local para almacén con fren-
te « la calle d-s la MnralU Informarán de sn ajusts 
Muiallá 21. 312fi 26 11 M 
O e alquilan los espaciosos altos de la casa callo de Cuba 
Ouúnifro 37 ei-quiija á ¡a de O'Reilly propios para ho-
tel 6 para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2C57 2ÜF-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para esoiitorids de Empresas ó bufetes, v unos bajos 
como psra depósito de tabacos, cigarros 6 fósforos. Ofi-
cios 14. 2600 26-28f 
Alquileres de criadoSa 
SSfi A L Q U I L A 
una patrocinada criada de mano v costurera, Estrella 
m i m p n n d r á n . 4108 4-1 
Se alquila una patrocina'ia general iocin»~ra': duerme en el acomodo y so responde por ella etilo de los Ofi-
cios 18 entre Lampiriila y Amarg 
4059 
Pérdidas. 
E^N L A M A Ñ A N A O E L S A B A D O 2 8 S E H A E X ^itraviado un peno de raza, color cho oíate, que en-
tiende por Sol: te gratificará generosamente á l a perso-
na que lo entregue en la calzada del Cetro n. 401 
4125 4 1 
P É R D I D A 
E l sábado pasado se ha extraviado en la calle de Luz 
entre Cuba y Damas un perro perdiguero de raza ingle-
sa, pelo blanco largo con maronas carmelitas on la ca-
beza, orejas y anca izquierda, respondo por King, al 
qur> lo entregue á su dueño Luz 19, ó dé razón de su pa 
radero se le gratifi -ará gcneronamente. 
4099 4 1 
A V I S O . — E L S A B A D O !ÍS D E I H A K Z O S E H A N extraviado un paquete de cuentas procedentes de la 
casa Ramentól, las que no podrán tener valor alguno 
para otra persona, por haber tomado todas las precau-
ciones debidas. Se gratificará á quien las devuelva 
en la calle de O'Reilly n. 29. 4087 4-31 
PÉ K D I O A . - S E H A E X T R A V I A D O UN PE rnto gáleo quo octierde t or Mister, color amarillo, 
5 bonugas ó lunares en la cara y barba; con un collar de 
osdenita y una campanilla: el que lo presente en la casa 
Concordia n. 70 ó dó razón de su paradero, so le agrade-
ct-rá y gratiflciirá generosamente. 3984 4-28 
H A B I É N D O S E « X T R A V I A D O A UNA S E Ñ O R A desdo la calle de "NVptuno á Obrapía y Obispo un are-
te en forma do clavo, do zafiio y brillantes, se suplica al 
que lo haya encontrado lo devuelva á su dn-íia y será 
gratificado generosamente, Xeptuno café Fornos cuarto 
n. 11. 3913 4-27 
H A DESAPARECIDO 
un perro pérdiguero, color chocolato, tiene cortaduras 
en las orejas: el que lo «ntregue en Obrapía 20, será 
gratificado. 37-10 0 24 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENDE 
una carbonería por tenor que ausentarse el dueño para 
EspaSa Manrique esquina á Salud. 
4098 4 1 
S E V E N D E ! 
por la mitad de su costo la moderna casa de mamposte-
ría y azotea, calle de Santa Ana. entre las de Viilanu*-
va y Fomento, en el Luyauó. Mide como 7 varas do 
frente v 42 de fondo. Tiene magnífico y fértil pozo de 
buena ngua. Es fr s.iay ssca y se da baratísima Dan 
más informas y precio en la Administración del DIARIO 
PIÍ I.A MAHIXA. todos los dias do 11 á 4. y en Jebus del 
Monte San a flna n. 9, D. Francisuo González. 
4136 10 -1 
E N 9 7 . 3 0 0 O R O , « E V E N D E e NA M A G N I F I C A casa, de 2 ventab as y zagual, llave de agua redimi-
da, toda de azotea, 4 cuartos bajos y 2 altos, saletK de 
comer al fundo, dbre de todogravím n 12 varas frente 
por 40 f.mdo. Informes (Campanario 113. 
4075 4 31 
F a r m a c i a - . 
Se vende una barata, en pueblo de campo, con calza 
da, mucho vecindario, lo más cer.̂ a á una y media le-
guas. Informará D. M. Canle, Lealtad 100. 
4042 8 31 
SE V E N D E O C A M B I A < O R UNA C A S A E N - Ksta capital un potrero do 7 caballeiias detierra en 
Güines, con buenas fábf ioa«, cercada de piedra y pifia, 
dividida en cuartones, dos pozos, aguada t orriente, hor-
no de cal y buen mont^ 3 cuadra» do la calzada de San 
José y á una legua de Güines. De más pormenoTPS Ce-
rrada dol Paseo n. 18. 4088 4-31 
S E V E N D E 
en Sagua la Grande una casa de tabla y t^jas, situada en 
la calle de la Aurora esquina á la de Cssariego, compues-
ta de sala, seis cuartos y demás sert idnmbre. libre de 
t'ido gravámen. Las porsonascino se interesen por ella 
podrán hacer oferta en el consulado general de Italia en 
la Habnna, Tierna za 35 y 37, a tos. ó en Sagua la Grande 
al sefior agente consular de Francia. 
4023 8-29 
S E V E N D E ÜN S O L . A R E N ' « A T A N Z A S P R O pió por su situación para cualqulerindustria, está al-
quilado y deja más del uno por ciento mensual Impon-
drán Consulado 132 de 7 á 11 de la mafiana. 
3985 4-26 
SE V E N D E UNA C A K H O N E R l A E N E l , BA R H I O de Paula, que hace de 20 pesos á 25 por no poderla 
asistir su dueño. Impondrán Pocito n. 13. 
3976 6 28 
SE VENDEN 
varias casas chicas desde $1 000 hasta 4 000 billetes, tres 
en la calle de la Gloria: impondrán á todas horas Gloria 
n. 122, v otras en otros barrios. 
3968 4-28 
CE R R O » E V E N D E N C U A T R O C A S A S D E mamposteria. tabla y teja, juntas ó separadas, F a l 
güeras números 9 13. 15 y LombUlo 2. á dos cuadras del 
Tulipán; también la bodega qne está en el n. 15, que ha-
ce esquina á Lombillo: en la misma informarán A todas 
hcas . 3064 4-28 
V¿E V E N D E UNA C A S * , L I B R M D E T O l í O (3RA-
Ovftmen, á 3 cuadras de la calzada del Monte; com-
nuesta de sala saleta y 2 cuartos, toda de azotea, en 
900 ppsos oro. Impondrán Gloria 138, letra A. entre F i -
guras y Cármen S967 4-28 
E N « 6 0 » O R O 1-A C 4 S I T A ANTON R E M O 18 entre Monte y Tenerife, alquilada en $23 billetes, 
produce el3 pur lOO, sus títulos y contribuciones al co-
rriente.Costó según esentura anterior $1055 oro y se rea-
liza por urgencia de familia. Su duefio San KicolAs 92. 
3»M 4-27 
Fj^N « ' 2 , 6 3 0 O R O S E V E N D E UNA C A S A C A L L E -ideKeptno, compuesta desala, comedor, dos cuar-
tos, tod * de azotea, terreno redimido, con frente & la 
brisa. Centro de Kegocios, Obispo 16 B. de 11 á 4. 
3960 4-27 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que marcharse su dueño á Esp -ña se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cniitro coches de fi'tima moda, cuatro vio-
tonas, nn milord. nn cnpé. dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos v con sus correspondientes a 
rreos Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, nn completo taller de carpinte-
ría y herrería. Se vende todo junto ó separado ú elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse á sn duefio, José 
Busqueti. C 323 30-22 M 
S - E V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N T O S S U A -
f^rez 27 en Jesns del Mete , frente & la sociedad en la 
misma Impondrán. 3958 8-17 
SE VENDEN BARATAS 
juntas ó separadas la casa Cliavez 30 y Ciudadela Leal-
tad 2: en Belasooaiu 117 tratarán de su ¡yusto. 
3fl30 8-27 
libres para el vendedor y reconneer un censo redimible 
d» $1 500 «1 5 por 100 al afio, se venden las tres casas So-
Imlud et-qnina á Sau Miguel, 8, 10 y 12; ia primera con 
agua y cas, sala, saleta, zaguán, aposento, tres caartos 
cocina, cuarto de bafio, espléndido patio con un surtí 
dor. T d:ia dti manipostería azot^ay toias, de más por-
mcnoies dii igirsoá sus duBüus: Bornaza 30, entresuelos, 
á Josefa Gfmez. 3920 8-27 
O O R NO P O O E R L O F A B R I C A R P O R F A L T A 
I de numorarioso vende uo s-lar con dos cuartos de 
tabla y tej^ franco:a y (ou mnobo material p-ra fabri-
car de nininputitería: impoMlrán en el mismo á todas 
horas dol di» '•«llede Espada 27, entre Valle y Z-mia 
3705 - 6-24 
a m 
S K V E N D E UN C A B A I i M ) COi«<> D E C U A T R O afios, coior moro azul, muy sano y á propósito para lo 
que quieran dedicarlo, se da en proporción arreglado & 
ia situación, acabado do llegar del campo. Inf. rmau A-
gnacate 112. 4104 4-1 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapía. 
4095 30-31Mz 
SE VENDE 
una burra rosentina, de bufna y abundante leche, 
liano 105 informarán. ' 4010 4-29 Ga-
c a r r i i a j c í s 
GANGA S I N I G U A L . — S E V E N D E ga- te t í lbu-y americano de cuatro asiento 
vo, con sus arreos correspondientes, 
zon, á tolas huras. 40'>2 
UN ELE-
casi nue-
Cuba 40 darán ra -
4 31 
Amarjuia 54 se venden lo» tdguientos carruajes: un 
mi ord eu 4 enzas. una duquesa 5 onzas una vi-toria 7 
onzas oii oro y rt timos precios. 3868 8-25 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O V E N C O M O D O precio so venden juntos ó separadament» una duque-
sa milord do construcción moderna y en muy buen es-
tado, con sus arreos y démás necesidades; y un caballo 
amuricano m ro melado, sano, jóven y de excelentes 
cualidades: Concordia 59. 3732 8-22 
Se v e n d e n 
dos hermosos quitrines nuevos. Dragones 42 se pueden 
ver y tratarán de su precio á todas horas. 
3926 . 8-27 
tfE V E N D E ÜN B O N I T O i M I M ) R O F R A N C E S D E 
Omny poco uso preparado para pareja y para un solo 
caballo: puede verse á todas horas Teniente-Rey 54, ta-
labartería L a Fama. 3850 15-25 
De muebles. 
PO R A U S E N T A R S E A Í,A P E N I N S U L A S E realizen todos los muebles do una casa y algunos 
efectos de ropas, prenda-* y 2' sombreros do Sra á la 
última novedad; Horubrerir.os do paja para niña, forma á 
la marinera, á $3. San José n.!» darán razón. 
4102 4-1 
AMISTADISÍÍ: S E V E . N D E N E N i U i ' C H A pro-porción muebles al alcance do todas l i s fortunas, 
entre ellos hay un buen piunino. un vestido de sefiora, 
varias camas, C'cnyeras cristal, cuadros ó infinidad de 
cosas útiles y muv tmratas. 4089 4-31 
CE V E N D E N L A M P A R A S D E C R I S T A L Y 
^bronco, cuadras y mueb-os do sala, com -dor y aleo 
has y por último 'os enswres todos de una casa. Infor-
marán Cadenas 24 Gnanabacoa, á dos cuadras dal pa-
radero. 4019 4-29 
MU E B L E S ¡SE V E N D E UN K ^ C A P A K A T E , nn cmastillero. un velador, una mo-a pequeña y un 
bmó, todo do caoba, así como un tinajero con piedra y 
tinaja y varias lámparas todo muy barato Casa de las 
Viuda», piso bajo, frente á Boiascoain. 
4026 4 29 
O J O -- •ios 1 CD VI P O S T E L A 5lf. S E R E A L I Z A N T O -los muebles de la casa hay un gran surtido y 
sedan baratísimos: t^mbitm se vende un j negó cuarto de 
nogal, rosa muy bu ni . propio para ios que se vayan á 
casar; un magnífico piano y otras cosas más. Compos-
tela 50 4007 4 2» 
S E V E N D K 
en precio baratísimo un excelente piano, calle de la lio-
sa n. 3 esquina á Vista-Hermosa, Tulipán. 
4014 15-29 
SE V E N D E N UOS T R A J E S D E C O C H E R O V lacayo c-m sns rorrespoudient s capotes. u:.a funda 
de raí rupjt., dos coi tinas persianiis, nna mesita de fn-
mador, varias cornisa» de caobu, una sombrerera y bas-
tonera, nna nevera y varias lámp tras, todo muv bara-
to en ('errada del Paseo n. 1. 4018 4 29 
Acamas grandes y de niñ-is, juego de sala tocador, me 
sa corredera, escaparate, j ^ n ero, aparador, nna cance-
la d" cedro propia para un colegio ó divition de nna ba-
bitacio..-. columpios, «illas v otros útiles de casa, todo 
barato. Lamparilla 82. 39G2 4-27 
( ASA DE PRESTAMOS 
L A E S P E R A N Z A , 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 0 . 
Se avisa á los que tengan empeños en esta casa con las 
papeletas números 7,' 19 — 8 414—8 439 — ,S,4»'.7—8,490— 
8 901—8 933- 9 10:)—9,190—9 276, vengan á sacarlas ó 
prorrogarlas cn el término do ocho dias á contar desde 
esta fecha, délo contrario me veré eu la precisión do po-
nerlas á la venta. Lo mismo se advierte á to ios los que 
tengan sns empeCos cumplidos. E n la misma hay de 
venta un escaparate de palisandro con puertas de espe-
jo, na piano y otros muebles, balujas y ropas, todo muy 
batato.—Habana, marzo 2 de 1885 —Antonio Salas. 
3927 8-27 
DOS J U E G O S D E L U i S X V , UNO N U E V O , se venden en la calle de los Ang -Ics n. 27, un osca-
Sarate con molduras en $50 otro en $35 un lavabo toca-or en $25, un filtro en $7, una urna en $8, sillas y mece-
dores baratos 2 espejos do cuerpo entero, iguales, nn 
óbalo con espejo, un escaparate de espejos como pocos, 
juntos ó por piezas: sin reparar eu precios. 
3953 4-27 
PO R M A R C H A R S E L A F A M I L I A E L D I A 3 próximo para la Península, se venden muy baratos 
l»8 muebiea que qne lan en la casa Virtudes 37: se al-
qnila ésta y se vende tamhien un vis-a-vis, nn tronco 
do arreos y una yegua criolla, maestra de tiro. 
3900 4-26 
GANGA. 
Se vende el armatoste con acción al local S. Rafael 20, 
esquina á la de Amistad, tiene 8 puertas, propio para 
tienda de ropa, sombrerería, sastrería, cafó, etc. 
También se venden dos fogones, dos carpetas, dos ta-
rimas con espejo y cuatro mesas; todo se da muy barato 
y en la misma iníormarán. 3892 8-26 
Muebles b a r a t í s i m o s 
BAK MIGUEL NÚMKRO 36, KNTBE INDUSTRIA Y AMISTAD. 
B ser paratas á $15, t0 50, 75 y $250; lavabos de $25 á 
$50; tocadores de $15 a $45; palangHuen-s de $1 á 12, con 
mármol y sin él; lámparas de cristal y de bronce de $10 á 
50; mesas de centro de $3 á 1S; espejos de t35 a 50; per-
cheros, sillas, sillones, oua ros, canastilleros, camas, 
bufetes y otra infinidad do objetos que se dan muy ba-
ratos. 3923 6 27 
Casa de préstamos L a F e r l á , 
F A C T O R I A 43 . 
Máquinas de coser á 15, 20 y 25 pesos billetes. 
3817 5-25 
M U Y B A R A T O S E V E N D E UN E L E G A N T E .luego de cuarto ae nogal, un bonito canastillero de 
palisandro, un magnífico pianino y todos los demás 
muebles déla casa Animas 103: también hay Infinidad 
da tinas con buenas dores, que se <iau casi rega>edaa 
por ausentarse sn dnefia. 3767 8- 24 
ALMACEN ÜE FIAA'OS l )E T. J . CI RTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q Ü I N A A SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos délas famosas fabricas de Pleyel, Gaveau <fc, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu grku surtido de pianos asados, garantizados, 
al alcance de toda, las fortunas Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas ciases 
3508 28 ISMz 
SE V E N D E UNA S I L L A M E J I C A N A NI E V A con sn freno y ae da en proporción, Luz 84: en la misma 
hay. una vidriera nueva también, propia para un barati-
llo ó tren de lavado. 3918 4-27 
De maquinaria. 
SE LLEGO AL C O L M O DE L A PERFEOOIOÍT. 
EST L A T S E C E K M A Q U I S T A , 
iLa t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a í i l a de 
S I N G K R es el X3S3JSX333E3^a_>a.TTJ3VI 
de las máquinas de coser, es decir, es superior & cuanto 
la Idea pueda formarse de la perfectibilidad de ana má-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de BU 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V S -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A S E F O H M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de las sofioras de 
Cuba. Está reforma, consisto do varias piezas nuevas, 
quo dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
mí t ligera y que no haga ruido. Sépaos qtie somos loa 
inicos que reoibimo» las máquinas LEGÍTIMAS y que 
* O C A S L A S D E M A S Q U E C O N E L N O M B R E D K 
SH**.g£&-Xr S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S í M i T A C l O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALYAEEZ Y HINSE. —OBISPO 123. 
á T E M G i , 
que vendemos 
muy barato. 
E L CÉLEBKK HILO DB MAQUEJA L A S AJJMAS D E L A 
HA BASTA. ESLOJEB DE SOBBE MESA, DB TODAS CLA-
MÁQUINAB DB CALAB CON TOKKQ, PARA AFIOIOMA-
DOB. CAJAS FUEKTES DB HIERBO. CUADBBNOS Y PA-
TBONES PASA COKTAR VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA Y SNTV-
PBE DK NOVEDAD. 
A.LVA.REZ ¥ HINSF.—OBISPO 128. 
C S07 3U-13my 
V i n o de m e s a . 
E l famoso vino de la marca "Pago del Morisco" en 
Valladolid. se vende «n Lamparilla 11* á $3-50 oro caja 
de 12 botellas. 4022 15-29 
P l á t a n o s p a s a . 
Ilico manjar. Sa venden en Ja perfumoiia Brazo Fuer-
te, O'Reilly esquina á Cuba. 
3940 4-27 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado d«l ingenio San Isidro se rondo por ga-
rrafones. Cuba 52. esquifa á Empedrado. 
3950 26-27Mz 
A V I S O . 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
confiterías, dulcerías y á las casas particulares. 
Por el vapor español "Castilla" se ha recibido un sur-
tido eu Uta» de 50 libras y de á 6 de esta delicada fruta: 
peras, albaricoques, ciruelas, bi¿os y melocotones, de 
la aor- dit -da marca de D. MannelPou. 
TTuico deposito on la calle del Obispo n. 1. 
3693 8-22 
ADELLORENS. 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar on otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M. P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafeoas y Cí, Calle de Tacón n. 6. 
Í3R3 52-1 F 
Miscelánea. 
LEGIA F E N I X . 
Se hace presente á los conpumidores, quo para mayor 
comodidad, se vende en las boticas: pruébese nna mí-
nima cantidad para convencerse del grandioso resultado. 
Deposito O'Reilly n. l-'B. 4037 3-20 
GOBEE Y H I E R R O V I E J O S 
Se vendo una gran partida todo envasado y listo para 
embarcar. 3997 ' 4 28 
REAMZAC1 
L a peletería " K l Almacén", situada calle de Aguiar 
n. 104 esquina ¡í Lamparilla, vendo todab sns existen-
cias á los precio» fabulosamente baratos que la época de 
tiranti-z requiere para salir pronto do toda-» ellas, bien 
al detall por lotos ó en conjunto; admitiéndose proposi-
ciones paia el armatoste y aereoho & la localidad. 
•33, R E I ^ A 23-
Toda clase do electos muy baratos so venden; toda 
cbs i de objetos japoneses y tarabi«n de abanicos muy 
flmm de China, guactes y pañuelos do colores; hay toda 
clase de lozas da china y jarros grandes y chicos para 
flores é infinidad de objet's de China, Unos y baratos: 
hav gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Seiioras, señoritas y caballeros venid que todo so ven-
de barato. 2B95 45-5Mz 
Anuncios extranjeros. 
J A R A B E 
D E H I P O F O S F I T O D E C A L 
A l cabo do algunos dias disminuye la 
los, vuelve el apetito, cesan los sudQres y 
el enfermo siento una fuerza y un hien-
estar onlcramentc nuevos. A eso se añade , 
j u i c o tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo, l.as eva-
cuaci ' incs se regularizan, el sueño ca 
tranquilo y reparador, y so manifiestan 
todas las ppfia^ dé una nutr ic ión fácil y 
aotiuai. 
So advierte á los enlVrmos quo deben 
exigir los frascos enndrados con la firma 
del Doclnr Chiirehitl: v la marca de fa-
irirn de M . S W A N N , Fa rmacéu t i co -
Químico , 12, 7,ue Casliglione, PAIUS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
8e espenden en las princioales Boticas 
Macassar Gil 
Conocido desde 84 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
ios climas cálidos. El impide la Caida de los 
Cabellos y también que se hagan canosos; 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños—Se vende también de 
Color de Oro, Pídase en todas las Droguerías y 
Perfumerias R O W L A N D S ' Macassar 
Oil de 20 , Hatton Carden. LONDRES. 
u T . i . i a 
PASTA DENTIFRICA GUCERIM 
Método do E t t g . 0 E V J S I I S , Químico 
Preparada por G E U É FRÉRES, Perfumistas 
8 , ^ L - v e a a i x e d.e l ' O 3 ? é s r e t , IP .A .13IS 
E s t e Dentifrico s u m a m e n t e h i g i é n i c o dá á los dientes una 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a al tera su esmalte. 
BASTA USARLA UNAJTETjm ADOPTARLA 
¡hCedalla de Oro en la Exposición Universal, París 1878 
G A S A F U N D A D A E N 1826 
- SANDALO GRIMAULT 
F a r m a c é u t i c o de I a Clase ea París 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri» 
miendo el G o p a i b a , la G u b e b a y las Inyecciones. 
Depós i to en P a r í s , 8 , m e Vivienney en las principales Famhciu 
( M i m i ñ 
A : D e p ó s i t o s : S A R R A y C'*, — l>OB£, y eu todas las principalesFamatiu. 
'PLAN C U R A T I V O de la T I S I S PULMONAR y do la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATOBlli| 
n 
Hei ¡Urpiitraii Ao !»y«) y Je A C S I T E de H I G A D O de B A C A L A O PUSO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 187S 
! BOURGEAUO, tamacsatico de í' clss?. Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Sospüiiulihil 
r-jUEUs, 20 , CÍ-LLK HÍOIBUTEAC, 20 , TAELS 
Nuestra» Capsulas ¡Vino y Acuite) crcosotizados, las solas experimentadas y empleadas cn los Hospitsleidíhl 
por los Docf*' y Profl'," HOUCHAIID, Vui.ru», POTAIN, BOUCUDT. ele, han dado resultados tan couclajalaj 
I e! tratamiento •!« las cnrermeJades del pecho y do lo« Bronquios, Tos, Catarros, ele, que los Médicos de Fnaf 
y del Estraugero las urescribon "xclnsivaracule. VlíASE EL PROáPECt 
Como garantía ce deberá exigir sobra cada nya la foja oon medallas y la ürma dtl C BOURGEAUD, ex-F'de ft» Hoit/li***! 
D é p ó s i t o en ta H a h a i i a : J O S E S A R R A 
K A N A N G f t DEL J A P O N 
R I G A U D y C, P e r f u m i s t a * 
P A R I S — 8, Ría© T i v t o i m » , 9 — P A R I S 
P (¡ñgüa de (MCLRÜZlgQ «s l& iocí©a « i s rafrw 
cante, la que mis vigoriza la piel j blanquea ai «6Us, 
perfumándolo delicadamente. 
* perfume para el pañuelo. 
abrillanta, hace crecer y coya eaida prerisaa. 
£abou de 0anaaga9* grato y m^m,«» 
serva al cútis su nacarada transparencia. 
^OlVOS de ¿SfCÍR&TlgQ, bl&Mnieaa le te M 4 
eiegsEto teas mate, preearviadeia del ásale* 
D e p é a i t o B B i&a piiseipsite futitmertu 
MARCA de FABRICA 
P e p t o n a s P é p s i c a s 
DE C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o de Ia Clase, en Paris 
Recetadas en los Hospitales de Paris y de Ja Marina, 
Llámase c ient íncamente Pep tona al resultado de la carne de vaca (ligendaporj 
la pepsina que M, CHAPOTEAUT extrae del estómago del carnero, y tiaiisformailij 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, lle^a k lodos lospuntosddl 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermosáj 
cansancio alguno del es tómago. 
El V i n o de P e p t o n a de Ghapo teau t está pues indicado cu las enfemj 
ckules causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la alimentac¡ón,eaB 
afecciones del hígado, del intestino, del estómago, gastritis, digestiones ¡mmí 
la anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho ¡disenteria de los puises cálidosl 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las rtodm«s lasecreci«| 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancia'.wH y íicrece con rapidal 
las fuerzas de los conralecienles. 
La Conse rva de P e p t o n a de Chapo teau t con la que meses enteros «I 
sostienen los en fe rmos m á s g r a v e m e n t e afectados, como los tísicos,sal 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interioró en ayudas, en kil 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones do la rejiga. fie los riik^l 
de la múdala csjiinal. 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y hgmhm 
Dspósitc on PARIS, 8, Rué Rus Vivienna y en Jas principales Farmacias. i 
m 
o d e l a s t r e s S M á r o a s 
A R M E T JDE L I J 5 L E : Y Cia, Sucesores 
Desde el descubrimiento de l Sulfato de Q u i n i n a porPELLEM 
este producto ha conservado su r epu tac ión de bondad y de pureza, 
y su m a r c a hace pr ima en todos los mercados del inuiídc, ápesar 
de la competeuefa y de la falsificación. Los Sres ARMKT DI-IJSLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, inlrodüM 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulá^n 
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservadóa 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. SonJ 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s perniciosas"tercia-
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la go ta , el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de una ó dos al día, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos; excilad 
apetito favorece' la d iges t ión , combate las transpiraciones exai 
radas , reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesariall 
para resistir á las calenturas y enfermedades inficiosas. Se vende! 
en frascos de 1 0 , 2 0 , 1 0 0 y 2 0 0 cápsu las , que corresponden áuno,I 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 1 0 centigramos y lleva impreso/^,| 
en negro el nombre de Pelletier 
Depós i to en P a r i s , RIGAUD & DUSART, 8, me Vivieum 
Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉitICA •IM 
I I N I I mí 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las d e m á s preparaciones de la quina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos naiS generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, k ios con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-pandas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los eífectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a y Pa l idez de color. 
Por razón de su eficacia el Quin ium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se pende en la major parte de las Farmacias ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ L J ^ 
autorizadas, con la firma de y ? leO 
Fabricación y venta por mayor; la casa L . FRERB y Gh. T0RCH0K, n019, rué (calle) Jacob en París. 
.uui if'..iii'Ji..tULüt»j.ww 
